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Een van de belangrijke ontwikkelingen die 
zich voordoen in het financieel systeem van het merendeel der 
westerse landen is wel de drang die de financiële instellingen 
- of groepen van financiële instellingen - ondergaan, om in me-
kaars traditioneel werkgebied binnen te dringen, v o oral sinds 
een twintigtal jaren. Het gevolg daarvan is het verscherpen van 
de concurrentie, zowel wa t betreft het inzamelen v a n fondsen als 
het verlenen van kredieten. (1) 
Een belangrijk aspect van d it probleem is 
de groeiende concurrentie die de private financiële instellingen 
ondervinden vanwege hun publiekrechterlijke soortgenoten. De du ~-
liteit die aan de basis ligt van de financiële organisatie van de 
meeste westerse landen geeft dan ook aan dit probleem een speci-
fieke betekenis. Meestal zijn deze economieën gebas e erd op het 
principe van de vrije markt, wa ar de verdeling en het verbruik 
van de productiemiddelen bepaa ld wordt door het prijsrnechanis~ 
en het motief van winstbejag. Het financieel apparawt bezet een 
zeer strategische plaats in dit geheel. Zijn voornaa mste functie 
is het bepalen van de kred ietstroom naar verschillend e potentiële 
verbruikers bij middel v a n een systeem van concurrerende instel-
lingen. Volgens de theorie v an de markteconomie zou zulks, .QE_ 
economisch vlak, moeten leiden tot een optimale verd eling van de 
kredieten. In werkelijkheid vindt men zulk een volmaakt systeem 
in geen enkel land. Het optred en van de overheid is een van de 
elementen die het marktmechanisme in steeds grotere mate beïn-
vloeden. Negatief gezien komt Git meestal neer op wettelijke en 
reglementaire bepalingen, zo a ls het beperken van het aantal con-
currenten op de markt, het verbod tot oprichten van nieuwe bij-
huizen, het verbod tot inzamelen van sommige soorten deposito's 
of het verlenen van sommige kredieten, het vaststellen van de 
rentevoeten, enz ... 
(1) L.E. Thunholm, Competition in banking between the public and 
private sector. Journal of the Institute of Bankers, vol. 85, 
nr. 6, december 1964, blz. 463-475. 
ii 
Op positieve wijze pakt de overheid uit met de oprichting van ei-
gen financiële instellingen. Over het algemeen zijn deze instel-
lingen niet volledig afgestelcl op de regels en de voorwaarden van 
de markteconomie. In de neeste gevallen genieten zij van voorrech-
ten van verschillende aard, zoals bij voorbeeld de staatswaarborg 
van hun schulden, de vrijstelling van de verplichtingen opgelegd 
door het fiscaal regi□e, de vrijstelling Yan winetverd8ling of h~t 
kosteloos gebruik en in bezitstelling van staatsfondsen ter onder-
steuning van hun activiteit. 
Waar deze instellingen echter concurreren 
met private ondernemingen duiden zulke voorrechten op een regi1~e 
van ongelijkheid, waarvan de gevolgen soms zeer nadelig kunnen 
zijn. Indien men een maximum aan economische groei wenst te verwe-
zenlijken op basis van een vri,j ondernemingssysteem, is het van 
het grootste belang de doeltreffendheid van de □arkteconomie zo-
veel mogelijk te beschermen en aan te wakkeren. Daaron is het wen-
selijk dat de tussenkomst van de overheid de vrije rnarkt en het 
prijsmechanisme zo weinig mogelijk zou storen en een onbillijke 
concurrentie met het privé-systeem zou ontwijken. Dit betekent 
echter ook niet dat de openbare financiële instelling geen enkele 
reden van bestaan zou hebben. 
Op welke wijze dit alles het best kan ver-
wezenlijkt worden hangt natuurlijk af van het institutioneel ap-
paraat en van de economische en sociaal-politieke doeleinden van 
elk land afzonderlijk. 
* 
* * 
Deze studie onderzoekt het probleem van de 
concurrentie tussen de private en publieke financiële instellingen 
in België. Het werk omvat drie delen . Deze handelen achtereenvol-
gens over de concurrentievoorwaarden die heersen tussen de priva te 
en publieke financiële instellingen, het belang en de invloed van 
de concurrentie in verschillende domeinen, en de oplossingen d i e 
iii 
kunnen uitgewerkt worden om deze concurrentie te or g~niseren in 
functie van de algemene doelstellingen van de economische politiek. 
Het eerste deel, dat essentieel van be-
schrijvende aard is, vergelij k t, vanuit het oogpunt d er concurren-
tie, de karakteristieken van de private en publieke financiële 
instellingen en het wettelijk statuut waaraan zij v a nwege de over-
heid onderworpen zijn. De docu□entatie voor dit d eel bestaAt v oor-
namelijk uit de statuten v a n deze instellingen en de a lgemene wet-
geving. 
Het tweede deel onderzoekt het belang en 
de invloed van de concurrentie zoals deze zich uit in het niveau 
der rentevoeten en het inzarnelen en verdelen der gelden. Hiervo o r 
baseren wij ons grotendeels o p d e jaarverslage n d er instellingen 
en op de studie van de financiële stromen. 
Het derde deel neemt een norw~tief gezichts-
punt in: wij onderzoeken hier d e invloed van d e orgnnisatie van d e 
concurrentie op de verwe z enlij k ing van de doelstelling en van d e 
economische poli tiek; r.1et een overzicht en e e n kri tiek van ver-
schillende mogelijke opl o ssing en om deze concurrentie te organi-
seren, besluiten wij dit werk. 
00 00 00 00 
* Wij laten de instellingen voor de financiering v a n de aandelen 
buiten beschouwing. 
1 • 
HOOFDSTUK I: DE WETGEVER EN DE CONCURRENTIE. 
Onder de benaming "concurrentie" kan men 
het verschijnsel verstaan , dat een individu op de markt ertoe 
dwingt, voor de prestat ie die hem aangeboden wordt, de laagst 
mogelijke tegenwaarde te geven, zonder dewelke een bcpaalde 
transactie ui tgesloten is. ':1Janneer bijgevolg deze dwang sterker 
wordt, dan verzwakt auto□atisch de concurrentiepositie van de 
mededinger op de markt, Theoretisch wordt de concurrentiepositi e 
van een individu gemeten door de grootte en de bestendigheid v 2..,.,. 
de opbrengst van zijn ond erne,:aing, in vergelijking me t deze v 2.n 
zijn concurrenten. 
Een eerste groep v an factoren die de con-
currentiepositie van een i ndividu (een financiël e instelling) 
beînvloed t, omvat al de ele,,10nten die door de concurrent en zelf 
niet kunnen bepaald word en. In dit hoofdstuk ond erzoeken wij de 
vervalsingen van de concurrentie zoals ze zijn vastgesteld in 
verschillende wetten en reglementen. Zij worden hier samengebracht 
onder de benaming "wettelijke en reglementaire ongelijkheden" en 
zijn gerangschikt naa r de verschillende rubrieken d i e men op de 
balans van een financiël e instelling gewoonlijk terugvindt. 
A. De wettelijke en reglementaire ongelijkheden tussen de privat e 
en publiek"--financiële instellingen bij de inzameling der 
fondsen. 
§ 1. De niet-opvraagba r e mi clclelen. 
Deze n iddelen zijn gevormd door het i n -
schrijvingskapitaal en door d e wettelijke - en eventueel vrije 
reservevorming. Uiteraar è beschikken de parastata le instellingen 
over een eigen knpit a~l, doo r de Staat ter hunner beschikking ge-
steld, □eestal voor de volled i ge levensduur v an de instelling . 
2. 
Soms neemt dit eigen knpitaal de vorm van een oprichtingsfonds 
aan en dienen deze gelden na verloop van een v astgestelde termijn 
aan de eigenaar (in casu, de St a at) terugbetaald te worden. 
In principe valt hierop niets aan te merken: waar het gaat om een 
financi~le instelling (en d us van comr.1erciële aard) vervult de 
Staat hier fundamenteel dezelfde rol als de pa rticuliere investeer-
der, door op het nodige kapit~al in te tekenen. 
Daarcee is de zaak echter niet afgedaan: 
so□mige parastatale financiële instellingen beschikken van rechts-
wege over deze gelden z onder de minste renteuitkering of mits een 
onbeduidende vergoeding. Zo komt het dat de statuten van de Natio-
nale Kas voor Beroepskrediet (1) voorzien in een ma~tschappelijk 
fonds van 400 miljoen fr a n k , waarvan J00 miljoen een rechtstreek se 
inschrijving van de Staat is, en het saldo de overd rachten v2..n de 
eigen kapitalen der san engesrnol ten organismen of de ter hunner be-
schikking gestelde faciliteiten vertegenwoordigt (2). Van deze 
400 miljoen brengen 335 miljoen een rente voort ten v oo rdele v a n 
de Schntkist. De interestvoet wordt bepaald door de Minister van 
Financiën in overleg me t de beheerraad van de Kas. Ve te b e t~len 
sommen worden dan van de nettowinst afgehouden (J), v oo r zover dit 
mogelijk is. Dat de vergoed ing onbeduidend is, bewijzen de volgen de 
cijfers: v a n 1961 tot 1965 schommelde de rentevergoeding op het 
totale maatschappelijk fonds tussen 0,16 en 0,21 o/'o. 11en kan zich 
terecht de vraag stellen of het niet pro forma is dat zulk een be -
scheiden rente moet worden uitbetaald. Volgens welk criteriuQ 
wordt deze tenandere bepaald? 
(1) Art. 6, wet van 11 r;1ei 1929, vervangen do o r art. 2, V, v 2_n de 
de besluitwet van 23 d ecember 1946. De wet v an 14 feb. 1962 
heeft de inschrijving van de Staat op J00 railjoen gebracht. 
(2) De besluitwet van 23 dec. 1946 heeft onder de beneming v nn 
"N .ILB.K.", drie vormen van kredieten aan de middenstand ver-
enigd. 
(J) Art . 14, wet van 11 rnei 1929, vervangen door art. 2, XIII v an 
de besluitwet van 23 de c. 1946. 
J. 
Het Nationaal Insti tuu.t voor Landbouwkre-
diet wordt op dezelfde manier (4) van een normale winstuitkering 
ontsl~gen. Zijn oprichtingsfonè s van 465 miljoen is d eels door d e 
Staat (450 milj oen) en deels Œoor de A.S.L.K. onderschreven (5). 
Beide participaties leveren interesten op en worden o p dezelfde 
wijze als voor de N.K.B.K. vastgesteld, De uit te b etalen sommen 
worden ook hier van de nettowinst afgehouden (6) en schommelen, 
voor wat het aandeel van èe St nat betreft, al naarg elang het saldo 
van winst- en verliesrekening. 
Van 1960 tot 1964 schommeld e è e totale vergoeding o p het maatscDap -
pelijk fonds tussen 0,13 % en 1,1J %, 
Noch het Centraal Dureau vo o r Hypothec a ir 
Krediet, noch de A.S,L. K . beheren een eigen kapitaal en hoeven 
bijgevolg niet de □inste rente uit te keren. De 50 1;1iljoen fr2nk 
die van staatswege ter beschiY~<ing van het C.B.H. K . (7) werden 
gesteld is integraal terugbeta~ld . Zijn eigen middelen worden g e-
vormd door reserves die einde 1965 reeds J10 milj o en b e liepen. 
Oak de A.S.L.K. heeft in d e loop der jaren een res e rve - en provi-






tot: 11.538,7 miljoen b ij de Spaarkas, 
248,0 Il Il Pensioenkas, 
2.542,4 " " Verzekeringskas en 
1 0, 6 " Il Rentenkas. 
Statuten van het N . I .L. K., art . 17, veranderd d oor wet van 
14 april 1965. 
De Staat v erzekert ook d e interestuitkering en d e terugbet a -
ling van de deelneming van d e A .S.L.K., art . 21, statuten v a n 
het N.I.L.K. 
Art , 19, statuten N. I . L . K., veranderd door K. 3 . v a n JO nov. 
1939 en de wet van 4 april 1963 (B.S. van 20 a pril 1963). 
K.B. van JO nov, 1939 , art . J, D. De laatste afbetaling ge-
beurde in 1959; op deze gelden werd een vergoed ing uitgekeerd . 
4. 
Indien men daarbij rekening houcl t me t d e fond s e n van de Voorzor gs -• 
k a s voor het persone e--1 (2. 4?2 , 4 miljo en), d a n k or.1t uen tot een t o -
tale reserve v.an zowat 16, 8 r.1i l j a rd frank. 
Als be slu it zouden wij hie r v o l gende op-
merkingen willen maken= 
i) Wa t betreft de uit t e ke r e n rente op he t eigen kapit aal. 
He t is een feit dat de i n terestvoet ten l a s te v qn som~ i ge 
p a rast a tal e financiële i n stellinge n, in verhoud ing 1:1e t deze we l ke 
de particuliere inst e llingen uitkeren a a n hun aan deelhouders, on-
g e me en l a ag uitvalt. He t v oor dee l dat zij uit d i en ho ofde genieten 
is reë e l en komt gewoonlij k t en g oede a a n d e instel l ing zelf ( door 
reserve v.orming) of aan hun creùi teuren en debi t e uren ( d oor h oger e 
of lagere r entev,oeten). I n d ien r::1err. aanneemt d a t deze publie k e in-
st e llingen winsten realis e r e n, z o ware het ook l ogisch dat zij deze 
op normale wijze onder de aan deelhouders zouden v e r de l e n. Zo is 
bij voorbeeld het Centrael Bureau voor Kleine Spaar ders verplich t 
(8) al de inkomsten v a n zijn e i g endommen aan d e Scha t k ist ove r t e 
dr a gen. 
ii) Dezelfde opmerking ge l d t voor sommige res erves v a n d e z e i n -
stellingen, e n die gevormd zi jn dank zij verschillende voord e l en 
waa rvan zij genieten. He t C. B. L .K, is in dit opzicht een tr e f fend 
voorbe e ld (9). In de n aoorlogse periode behe e r de het 3ur e au een 
normale hypothecaire port e f eui l l e van ongeveer 100 miljoen. Ge s te l d 
dan zijn winstmarge 1 % beliep - hetgeen ten z eer ste onwaarscLijn-
lijk is - dan zou zijn inkomen per boekjaar 1 mi l j oen bedrage n h eb-
ben. In feite groeide zij n j aarlijkse reserve me t 12 à 15 milj oen . 
De z e winsten vonden echt e r h u n oorsprong in de h e rst e lkredieten 
door het Bureau v e rle e n d . 
(8) Art. J, we t van 7 de c. 1934 tot oprichting v an het C.B.K. S . 
Kr a cht e ns dezelfde we t, a rt. 2 is deze inst e l l i ng begiftigcl 
me t een kapit aal, ge v or mè do or afneming o p de e i gen midde l en 
van het Monetair f onds . 
(9) A. Fl a mne. La concurrenc e entr e le sect eur pu b l i c e t privé 
dans l a CEE. Colloque de Eruxell e s, Mons 1963; Revue d e l' ad-
ministra tion, 1963, blz . 153 en volgend e . 
5. 
Uit dien hoofde genoot het v an staatstoelagen, bedoeld am het · 
verschil tussen de normale kostprijs der kapitalen en de gunst-
prijs door de debiteur betaald, te dekken. De schGdeloosstelling 
werd echter zeer ruim berekenè zodat het C.B.H.K. zich langzamer-
hand een belangrijke reserve wist samen te stellen. 
Vergeten we daarbij niet èat de eigen mid-
delen (kapitaal en reserves) v~n de pGrastatale financiëlen niet 
van dezelfde natuur zijn ~ls ceze van een particuliere onderneming. 
Voor deze laatste betekenen de eigen middelen in de eerste plaats 
een waa rborg voor hun schuldeisers. Bij de publieke instellingen 
wordt deze functie vervulè door de staatswaarborg VGn hun verbin-
tenissen, waarvan zij allen genie ten. Hun niet-op vraagbaar kapi-
taal dient enkel als beclrijfskapitaal (fonds de rouleraent). In de 
mate waarin deze fondsen niet overeenstemmen met een voor hen nor-
maal bedrijfskapitaal heeft nen hier te doen met verborgen staat s-
toelagen. 
Tenslotte weze er aan herinnerd dat de ka~i-
taalsverhogingen van de pu blie_~e financiële instellingen (10) vol-
ledig kosteloos geschieden. Een particuliere onderneming die h22r 
actiemiddelen wil verhogen door de uitgifte v a n nieuwe aandelen, 
is noodzakelijkerwijze aan de grillen van de □arkt en aan het hu-
meur van de investeerder onderworpen. De uitgifte onkosten liggen 
over het algemeen zeer hoo g en zijn soms van doorslaggevende aard, 
vooral voor kleinere onderneo ingen. 
§ 2. De verdeling van staatsfond sen met bijzondere doe leinden. 
Staatsf'ond sen rœ t bij zonde re coe leinden 
zijn gelden die de Sch2, t kist , krachtens specia le wetten, ten goede 
laat komen aan particulieren en ondernemingen, meestal onder de 
vorm van kredieten met verl22gde rentevoeten. Deze 6 elden berei-
ken de kredietnemer via de door de wet of een uitvoeringsbesluit 
aangeduide kredietinstellin$ • 
(10) Deze kapitaalsverhogingen zijn aan een wettelijke procedure 
onderworpen . 
6. 
Hierbij draagt de Schatkist deze fondsen aan de kred ietinstelling 
over, die dan de taak op zi c h neemt ze e igenma chtig (1) te verde -
len, rekening houdend met de i n de wet bepaa l de cri teria . 
Nu zijn het enkel d e p a r astatal e krediet-
instellingen - ieder in zijn dome in - die voor deze operaties ge -
schikt bevonden worden. Zo be sch ikt de N.M.K. N . (2 ) ove r st a~ ts-
fondsen voor het openen v an k.redieten in het leven ger oe pen doo r 
de budgettaire wetten v an JO ~e i 1949 en 26 juli 1952 (Marshall 
Hulpfonds), door de wet v an 2J a ugustus 1948, a rt. 6bis (Fonds 
voor de uitrusting en de bou w v a n de zeescheepvaart), e n door de 
verdragen v.an 21 juni 1961, v 2..n 28 december 1961 en van 25 n ov er;-i-
ber 1960 (respectief: het " Hulpfonds van de Ko l ennijverheid", 
h et "Hulpfonds voor de belgische ex-colonisten v 2,n Afrika" en 
het "Hulpfoncls voor onclerne□in::;en die hun activiteit in Congo uit-
oefenen"). Per einde 1965 beheerde de N .M.K. N . alc1.us voor r e-kening 
v a n de Staat een kapitaal v an J.265 miljoen fr a n k . 
Bij het N.I.L.K. vend □en einde 1965 een 
totaa l bedrag van J02 miljoen f'rank aan staatsgelden en beetemd 
voor een reeks specia le fondsen (J) voor hulp aan de landbouwers. 
Alle ope nbare kredietinstellingen genieten eveneens van v oo rschot-
ten ter hunner beschik.king ges t e ld door de Autonome Kas voor Oor-
logsschad e, t e neinde deze on6er de rechthebbende te verdelen. 
( 1 ) 
(2) 
(J) 
Deze fondsen worden geboekt in een afzonderlijke rekening op 
de passiefzijde van de bal ~ns, waar dit bij v oo rbeeld niet 
het geval is met g esubsiŒieerde kredieten, v oo r dewelke het 
bevoegd ministerieel depart ement de aange vraagde kredieten 
zelf onderzoekt, of waar tenminste haa r uit è rukkeli jke goed-
keuring nodig is (zoals vo o r de wetten op de economische ex-
pansie). 
Toegestaan door art. 10, ~l. J van de gecoord . st a tuten v an de 
N.M.K.N. 
Het zijn o.r.i.: het Landbouwinvesteringsfon d s (wet van 15 feb. 
1961), het Fonds v oor de financiering van kredieten aan 
cooper a tieven (wet v an 2 9 juli 1955 en K. B . v an 31 dec. 1955), 
het Fonds voor de financie ring van opslagkredie t en , voor de 
bouw v a n graanbergplaatsen, enz .•. 
7. 
De A . S.L.K . van haar kant beheer t sommige diensten voor rekening 
van de Staa t zoals de "Schenki ng van de 0udstrijders 11 ( 4), de 
"Nationale Kas voor 0orlogsp ensioenen " (5) en de "Vergoedingen 
aan politieke gevangenen v 2n de oorlog 1940- 1 45 11 (6). 
Het ware zeker onjuist te bewer e n d a t de z e 
diensten voor rekening v a n ~e Staat een last zouden be tekenen 
voor de Instelling die ze beh eert. De haar aldus toevertrouwde 
kapitalen verhogen haar actiemiddelen zonder da t o p de markt be-
roep moet worden gedaan, een v oordeel dat toch niet te verwaarlo -
z e n is. 
Veel belangrijke ris het fe it dat deze 
spe ciale kredieten de klant en ertoe kunnen aanzet ten hun gewone 
kredietoperaties bij deze lfde instelling af te h a n de l e n . Men 
noemt ze soms "moreel v e r pl ich te klanten" . Hetz e lfde word t gezegd 
van banken en holdings •• • (7) 
Alhoewel het logisch is d~t de Staat deze 
dienst e n aan zijn e igen instellingen toevertrouwt - de staa ts-
waarborg is vereist - dan houèen zij toch, onrechtstreeks a lthans, 
z e kere voordelen in . 
§ J . De belegging v a n overtollige kasmiddelen. 
Verschillende wetten en besluiten hebben 
er in België voor gezorgd d~t de overtollige kasmidde len vmn de 
overheid en van de organis1"1en d ie aan haar contro l e onderworpen 
zijn, uitsluitend mogen belegâ worden bij sommi ge par a statale 
financiële instellingen, o fwel a an de Schatkist t en goede komen . 
llij geven hi e r de voornaams te v a n deze voorschrift en ter illus-
tratie: 
i~l Wet v.,an 25 a ug . 1920 en V 2.!l 10 aug . 1921 . Wet v.an 23 jan . 1925. ô) Wet van 26 feb . 1947 en B. R. van 21 mei 1948 . 
7) Verslag betreffende het Fina ncierings@echanisoe de r investe-
ringen, Centr a le Raad v oor het Bedrijfsleve n en Bedrijfsraden, 
informat i e blad nr . 8
1
febr. 1958, blz. 60 en 6J. 
8. 
i) Al de parastatale inst e llingen (79 in g e t a l) , on d erworpen 
aan de wet van 16 maart 1954 e n het K.B . van 18 de ce~ber 1957 zijn 
verplicht hun beschikb~re k a sGi d delen te ' beleggen in waardepapi e -
ren uitgegeven of gewaa rborgè d oor de Staat (1), of in obliga ti e s 
en kasbons van het GemeentekreGiet van België (2) o f b ij de par a -
statale financiële instelling en. De N . M. K . N . die niet onder t oe -
passing valt van de wet v a n 16 n aart, is onderworpen a a n gelijk -
aardige verplichtingen door a rt. 4 van zijn statuten. 
ii) De verzekeringsorganisn~en aangesloten bij d e R eM,Z . zijn 
verplicht hun liquiditeiten in d eposito te geven b ij d e A . S .L. K., 
de N .B.B. of het · Gemeentekred iet van België, ofwel d eze te gebrui -
ken voor de aankoop van staatswa arden , in afwachting van hun d efi-
ni tieve bestemming (J). De ka::, i talen van de "Jaarli jkse vacanti e -
kas voor loonarbeiders" is hetzelfde lot beschoren: e.lvorens d e 
rechthebbenden te bereiken en in a fwachting v a n hun uitkering 
verblijven deze gelden bij d e A . S .L.K., het Bes t uur d er Postcheck s, 
de N.B . B . en het Gemeentekre d iet , of financieren zij d e Schatkist 
( 4) . 
iii) De kasmiddelen v a n d e intercommunale verenig ingen vloeien 
eveneens af naar het Bestuur ë er Post checks, het Ge!,eentekred i e t , 
de N .B. B . en de A .S.L. K . (5) . In 1959 werden d e vroegere toegesta n e 
uitzonderingen op deze reg el terug afges chaft . 
(1) Art. 12, wet van 16 n a a rt 1954 betreffende de c ontrole op s orn-
mige instellingen van Oï.=)enbaar nut (B. S . v a n 24- rr.aart 1954). 
(2) K . B . van 21 jan. 1955 . Dit besluit stelt de lijst o p van d e 
staatswaarden, welke d e instellingen, bedoeld on d er art . 1 
van de wet van 16 □aart 1954 , mogen aanhouden . 
(J) Art. 4, K.B. van 22 s e?t • 1955 (B.S. van 25-26-27 sept. 1955). 
(4) Art . 4J van de gecoord . wetten van 9 maart 1951 met betrek-
king tot de jaarlijkse v a c a nties van de loonarbeiders, ver-
vangen door art . 7 v an de we t van 27 juli 1953 . 
(5) Omzendbrief Min. Binn. Zëcken , provinciën en g e rn3enten , 
Nr. 2801/1 van 29 j a n . 1935 en Nr. 6, v e rgad. v a n 29 mei 1937 . 
iv) Nog andere bepalingen liggen in dezelfde lijn: zo wordt 
bijvoorbeeld de bezoldiging v a n ongehuwde minderjarige beroeps-
militairen slechts gedeeltelij k aan de rechthebbende z e lf uitge-
keerd; het andere deel wordt a utomatisch onder spaarregime gesteld 
bij de A.S.L.K. (6). 
Somraigen beschouwen dit stelsel van ver-
plichte beleggingen binnen d e openbare sector als geheel normae..l 
en logisch (7). Wij citeren: 
"Les banques estiment que les organisme parast a t a ux devra ient 
~tre autorisées à se faire rouvrir des comptes en b anque au mo ins 
pour ce qui a trait à leurs besoins courants, cha cun de ces org a-
nismes ayant à appré.cier en fonction de ees besoins ce que devrait 
~tre le montant de sa trésorerie ainsi déposée. A vra i dire, l a 
législation de 1954 n'est p as explicite sur ce point. Mais il est 
évident que le fait pour les org anismes parastataux de tous g enres 
de confier de préférence l e urs d isponibilités a ux intermédiaire s 
financiers qui se situent d ans le m~me secteur qu'eux est confor me 
à son esprit, et, après tout à la logique, à condition toutefois 
que ces intermédiaires resp ectent les taux courraw.rnent pratiqués 
sur le marché". 
Tegenover de logiea van de wet en de nega -
tieve groepsgeest die zij a ldus bevordert, stellen wij het nut en 
de noodzakelijkheid van een soe? el marktmechanisme. Ni e ts bewijst 
op de meest efficiënte wijze kunnen aangewend worden d a ar waar 
een administratie~e wet ze loca liseert. Bepalingen v a n dien aard 




Art, 20, K.B. van 9 april 1952 (B.S. van 12 april 1952). 
A. Timmermans: "Le me.r c h é de s capitaux au s e rvic e de la crois-
sance éconor.1ique", i n Annale s de Sciences éconm:1iques appl i-
quées, august. 1962, n r. J, blz. 261-262. 
Voorde hervorming v a n n ov. 1959 was d e dag ge l dmarkt in 2 de -
len gesplitst: deze v an d e privé-sector (banke n) e n d e z e v an 
de publieke sector ( par a s t~tal e inst e llingen). ile n oodzake lijke 
v e rbindingen tussen de twee sectoren kwa me n ook h i e r niet t o t 
stand. 
1 0. 
betekenen niet alleen een voordeel voor de ene partij e n een na-
deel voor de andere; zij brengen terzelfdertijd specifieke moei-
lijkheden met zich mee . 
InderdGad , in België ontleent de Schatkist 
in de kringloop v an de depositobanken maar doet zijn uitgaven in 
biljetten of langs de Postcheck om. Een herve rdeling van deze gel -
den gebeurt natuurlijk waxmeer he t een tweede Qaal van eigena&r 
verandert, maar de kringloop duurt des te langer de.ar een deel 
door de eerste eigenaar opgepot wordt als liqui~iteitsreserve . 
Tijdens vergaderingen i n de schoot van de Belgisch Vereniging der 
Banken hebben economisten van verscheidene landen erop gewezen dat 
de expansie van de monetaire 2idde len zich voltrekt onder de vorm 
van biljetten of van scripturG~l geld , al naargelang he t de open-
bare of private sector is die aan de basis van deze expans ie ligt. 
In België is het proble e□ des t e scherper gesteld daar een aan-
zienlijk deel van de geldhoeveelheid onder de vorm Vên biljetten 
aangehouden wordt , en dat de ïT . 3 . B . er niet aan houèt haar v er-
bintenissen onder de vor□ van v oorschotten aan de Schatkist gevoe-
lig te verhogen omwille van controleredenen . 
Het ware dus eerder logisch dat de Staat en 
de parastatale instellingen een rekening onderhielden bij de han-
delsbanken, zoals dit het geval is in Engeland en de V. S . .A.. W2..2.r -
om bij voorbeeld verhinderen èat een organisme v oor de financiering 
van de investeringen zijn fondoen in een bank zou plaatsen, wetende 
dat beiden op mekaar afgestemd z ijn? (9) 
§ 4. De Staatswaarborg. 
Praktisch alle parastatale financiële in-
stellingen functionneren gedeeltelijk of geheel onder staatswaar-
(9) Commissie de Voghel, bijlagen , Verslag van M. J . Jussiant , 
vergadering van 29 juni 1961 , blz. 28-JO. 
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borg (1). Zo ziet de N.K.E. ~ . (2) de renteuitkering en de aflos-
sing van zijn kasbons- en obligntieschuld verzekerd, evenals al le 
wisseloverdrachten, wisselborgtJchten of om het even welke waar-
borgen. Daarbij wordt, onder ~ekere voorwaarden en v oor een f or-
faitair bedrag, de goede 2.floo ? van haar orderbiljetten door ~e 
staatswaarborg gedekt. 
Analoge bepalingen gelden v oo r het N. I . L . K. 
(J), ten belope van 6,5 miljard frank (4). Ook het C . 3 .H.K. (5), 
de A.S.L.K. (6) en de N . M. X. IT . (7) genieten van dezelfde voorrech-
ten. Iedere betaling die aldus ten laste van de Schatkist valt, 
moet haar worden vergoed cloor aftrek op de nettowinst van de be -
trokken instelling. 
J:.l hoe,;•rnl het enige moeilijkheicl oplevert 
het juiste bela!lf" van deze f2.ctor te schatten (men beweert sorn s 
dat de staatswaarborg v oo r de intekenaar een rente op 0,25 % ver-
tegenwoordigt), toch valt het psychologisch voorrecht dat de ~ara-
statale instellingen da2.rcloor genieten zeker niet te ontkennen . 
Aangezien cle risico' s, cl ie flê_n een schuldvordering verbonden zijn, 
objectief moeilijk kunnen berekend worden, spelen èe subjectieve 
elementen een belangrijke rol. Gekoppeld aan ander e v oordelen be -
tekent deze waarborg een aantrekkelijk element vo o r po tentiële 
beleggers. 







De banken e n andere private financiële instellinge n cenieten 
dit voorrecht niet. De tuss enkomst van de :3ankco.:1r;1issie mag 
niet opgevat worden 2.ls een {stilzwijgende) goed:~euring v a n èe 
operaties die zij controle e rt. 
Art. 7, wet v an 11 mei 1929 , veranderd door ~e wet van 27 maart 
1964; art . 14, 1°, wet van 11 mei 1929, vervan6 en do or art . 2, 
XIII van de besluitwet v an 2J dec. 1946. De aange 5 ane ver~l ich-
tingen mogen de 16 miljarè niet overschrijden; de koning kan 
deze som op 20 milj a r d brengen (wet van 20 juni 1966; B.S. 
van 5 juli 19~6). 
K.B. van JO sept. 1937, a rt. J, veranderd door K . B . van 14 
april 1965. 
K.B. van 4 mei 1966. De Koning kan ùit bedrag op 8 miljard 
brengen. 
Art. 2, K.B. Nr. 226 van 7 jan 1936 (B.S. van 6-7 jan. 1936). 
Wet van 16 maart 1865, a rt. 1. 
Art. 11, statuten v an IT.E . ~ .N. Wetsontwerp nr . 356 voorziet ook 
binnen zekere perken, de wa2.rborg van deposi t o I s b ij de l'T .l'•i . ~~ .n. 
(Stuk, Kamer van Vo lksverte~enwoordigers, zitting 1966-67, 
28 feb. 1967). 
~ - - - - - - - - - - - - - - ------------- - - - - - -
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§ 5. De uitgifte van kasbons en obligaties . 
De uitg ifte van kasbons en obligaties is, 
voor wat de financiële tussenpersonen aangaat (1), g r o tendeels het 
feit der parastatalen. Deze miclèelen op halflange en l a nge termijn 
zijn dan ook hun voornaaIT-ste financieringsbron; zo heeft de wet -
gever het immers gewild. Doch ook de banken - vooral sinds een 
tiental jaren - en andere pr iv~ te financiële instellingen geven 
deze effecten uit. 
De f a ciliteiten waarvan de ?~r a statalen t o t 
voor recente datum genoten bij de uitgifte en het plaatsen van 
deze activa zijn meermaals het onderwerp van hevige di scussi es ge -
weest. De fiscale hervorming van 20 november 1962 en de wet v an 
14 april 1965 betreffenèe het registratierecht der vennootschappen 
hebben hierin wel grote ver :_:n derine teweeg gebracht . De belang -
rijkste voorrechten waar op de ? Ublieke instellingen aanspraak kon-
den rnaken zijn hun ontnomen . ~e heden ten dage n og bes taande v oor-
rechten zijn van minder be l nng en niet zozeer v an aar d om de be -
daarde gemoederen terug op te zwepen . 
i) Het oude belasting sst e lsel op de inkomsten v an obligntie s 
en kasbons heeft drastische wijzigingen ondergaan . Een privnte 
vennootschap op aandelen ( een b ank bij voorbeeld) (2) d ie deze 
activa uitgaf en die terzelfèertijd de vereffening v an de belast ing 
op zich nam, zag, vooraleer d e nieuwe fiscale wetge ving van 20 
november 1962 van kracht werd , zich al dus onderworpen aan een mo -
biliënbelasting van 12, J 6 % op de inkorasten ( on der de vorrn v a n in-
teresten en aflossingspre~ i~n) van deze activa . 
(1) De Schatkist uitgezon èe r d . 
(2) Art. 14, § 1 en 2; a rt 1 6 en J4, § 1, 2° van de ge coordine e r de 
wetten van de belastingen op de inkomsten (G. ~J . B. I .). 
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Wanne e r het e chter ging om de inkomst en 
van dezelfde waardepapieren , rnaar uit g egeven d o or de Staa t, de on-
dergeschikte besturen en d e publieke instellingen werd deze belas -
ting herleid tot 2,4 % wa t de interesten betreft en v a n 3 tot 10 % 
op de aflos s ingspremi~n (J). De N.K.B.K. (4), het N.I.L.K. (5) en 
de N.M. K.N. (6) genoten van e en volled ige vrijstelling v a n bela s-
ting op de interesten. 
Het huid i g stelsel verplicht de belasting s-
schuldigen - o p enbare instellingen zowel als commerciële vennoot-
schappen - de roerende v o orhe ffing op deze belastbare inkomst e n i n 
te houden, niettegenst aan èe elk hierme e strij d i g beding (7). Een 
overg angsregime werd d aarbij o p punt gesteld met b ehou d van de v er-
worve n rechten voor d e uitg iften d ater e nd v a n v~~r 1 de c e r.,b e r 1962. 
Het h oeft e e e n betoog da t de z e □aatrege l ten zeerste wordt b e treurd 
d oor a l d e p a r a stata le finruici~le ins t e llingen en niet h e t mins t 
d oor d e N.M.K.N. (8). 
ii) Op v oorst e l van d e Co111.r.1issie v a n d e E . E .G. t o t ge lijkscha-
k e ling v a n de fisc a l e wetgeving in de g emeenschap der Ze s wer cl ho t 
Belg isch wetboek v a n het zegelrecht volledig omg ewe rkt d oor de we t 
v a n 14 a pril 1965. V66r de z e hervorming werd een z egelre cht geh e v en 
o p d e o penba re uitg ift en v a n k a sbons en obligaties door n a amlo z e 
vennoo tschappen en command ita ire venno otschapp en op nandelen. Deze 
belasting werd berekend o p basis van het totale b e d r ag v a n cte l e -
ning, en d e toe ge paste p ercentage s schomraelden a l n aar g el an g de 
lo o ptij d v a n het papier (9). (0,35 % v oo r waard e n met een l oop-




Art. 14, § 1,2°; a rt. J4, § 1, 6° a) en§ J, G. W.D.I. 
Art. 5, § 1 v a n h e t K.B. v nn 2 juni 1956. 
Art. 22, K.B. v a n JO s ept. 1937. 
Art. 2, K.B. nr. 3 v an 22 a u g . 1934. De N.M. K. N. was ev en e ens 
ontsla g e n van d e b e l a sting o p de aflo ssingspre□iën . 
Art. 24, 36, 42, § 2 en a rt. 5, § 1 v a n de we t v rui 20 nove□-
ber 1962. 
J a arversla gen van de N. M.K. N., 1962 en v o l gen de . 
Wc tboek v a n het z egelre c h t, a rt. 15, 1°; 16 en 24, 2°: a f ce-
scha ft ùoor a rt. 20 en 25 v a n de wet v a n 14 april 1965. 
~----------------------- - - - - - -
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De obligaties en kasbons uitgegeven door de N.M. K.N. en het Geneen-
tekrediet van België wa ren aan deze bepalingen niet onderworpen en 
genoten dus algehele vrijstelling (10). Het N.I.L. K. (11), h e t 
C.B.H.K. (12) en de N.K.B. K. waren sinds hun oprichting v a n de ze 
verpliohtingen ontslagen en d it t o t in 1947 (13). 
Sinds de wet van 14 april 1965 is de uit-
gifte van k a sbons en obligaties vrij v a n zegelrecht; private en 
publieke financiël e instellingen zijn v oortaan aan eenzelfde reg i ne 
on derworpen. 
iii) In België is de publieke uit g ifte van effecten - en dus 
van k asbons en obliga ties - on der controle geste l d v2n de Bankco□-
missie (14), een zelfstandig organisme, belast met de uitvoering 
van de wet v a n 9 juli 1935. Al wie vo o rnemens is effecten pu bliek 
uit te geven is ertoe geh ou d en de Commissie daarvan 15 dacen op 
voorhand in kennis te stellen. Deze verza□elt dan cto nod i ge in-
lichtingen bij middel v an een gede tailleer<le vragenlijst en s t e lt 
een uitgiftedossier samen, dGt ze dan bestudeert en aanvult doo r 
gesprekken met de belanghebbenden . Voor d it on derzoek eist de Cor:.-
missie een vergoeding (15) d i e vastges t eld is op 1 per duizend v an 
het tota le bedr ag vo or hetwelk op de markt beroep wor d t gedaan . 
Waar het gaa t om de uitg ifte v an kasbons e n obligatie s beclraagt 
deze vergoeding 0,10 per dui zend , per jaar van l ooptij d v an de le-
ning, met een minimum v an 0,20 en een maximum van 1 per duizend (16), 
( 1 0) 
( 14) 
( 1 5) 
( 16) 
Wetboek van het zegelrecht , a rt. 59, 42° en 4J 0 : a f geschaft 
door art . JO, 5° v an de wot van 14 april 1965. 
Art. 22 van het K.B. van JO sept. 1937. 
Art . 23 van het besluit nr . 226 v an 7 j a n. 1936. 
Dit v oo rrecht werd hun ontnomen door het besluit van de Regent 
van 26 juni 1947, a rt. 81. 
Art. 26 en J4, K.B. nr. 185 v a n 9 juni 1935 en a rt. 8, e en~, 
K.B . nr. 67 v a n JO nov. 1939 . 
Art . 27 v a n het IC. B . nr. 185 v a n 9 juli 1935. 
De ze s om d ient door de bel anghebbende ges t ort te worden op de 
rekenine die de Bankconmissie aanhoudt bij de N.B.B. en op cle 
datum waar op het dossier ~~n de Co□□issie wordt overgemaakt; 
art. 1, K. B. v a n 6 juli 1953 (B.S. v a n 15 juli 1953). 
De uitgifte~ van effecten onder waarborc 
van de Staat of van het Gemeentekrediet van Belgi~ v a lt niet onàer 
de bevoegdheid van de Bankcommissie. De publieke financiële instel-
lingen hoeven dus geen dossier ter studie voor te leggen en bij ge-
volg ook de onkosten niet te betalen (17). 
iv) Herinneren wij ook aan het feit dat, bij de uitgifte van 
kasbons en obligaties, alleen de naamloze vennootschnppen de ver-
plichting is opgeleed de wettelijke aankondiging ervan (18) in het 
staatsblad te laten verschijnon . De onkosten v a n zulke publicatio 
belopen ettelijke duizende f rank.en. 
v) Op de beurs geldt hetzelfde principe. De hier genoteerde 
waa rden zijn onderworpen aan oen jaarlijkse belastine v ~n O,J6 per 
duizend op hun totale waarde. Eens te meer is het Gemeentekrediet 
daarvan vrijgesteld (19). Krachtens de algemene fiscale ontlasting 
waarvan de N.K.B.K. (20) en het N.I.L.K. (21) genieten, zijn ook 
zij van deze verplichtingen ontheven. 
vi) De aflevering van obligaties en kasbons aan de intekenaars 
ontsnapt ook niet aan de grijpnrmen van de fiscus. Hier geldt een 
belastingsrecht van 1,20 per duizend (22), op voorwaarde dat een 
professioneel tussenpersoon ann de operatie deelneent (23). 
Professionele tussenpersonon zijn banken en wisselagenten. De par~-
statale fina nciële instellingen zijn dus niet in deze definitie 
( 1 7) 
( 18) 
( 1 9) 
(20) 
( 21 ) 
(22) 
(23) 
Art. 27, 34 en 36 van het K .B. nr. 18_5; art. 8, f. van het 
K.B. van JO nov. 1939 nr. 67; enig art. van het K.B. nr. 262 
van 26 maart 1936. De controle ~p de uitgifte van de effecten 
der parastatale instellineen, van de Staat en de ondergeschikte 
besturen wordt uitgeoefend door het Min. van Financiën, en □oer 
bepaald door het Co~rd inatiecornit~ voor het Krediet, in zijn 
schoot opgericht. 
Art. 84, Wetboek v an Koophandel. 
Art. 159, 160 en 161, wetboek van met zegelrecht gelijkgestGl-
de belastineen (K.E. van 29 sept. 1938 en latere wijziging en). 
Art. 5, § 1, K.B. v an Z juni 19.56. 
Art. 22, K.B. van JO sept. 1937. 
Art. 120 en 121, wetboek van met zegelr e cht eelijkGestelde 
belastineen. 
I dem , art. 1 26, 1 °. 
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inbegrepen. Daaruit volgt dat de belasting ni e t geheven wordt in-
d ien een particulier int ekent op obligaties en kasbons aan de l o -
ketten van de ze instel lingen. Indien hij d it doe t aan de l oketten 
v an een bank, dan moet hij daarvoor ook betalen. 
vii) Men weet dat de uitgifte van kasbons en obligat i es onder-
worpen is aan de control e en de goedkeuring van de Min. van Finan-
ciën v oo r wa t de publieke instellingen betreft . De bankcor.11.1issie 
vervult, z oals r eeds gezegd , een anal oge functie vo .::i r de uitgifte 
van deze effecten door private ondernemingen. In de praktijk ondcr-
vindt nie~and daarvan grote hinder . 
Het principe wil dat de publieke fina nciële 
instellingen hun papier op de :·.1arkt mogen brengen maar daarbij ge -
bonden zijn aan een zekere wettelijke maxima. Deze maxima worden 
echter regelmatig verhoogd zodat deze bepaling n ooi t een hinder-
paal is gewees t vo o r hun steeds toenemende a ctivitei t. Ook de l oop-
tij d v an hun effecten is so ms beperkt , maar het merendeel ùer in-
stellingen heeft op d it gebi ed z ijn vrijheid r eeds herwonnen (24); 
enkel v oo r de N . ~-r . K . N . en he t C. B . H. K . c-elden nog cler Ge lijke v oor-
schriften (25). 
Het gebeurt soms wel da t de Staat zichzelf 
v oorrang verle e nt en de uitgiften v a n k asbons en obligati es v an de 
parastatalen opschort, t eneinèe h e t wellukken v an zijn eigen ont-
leningen t e v e rzekeren (26 ) . Immers , de Min . van Financiën kan nacr 




Voor de N . K. B.K. was de toegelaten tera 15 j aar (art. 4, a l. h 
en a rt. 7 van het K. B . v an 2 juni 1956). De wet v an 14 feb . 
1962 (B.S. v a n 6 maart 1962) he e ft deze bepaling ges c hrap to 
Voor het N.I.L.K. heeft d e wet van 27 dec . 1960 (B.S. 16 jnn. 
1961) de v as t ges t olde be~crkingen ( □ax . 10 j nar en min . 2 jaa r: 
art . 6, K . B . v an 30 sept . 1937) afces cha ft. 
N . I . ICN .: obliga ti es met 1,mx . van JO janr, kasbons □e t. r.iax . 
v a n 5 jaar; ar t. 1 0 VQn c~ e ee coord. statuten van de N . M . K . H . 
C . B . H. K.: r.:1ax . 5 j Rar , min. 2 j aar ; art . 8 , K . B . nr. 226 ve.n 
7 j an . 1936. 
Zoals het eeval was □e t ~e N . M. K . N . in 1957 en 1959 en , in 
zekere mate in 1961, naar nanleiding van de financiële iaoei-
lijkheden v a n de Schatkist . 
de Scha tkist. De n ade l e n die een ind ivid u e l e inst e lling v a n zulke 
"coo r d ina tie " on de rvind t, z ijn onve r mij d elijk in t i j clen v a n r e l é'. -
tieve v e rkra pping v a n d e mar k t. Zulke incident en z ijn v ee l a l een 
b r a n v a n misno e gdh e i d en s ch&den soms de goede betrekkingen tussen 
g r oe p e n. 
Ove r h e t a l g eme en k e nt de f i nanci ë l e privé -
s e cto r de z e bekommerniss en n i e t. De Bancommissi e kan een on d erne -
ming wel uitnod i gen h aar gepl ande oper a ti e s uit te s t ell e n ind i en 
de mar k t momen t ee l v e r zadigd is. He t v.al-ti ook we l eens v oo r d8. t de 
Scha tkist b ij de Ba nkc ommi ss i e 11 aan d ring t" om de ui tgift en v 2n de 
priva t e on dernemingen t i j del i jk s t op t e z e tt en t eneinde z e l f wa t 
mee r a rmslag t e h ebb e n (27 ) . 
Artikel 1 v a n h e t K . B. nr. 185 v a n 9 j ul i 
1935 defineert een bank e. l s een " on derneming d i e gewoonl i j k O n .L' 
zicht o f op t e rmijne n v an hoo~s t e n s 2 j aar, t e rugbe t 8.al bar e ge l cl -
depo sito 's ontva n g t, t eneinde ze v oor e i gen r e k eni ng t o t bank-, 
k r ed i e t- o f b e leggingsv erri c h t ingen a an t e wenden". Al hoewe l men 
bewee r de , name lijk in 1 9 5 2 -'53 wanneer de banken begonne n me t kas-
bons u i t t e gev en, da t zulk een initia ti e f in t egenspr aak was oe t 
de gee st v a n de we t geving v an 19 35, is d it n oo it een r em gewees t 
op de ontwi kke ling v a n de l nngl opende midde l en v an de banken . 
He t woor d " e e woonlijk" wijst nan da t de we t gev e r cle banken niet 
spe ciaal in de k ort e t e r oi j n heeft will en p l antsen . De we t gevinG 
s c h ijnt op d it gebi ed v oo r b ij ges treeft t e z ijn en wor d t dan ook 
z ee r ruim ge int e r pr e t eer d . Men kan d us ni e t b ewe r en da t de l a n g -
l ope nde we rkmi dde l e n der ban ken door enige we tt e lijke v oorschrif-
t en b egr e n sd zijn. We l hee f t c1e Ba nkc ommi ss i e meer maal s st e lling 
gen omen in d it dome in en heeft de banke n aan ge s poor d me t ma t e en 
v oorzicht i g h e i d t e we r k t e gaan b ij h e t p l aatsen v an h u n k a s bons (2 3) 
Om t e e ind i gen will e n wij me t eon v oor beol d 
he t be l a n g aant on en v an de onkos t en d i e de banken - in t egen s t e l l i ng 
(27) A. Timmer mans; Le mar c hé de s c apit a u x a u servi ce de l a c r o is-
sanc e é c on omi q u e , i n Anne.les de Scie nc es é c onomi ques appli -
quées , a u g . 1 962, n r. 3, o lz. 26 2 , v oe tnotn . 
(28 ) Bankcom□issi e , j aarverslag 1953-' 54, b l z . 12. 
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met d e publieke financiël e i n st e llingen - de stijd s d ro ogen b ij de 
uitg ift e v a n hun k a sbons. Voor een l e ning v a n J j aar me t een r ent e 
van 4 % beliepen de z e k o sten: 
- ~~~~~~~~~~~§_!~-~~!-~!~~!~~!~~ : 5.000 F. minimum. 
- d ossi e rsr e cht_biJ_d e_Ba ncommissi e : 0,0J % op h e t uiteegev en be -
d r ae , t.t.z., 0,01 % per j aar, 
- b e l a sting _op_ d e_beursverrichtingen: 0,1 % op h e t t o t a l e b edr ae 
o f 0,0J % per j aar. 
z e gelrecht: 0,35 % v an he t uitg e geven b edr ag o f 0,12 % p e r j aar. 
- mo b iliënbe l a sting : 12,36 % v a n h e t b edr ar,; de r int e r e st e n cf' 
0,49 % op h e t uitg e gev en bedr ag . 
Ind i e n men de public a ti e k o st en on de b e l a sting op de beursve rrich-
tingen ( gewoonlijk t e n l a st e V é::n d e inteke n aar) bui ten be s c h ouwing 
l aat, dan bet e kent d it dat de j aarlijkse k o st prijs d er ka pit a l en 
v e rhoogd wo r d t v a n 4% ( d e r ent e v oe t) n aar 4,62 %• Een uit g ifto op 
J j aar e n d i e 4,25 % opbr ~ c h t ko stt e in f e it e aan de bank 4,90 %• 
Voor een uit g ift e o p J j aar me t r ent e 4,75 % e n een pr e mie v an 5 
p e r d uizend st e e g d e t o t a le j aarlijkse k o st prijs t o t 5,49 %. 
T e nsl o tt e , indi e n e e n b ank b ij v oorbe eld een obligati e l ening op 
10 j aar met interestvo e t v a n 5,50 % e n e en p r emi e v an 0,20 % z ou 
a a n geeaan h e b ben ( de N.M. K. N . gaf onder deze v oorwa~r den oblig~tie s 
uit) dan zou de t o t a l e ko stprijs in f e it e 6,28 % bedr agen h ebbenc 
De z e cijfe rs s preken v oor z ich z e lf. Voegt 
me n daarbij h e t v oord e el v 2..11 de sta atswaarborg waa rva n de publieko 
fina nciël e inst e llingen a lle n t:;eniet e n dan b egrij p t E.1.en gema kke lijk 
wa~r om de fisc a le h e rvo r ming door de enen z o z eer gegeer d e n door 
de a n deren e v e nz ee r b e tre urd wer d . 
§ 6. De inzame ling van d e po sito 1 s. 
i) Het r egi me v a n de r ocr onde v oorhe ffinG op de i nkomsten V E.Il 
d e po sito 's. 
Sind s èo fiscal e h e rvo r mi ng v an 20 n ov e n ber 
1962 is ook in d it dome in heel wa t v e r a n der cl . Voortd ur on d k omen 
ni e uwe be p a lineen h e t v a n krac h t zijnde syst eem annvull e n o f v e r-
anderen. He t huidige st Gl se l is verr e va n eenv o r mi 6 • Op h e t gebi ecl 
van de gelijkhe i d v a n behandeling tussen de priva t e e n pub lioke 
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sector echter , schijnt □en zich niet meer zozeer t e inspireren 
op de oude principes, waarbij de discri~inatie h oogtij ~ierde. 
Een wetsontwerp nr. 198 dGt ge stemd werd op 
15 juli 1966 (1) v oorzie t één enkele roerende v oorheffinc van 20 % 
op de inkomsten van depo sito 's van welke aard ook, ongeaœht de in-
stelline waar zij zich bevinden. Er gelden echter vrijstellingen 
van be l astingen - t o t een badrag van 5.000 F., en d ie door de wet 
v oo r behouden wo rden aan: 
- rte deposi t d 1 s ontva n gen doo r d e spaarkassen, zowel van de 
privé - a ls van de publieke sector, e n ù ie verrich t worden op Gewona 
spaarboekj e s, t.t.z., boekjes zoncler termijnove reenko:~1s t o f z on der 
vo oropzeg . 
- de depo sito ' s ontvangen door d e banken , het Gmneentekrediet 
o f de kredietvennootschappen aangenomen door de N . E: . B . K., e n v e r-
richt op ùeposi t oboekj es ( 2) zo nder t e rmijnove r eenkorns t o f zoncler 
v ooropzeg . 
De inkoms ten van depo sito ' s me t vooropge-
stelde t e rmijn of met v oo r opzeg , en de inkomsten vc.n l open de r eke-
ninc-en genieten dus van gecn enkele vrijstelling v an belasting o 
De Min . heeft geweigerd de vrijstelling uit t e breiden tot t e r mijn-
deposito's orne.la t de ze een zeer g r o te ge lijkenis v ertonen met de 
plaatsing v a n obligaties en kasbons uitgegeven do or de Staa t en 
zekere financiële inst e llingen z oals bij vo o rbee l d cle N . M. K. N., 
bij zoverr e dat de ze laa tsten eveneens van de vrijstellinG z ou den 
moeten genieten, "hetgeen van praktisch en budgettair oogpunt ni e t 
kan gere a lis eerd worden". 
Alhoewel d it st e ls e l v a n belc.s ting niet eon~• 
v ormig i s v oo r alle ge l d - o f spaar depo si t o 1 s - en a l d us een of éUl•• 
de re instelling o f g r oep v nn instellingen onrechtstreoks kan beno-
de len - t o ch is h e t heel w~t eenv ou d i ger en rechtvaar d i ger dan hot 
re g ime da terenù v a n Vô~r d e fiscale hervorming , wn ~r de vrijstel~ 
lin~ ee rcl e r toeGekenù werd op basis v a n de betrokken instelling 
dan we l op het specifi eke knr nkt e r v a n cle depo sito 1 s zelf . Al naar-
( 1 ) 
(2) 
B.S. v a n 20 oktober 1966 . 
Enke l de spaarkassen □occn gebruik maken vnn de term " spnar-
boekje" , z oals bepaa l d in a rt. 1, 1 ° v a n het K. B . nr. 42 v an 
15 de c ember 1934, betreffonde de c ontro l e o p d e priva t e spQar-
k as s en . 
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gelang deze instelline van publieke of priva te aar d was, genoten 
ook de inkomsten van deposito•s meer of mindere vrijst e llingen van 
bel a sting. 
Zo kwam het bij voorbeeld dat de schijf van 
inkorasten boven de 7.500 frank v a n een depo sitoboekj e in een bank 
o f een spaarboekje bij een priva te spanrka s, nan een be lasting v 2.n 
12,36 % of 18 % onderworpen wns , t e rwijl dezelfde schijf van in-
komsten v a n e enzelfde spaarboekje, maar bij de A.S.L.K., slechts 
een verminùerde belasting v an 2,4 % d r oeg (J). 
Voor cen d iscontovo e t v an de N.B.B. VAN' J % 
of me e r, waren ùe inkor,is t en v c..n een ... iepo si t oboekje bi j het Gemeente-
krediet van België, en r;1e t cen j aarlijkse r ent e v an J % , vrij ge-
steld van e lke belasting , onge~cht h e t bedrae der inkomst en. 0nder 
dezelfde v oorwaarden een o t en èe inkomst en v a n een d epo sitoboekje 
in een bank van de vrijst e lling tot een bedrag van sl e chts 400 franki 
de algehele vrijstelling kan enke l bekomen worden ind i en de j n~r-
lijkse rente van de bank de 2 % ni e t overschreed (4). 
Ta lrijko andere- voorbee l clen kunnen aan ge --
haald worden. Zij leiden a llen tot de zelfde conclusi e : voor het 
plaatsen v a n zijn f on dsen had do spaarder er a lle belang bij zich 
t o t een publieke financi~l G instelline te richten, omcla t de fiscus 
haar goedgezind was . 
ii) De opvraeing van --lepos i t o ' s. 
De interestvoet e n de v oorwaar den t o t op-
vragin g van deposito's zijn in cle banken aan een stricte d isci-
pline ond e rworpen; de ov erheid heeft d it in zekere mate bekr a c h tigd . 
Daardoor komt het da t de banken op d it gebied ov er eon veel klei-
nere bewegin~svrijheid beschikken dan a n der e financiële instellin-
gen. 
Sprekend is in d it opzicht het voorbeeld 
v a n de depositoboekj es . Deze c ategori e v a n spaargolden eeni e t in 
de bank een interestvoet V2.Jl J 5s tot 100.000 frank (vo orheen 
25.000) en v an 2 % v oo r hogere somoen. De opvragingsmodalit e it en 
Art. J4, § 1~ 6°; ben c, G.W.B.I. 
Art. J4; § 2, i dem . 
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zijn z e er strikt en zi e n eruit a ls volg t: 
- opvraginrren o p zicht: t o t 10.000 F. per 14 dagen . 
- opvraging en met vo or opz eg v a n 7 d a g en: t o t 50.000 F. per 7 
d agen. 
- opvraging en met v oo r opz eg v a n 14 dae en: t o t 200.000 F. per 
14 dage n (5). 
Analoge d eposi to' s in a n der e instellingen, n amelijk cle z e inge schre -. 
ven op spaa rboekjes b ij de A.S. L .K., d e priv~ t e s panr ka ss en en de 
d e positobo ekj e s bij het Gemeent ekred i e t, we r pen ov e r h et a l ~emeen 
een r ent e a f v a n J % v oor bedr ngen gann de t o t J 50. 000 F . (6 î en v a P-
2 % v oo r h oeer e sommen. Daar b i j komt eve ne ens een " g e trouwhe i d s yre-
rni e " v a n O, 50 % op cle sonmen d i e gedur en de een v o l ledi g j a a r b i j 
de z e inst e llingen ing-e schrev en b lijven. Er i s s p r a k e v nn da t d e bé:.n •-
ken ev e n eens de ze pr emi e zouc1-en mogen t o ekennen. 
Ook v oor de o pvra ginrçen v an deze de p o si t o ' s z ijn c.l e v o orwaar clen i n 
de A.S.L.K., h e t Gemeent ekredi et en rl. e privn t e s p<'-él.rkassen v ee l 
vrij e r dan b ij d e b a nken . Vo l g ons h e t r egl ement v nn ct 0 A. S.L. I~ . 
zijn de o pvraging en o p zich t t o e ge l a t en t o t 5.000 F . p e r 15 d2gen 
(7). De Kas r e s e rveert zich e chter de f a cult e it d it maxi mw q o p 
500 F. t e rug t e br en g en. Een nanvraag en een t oe l a tinG z ijn n odi g 
v oo r t e rue trekkint en v a n r.rne r cla n 5.000 F. Ook hi e r heeft de J... S . L . K 
zich h e t r e cht v oo r beh ou den v o o r o pze(5gingen t e v rngen v a n 1, 2 en 
6 maan den v o or o pvra~ingen v nn r e spe cti evelijk bov en d e 500, 1.000 
en J.000 fr a nk (8). De werke lij k heid is echt e r g e h ee l nn ders. 
Voo r z ov e r de liquid it e i ten v nn de Ka s h e t t oe l a t en kunnen opvra -
gingen op zicht p l aa ts hebbGn v oo r bedr agen van E1e c r d a n 5,000 F . 
Ove rigens, wanne e r ee n aanvraag e n een t oelat.ing n où i g zijn, r1an i s 
de p eriode v a n t e rug b e t a ling ov e r h e t , al gemeen z e e r kort, z e l fs 
(5) De z e b e i de a fhalineen moeen ni e t wo r den ee c umuleer d . 
(6) Va n a f 1 jnn. 1965. Zie v orslQg v a n de A.S. L . K. v nn 1 964, b l z . 16 
en st a tistische b ijlaeen, t abe l IV. 
(7) Art. 2, Be slis s ingen v a n d e Al gemen e Rnad v an de A.S.L. K. v an 
25 j a n. 1956. Sinds 1 fob . 1964 is d it bedr a g op 10.000 F . ee-
b r a cht. 
( 8 ) Art. 1 e n 4, i dem ; a rt. 22, we t v a n 16 mnart 18 6 5 t e r ins t ellint· 
van de A. S .L.K., v e r a n ù e r c1 c~oor a rt. J, we t v an 2 9 juli 19 2J. 
'--------------------------- -
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v oor zeer g rote bedragen. Ho tz0lfde ge l d t v oor het Ge1~10entekredio t 
en voor de spaarkassen, d i e no ~ vrijere opvragingsmodalit e it en toe-
passen. 
Het schijnt da t de banken zich niet vrij 
aan de omstandigheden kunnen aanpassen. Toen zijn in n ov er.1ber 
1957 hun crediteursrent e v oo t en v e rhoogden en in 19 59 de opvragingn-
modaliteiten van hun boekjes tra chtten te versoepe l en , hebben zij 
dit maar al te best on dervonden. De overheid we i ger Ge haar fi nt 
te eeven en hun plan viel Gedeeltelijk in duigen . De Bankco□mis sie 
rechtvaa r d i gde haar beslissinc doo r te wijzen op het gev aar v an 
een "monetisatie'' v an deposito 1 s d i e eerder a ls s paarfondsen raoe -
sten beschouwd worden. 
Welnu, cle jurid ische opvi sbanrheicl v an depo ~ 
sit~'s in boekjes - in een sys t eem van opvragingon op zicht v an 
maximum 5.000 F. - kan berekcncl worclen J.oor <le v e rhou d inc te mnken 
tussen enerzij d s de s onunen inges chr e v en in boekj es wanr min der cl:::i.n 
5.000 F. op staat en de eors t o schijf v a n 5.000 F. der overi5 e 
boekjes, en antlerzijds het tot~al de r deposito 1 s op alle boekj es . 
Voo r de d rie bijzonderste banken e n v oo r de A.S.L.IC. beclr oegen deze 
v e rhoud ingen respectievelijk 11 en 17 % (9). De banken schijnen du3 
aan de d ruk van een onmiclclellijke opvraging mee r weers t nn d t e kun--
n e n bieden. 
De oml oopsnelheid v an de depo si t o I s in boek,-
j es kan eveneens een ~~nwijzinG zijn v.nn de n a tuur v an de z e deposi -
t o 1s. Zo ziet men dat de wanr clc v an de debitoper nties in verhoud i ng 
t o t de gemiddelde solde der boekj e s a ls v o l g t was ( op een maan(:le -
lijkse basis): v oor de A.s.L. K.: 0,0207 (10), v oor de 10 deposi -
t obanke n: 0,0J61 ( 11) en v oor clo Raffe isenkassen v an :7.0 Boeren-
bond: 0,0689 (12). 
(9) St a tistieken ov e r depo sitcboekj e s, gerangschikt v o l gens de in-
ges chreven bedra~en z ijn ui terst zeldzaam . Daarom nemen wij 
genoecen me t cijfers v an 1 95 5 v oor de h,S.L.K. en v a n 1957 
v oo r de ù rie bijzonclerste bn.nken ( op basis v n.n een enquêt o 
v e rricht door de B.V.B.). 
(1o)Verslae van de A.S.L.K., 1957. 
( 11 )EnqulH e v e rricht <loor cle B . V . I3 . , ov e r de periocle 1956 en 19 57 . 
( 12) Ve rslag v an de Centrale ï~as vo o r kr ed i e t v nn clo Boer enboncl , 
1959. 
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De verschill en tussen deze c o~fficienten zijn zeer klein en zonder 
de minste be tekenis. He t is dus niet n o rmaal da t deposito 's d io 
zulke gemeens chappelij ke kenmerken v e rtonen aan eon v e rschill e nd 
regime onderworpen wo r den . 
iii) Het recht de r onbev oegden. 
De wetgeving op d e recht en der onbevoegden 
is gev oelig versoepeld gewor den voor wat betreft de be~alingen op 
de depo sito ' s v errioht bi j ~e A.S.L. K. e n de priva te s paarka ssen 
die onderworpen zijn aan de c ontro le v a n het C. B. K. s •• We lke ook 
het. huwelijkscontract weze, de gehuwde vrouw h eef' t sinds 19 58 de 
mogelijkheid de deposito ' s , in6 e schreve n in een boekj e op h aar na2n: 
bij de A.S.L. K., op t e vragon zonder de t oe l a ting v an haar e chtge -
n oo t (13). Zij kan d it ock cloen b ij een priva t e spa2.rkns . 
Sinc~s c'i.e instelling v an de A. s . L.K . wercl d e 
geëmancipeerde min, ierj a rige n ls meerderjc.rie- be schouwcl in zijn be-
trekkinge n met de Ka s. Een 0 inderj a riee kon n aar beli ev e n een spnar-
boekje openen bij de Kas en , 1,1its de goedkeurini: V 2..Il z ijn we tt.olij kc, 
verteeenwoordiger en bin.ncn zekere perken, k on hij vanaf zijn 16 0 
jaa r de inge schreven bedragen terug opvragen (14). 
De priva te spaarkassen v erkregen d it la~tste 
r e cht maar me t bijna h on der d j aar vertraging (15). De banken van 
hun kant hebben n ogen wa cht en tot in 1964 eer ze van al de ze bepa~• 
lingen konden genieten (16). 
iv) Men weet da t sonmige parastatale financiël e inst e llingen 
tot v oo r recente da tum zekcre v ornen v a n deposito 1 s nie t r.iochten 
inzamelen. Het is echter waar èat cleze bepalingen rekenin e hielden 
met de natuur der v e rrichtingen waa r mee deze inste llingen belRst 
( 1 J) 
( 1 6 ) 
Art . 7, § 14 , we t V û.n JO april 19 58, betreffend e cle rechton 
e n plichten der eehuwden, in v e randering v an a rt. 23 b is v an 
de wet v a n 16 maart 1865 . Wanneer het kontrakt do e-emeenschap 
van go ed e r en is, heeft ë e echtgenoot een v e t o r echt. 
Art . 23, quat e r, wet v ~n 16 naart 1865. 
Wet v a n JO april 1958 aanesnan de de ui tbr e i û ing cle r r e chten 
v a n cle eehuwde vrou w en de minderjarigen , voor sommige spa2.r-
cleposito ' s . 
Wet v an 16 □aart 1964 . 
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werden. Dit stokpaardje is nu onzegeens dood. La n gdurige smeekbede 
vanwege de president v an de N .I•ï .K.N. hebben de wet[sever bewogen; 
z o komt het da t de N.M.K.N. sinds 1964 gemachtigct is zicht- en 
termijndeposito's aan t e no□en en eveneens depositoboekjes aan te 
h ouden (17). Sinds de wet v an 14 april 1965 □ag ook he t N.I.L.K. 
alle s oorten deposito's inzanelen (18) zonder enigo lirni e t. Ten-
slo tte begon o ok de A.S.L.K. zichtdeposito's v an de përticulieren 
te aan vaarden sinds 1962 ( 19). Sincls 1964 bezi t zij c.~ e v o llecliF{e 
gamma v a n t er□ijndepo sito 's tot 5 j aar. 
v) Het zege lrecht. 
Vo l gens het Wetboek v an het ze6 elrecht 
word t een belasting van 2 F. geheven op ieder ontvangs tbewijs, door 
een "banki e r'' aan een particulie r afgeleverd (20), zoals b ij v oor-
beeld b ij storting op een r ekoning . Bij de opvragi ng van deposito 1 s 
levert de client aan zijn " bo.nkier" eveneens een bewi js a f, dn t 
op de zelfde wijze wordt belRst (20). I eder uittreksel uit ,l e r eke -
ning v a n een particuli e r en opge st e l d doo r een " bë,nkier " on der ga.::i.t 
hetzelfde lot (21). V~~r d e wet v a n 21 de cember 196 2 kwarn daarbij 
no g da t i edere cheque, getr okk:on doo r een particulier op een " ban-
ki e r", aan de zelfd e zegelrecht en on derworpen werd (22). 
Men hoeft geen rechtsgeleorde te zijn o□ t e 
zi e n da t het woord 11 b ankier 11 hier een bijzonclere be t ekenis h eeft 
en d ie rekbnar is a l n aar ge l ang de omsta ndig heden . FGrsoonlijk 
dachten wij da t "bankier iets t e zien had me t een b2.nk . Sorry. 
"Ba nkiers" zijn, in het wetboek van zegelr e cht, a lle physische -
of rechtspersonen d i e depo sito ' s ontv.a n gen, me t uitzon~ering V ô.Il 
het Destuur der Postche cks, de A.S.L.K., de spaarkassen onderwor-
pen aan de contro l e v a n het C.B.K.S. en de kapitalisatiemaatschap-
pijen (23). 
Art. 12, geco~rdineerde statuten van de N.M.K.N. 
B.S. v a n 21 □ei 1965. Voor heen was deze v o r m v an inzameling 
enkel aanvullend. 
De opening van een huishouc1boekj e l aa t de titulnris t oe , 
lang s de A.S.L. K. om, period i eke e n t oev nll i ge botal ingen t e 
v e rrichten. De operaties z ijn k os t e l oos en cte inges chreven 
ge l den brengen 0,75 % i n t eres t op v oo r bedragen onder de 
100.000 F. De ee trou wheièspr emi e wo r d t hièr niet toegekend . 
Art. 11, 2°, Wetboek v 2..n he t zegelrecht. 
Art fi, 4 o , id e□ • (22) Art. 13, ibidem . (23) Art. 54. ibic~er:1 . 
------------------ -------
V~or de k.lanten van deze instellingen bete-
kent dit dus een fiscale ontlas ting die vrij groot k a n zijn, voor-
al indien het gebruik v a n een rekening zeer intensief is. Het Be-
stuur der Postchecks (25) en de A.S.L.K. (26) ontsn a p pen eveneen s 
aan de proportionele belasting van 0,50 per duizend die geheven 
wordt op de ordermandaten en cheques, andere dan deze getrokken 
•P een bank. Tenslotte is de briefwisseling - zoals bij voorbeeld 
de orderoverschrijvingen - v an h et Bestuur der Postch ecks vrij v a n 
port. 
Eens te meer heeft de wetgever Eieer b e l ang 
gehecht aan de instelling zelf, dan wel aan de functies waari!lede 
zij belast zijn. 
§ 7. Middelen tot inzameling der gelden. 
De b anken en de spaarkassen, zo a ls trouwen s 
alle private instellingen, verzni~elen hun actiemidd elen door een 
reeks van eigen agentscha p p e n e n bijhuizen. De o prich ting en d e 
uitbating van deze huizen is zeer kostelijk en weegt zwaar op d e 
algemene onkosten. De bank.en a lleen beheerden einde 1965 zowa t 
2. 257 agentschappen en bijhuizen ( 1), hetgeen overe en.stemt r-1et 
ongeveer 1 exploitatiezetel per 4.250 inwoners. 
So~~ige publieke financiële instellingen 
bezitten weinig of geen eigen huizen voor de inzameling van hun 
gelden. Zij genieten dan over h ot algemeen van de goedkope hulp 
van derden, onder meer de a d ministratie en sommige functionarissen. 
i) De A.S.L.K. beschikt i n België over het net v an de postkan-
toren voor d e inzameling en de terugbetalingen v a n de p osito's. 
Afgezien van haar hoofdzetel te Brussel, verricht de A.S.L. K. d e 
gewone operaties bij middel v e.n 1. 597 postkantoren , l--1- 2 agent s c hap-
pen en bijhuizen van de N.B.B., 36 discontokantoren v a n de N.B. B., 
(25) Art. 14, Wetboek van het zegelrecht. 
(26) Art. 54 en 59, 45°, idem. 
(1) Bankcomrnissie, jaarversla g 1965. 
(2) A.S.L.K., verslag 1965, bl z . 20-21. 
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haar eigen bijhuis te Egen, en 35 eigen agentschapp en, waarvan er 
17 in de loop van 1965 werd en opgericht. Alles bijeen dus, zowa t 
1713 spaarkantoren ten dienste van het publiek. 
Een rangschikking van de gewone spaarboek-
jes volgens het uitgiftekantoor toont aan dat, van het tot a al d e r 
spaarboekjes dat einde 1964 in omloop waren, meer d a n 90 % uitge-
geven waren door de postkantoren, 5,9 % door de A.S.L.K. en haar 
agentschappen en 1,8 % door de N.B.B •. Deze boekjes totaliseerden 
respectievelijk 92,0 %, 6,7 % en 1 ,J o/o van het totale spaarvolur.1e 
der particulieren bij de kas. 
Het is klaar dat de A.S.L.K. de administra-
tie der Posterijen betaalt voor deze dienst. In 1965 werd aldus 
een schadeloosstelling uitbeta~ld van 22J,6 uiljoen frank. De vori-
ge jaren was dit nog veel ~ inder. Voor hem die weet hoe hoog de 
exploitatieonkosten van een net van agentschappen liggen, blij k en 
deze cijfers een beetje uit den boze ••. 
Een goed deel van het onderwijzend personeel 
(meer dan 42.000 leden in 1965) staat ten dienste van de A.S.L.K •• 
Aan hen dankt het "schoolsp aren" zijn groot succes. Gedurende h e t 
jaar 1965 werden zowat 65.277 n ieuwe spaarboekjes geopend en 
J.933.586 stortingen werden verricht voor een gezamelijk bedra g 
van ongeveer 619 miljoen frank (J,. 0ok hiervoor betaalt de kas 
een bezoldiging uit. 
Een premie van 100 frank wordt door de Ka s 
aan de pasgeborenen toegekend , op voorwaarde dat de ouders op naru~ 
van het kind een spaarboekje openen en een □inirnuabedrag van 50 F. 
storten. Deze premie wordt verleend, onder de vorm v an e en spaar-
coupon, door het gemeentebe stuur bij de aangifte van de geboorte. 
Zulke vorm van propaganda steunt op de gewoont e en d e im1,10bili tei t 
van de spaarders - de houder v a n het boekje k a n v~~r zijn 21e 
jaar over de premie niet beschikken - en verzekert de Kas een a an-
tal klanten "van in den beginne". In 1965 werden voor meer clan 
75 miljoen premiën toegekend, hetgeen wijst op een succesvolle 
actie. 
(J) A.S.L.K., Verslag 1965, blz. 21. 
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ii) De agentschappen van de N .B. B . aanvaarden eveneens ter~ijn-
deposito's voor rekening van de N . M. K.N •• Zij bieden aan hun loket-
ten obligaties en kasbons aan en verzekeren hun dienst . 
iii) Voor het inzar:rnlen v2.11 deposi to' s en het pla2_ tsen v2..n 
obligaties en kasbons geniet h e t Ge~eentekrediet van een actieve 
medewerking van functionarissen en gemeenten1andatarissen. Het is 
klaar dat ook hier "verplichte klanten" zitten. 
B. De wettelijke en reglerr.entaire ongelijkheden tussen de priva te 
en publieke financi~le instellingen bij de verdeling der fondsen. 
Wettelijke en reglementaire bepalingen bL-
knotten de vrijheid van belegging van onze financiële instellinge n, 
hetzij door sommige operaties kor tweg te verbieden, hetzij door 
andere als verplichtend voor te s chrijven . Het merendeel van deze 
maatregelen vloeit voort uit beschouwingen over het algemeen wel-
zijn en de verdediging van de k leine spaarders. In de meeste l a nden 
van de Europese Economische Ge1~e enschap vindt men gelijkaardige 
structuren die a ll en hun oorsprong vinden in maatregelen , uitge-
vaardigd om de gevolgen van de grote economische crisis van tussen 
de twee wereldoorlogen te neutraliseren . 
De mon0taire instellingen - ~e or bepaald de 
depositobanken - scheppen geld per definitie. Deze specifieke rol 
bepaalt hun verantwoordelijkheid in het monetaire bel e id van elk 
land afzonderlijk , en het is d n.n ook niet te verwonderen dat de 
overheid hen met een uitzonderlijke zorg omringt. De controle en 
de reglementeringen op dezo instellingen kunnen zich inspireren op 
beschouwingen van zuivere monet a ire politiek, zo a ls de beperking 
v an de ge ldschepping , de controle op de kredietvorming , het in 
stand houden van het evenwicht van de betalingsbe_lans en van de 
binnenlandse prijzen. Daarvoor zorgt in ons l a nd de Nationale Ban.k 
v an België. 
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De bescherming van de spaarders lokt maatregelen uit die het onbe-
rispelijk beheer van de banken trachten te verzekeren. De Bankcom-
missie volgt daarom van nabij de liquiditeitspositie van de banken 
en houdt een oogje in het zeil op de veiligheid van hun operaties 
door tussenkomst van haar revisoren. Politieke beschouwingen in de 
brede zin van het woord hebben geleid tot de scheiding van de ge-
mengde bank en een verzet tegon de bankconcentratie, teneinde de 
vat van de financiële grocpen op het economisch leven in te dijken. 
De niet geldscheppende instellingen - spaar-
kassen, verzekerings□aatschappijen, gespecialiseerde instellingGn, 
enz ••• - zijn onderworpen aan een discipline die □eer bepnald het 
criterium van de bescherming Vruï het spaarwezen in acht neemt en 
die aldus veeleer een sociale dan een econor.1ische inslag heeft. 
Dit is zeker waar voor de financiële organisnen van de openbare 
sector die over het alger:1een hun oprichting te danken hebben aan 
toen bestaande sociale noden: ontwikkeling van het spaarwezen, de 
financiering van de kleine ondernemingen, het begunstigen van de 
toegang tot de kleine eigendorn, enz .•. In de mate waarin deze or-
ganismen hun oorspronkelijk werkdomein niet te buiten gaan en/of 
van een uitzonderingsregine kunnen genieten, blijft de mogelijk-
heid om hen in het narktsyste0u in te schn.kelen, uiterst klein. 
§ 1. De beleggingscoëfficienten. 
De voor schriften te:rzake - t. t. z. , op de be-
leggingsmodali tei tender fondsen - treffen meestal op ongelijke 
manier de publieke en de priv~te instellingen en zijn gewoonlijk 
strenger en neer genuanceerd voor de laatsten. Bezien wij even van 
naderbij de in voege zijnde wetteksten. 
i) De Spaarkassen. 
Tw0 e verschillende wetgevingen regelen de 
beleggingsoperaties voor de s p aarkassen: de ene heeft betrekking 
op de private maatschappijen, da andere op de A.S.L.K •• 
De eerste van deze wetgevingen heeft zijn 
basistekst in het K.B. nr. 42 van 15 december 1934. 
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Artikel 1, 1° (1) van dit besluit rnaakt de wet toepasselijk op 
alla "ondernemingcn die gelddeposito 's aanvaarden tegen interest-
ui tkering en die gebruik c::c.ken van de bena1;iing II spaarkas" oÎ iedere 
andere bena□ing waarin het woord "sparen" voorko□t, of die gebruik 
maken van inschrijvingsboekjes die door hun vorm of inschrijvingen 
kunnen vereenzelvigd worden rnet deze die door de A.S. L . K. worden 
uitgegeven". 
In alge::,ene termen ui tgedrukt ( 2), r,w.g een 
maxi@um van 40 % - in de vorc van voorlopige beleggingen - aange-
wend worden voor discontooperaties , voorschotten en deposito 's. 
Deze deposi to' s kunnen geplaatst worden bij de N . B. B. , de A. S.L.iL, 
de N.M.K.N. en de private spaarkassen onderworpen aan het C.B.H.K.; 
ze mogen echter nooit in een bank belanden, uitgezonderd voor hun 
bedrijfskapitaal. 
De overige 60 % van hun deposito's op ninder 
dan 2 jaar zijn georienteerd nnar staatsfondsen (minimum 40 %) , 
hypothecaire leningen (raa:ximuD 40 %, □et gebeurlijke schom□eling 
tussen de 35 en de 65 %, al naargelang de 0L1standigheden en □its 
de toelating van het C.B.K.s.), deposito's bij de N.M.K.N. (maxirauc 
JO%) en naar de private spaarkassen zelf (maxinum 10 %). Ook hier 
kornen de banken of andere privnte financiële instellingen niet op 
de lijst voor. 
Voorde deposito's op meer dan 2 jaar worden 
geen percentages opgelegd. Het wetsontwerp nr. 356 (d~t het in ver-
val geraakte wetsontwerp nr. 981 herneemt) voorziet echter een 
( 1) De banken Z1Jn niet a2...ri het K.B. nr. 42 onderworpen, r.iaar wel 
aan art. 1, J •, van het K. B . nr. 185 van 9 juli 1935. In feite 
zijn er dus drie wettelijke regimes van toepassing op de spaar-
deposito's bij de private instellingen: 
- K • B . nr • 4 2 , art • 1 , 1 ° • 
- K.B. nr. 42, art. 1, 2° en de wet van 10 juni 1964 op het 
openbaar aantrekken van spaargelden. 
- K.B. nr. 185, art. 1, 3° van 9 juli 1935. 
(2) K.B. van 24 juni 1935, art . 11, veranderd door het K.B. van 
22 oct. 1937, art. 1 en gepreciseerd door art . 2 van hetz0lfdo 
K.B.; art . 11 bis, ingeschake ld door K.B. van 4 dec . 1935, 
art . 1 • 
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uitbreiding van het toepass e lijk controlesysteem op a lle spaargel -
den , in welke vor□ ook, en inzonderheid op de uitgift e n van k a s -
bons en obligaties. Het voorziet e v eneen s een v erruiming van de 
controlebevoegdheden v a n de Rc gering en v an het Contraal Bureuu. 
Tenslotte mogen de private spaarkassen 
geen industriële waardepapieren aankopen , noch onder de vori:i van 
a andelen, noch onder de vorn van oblignties. 
Da ar tegenover staa t de wotgeving op de 
A.S.L.K •. Dit organisme werk t grosso r.iodo met dez e lfde middelen 
als de private spaarkassen. Nochtans is de wetgeving op haa r b e leg -
g ingen veel soepeler d a n die v a n de priv ate kass e n . De wet van 
16 maar t 1865 tot oprichting van de Kas , b epaa lt de verplichtingen 
in dit domein: zij so□t de toegelaten beleggingen op , doch stipu-
l eert geen percentagen (rnax~oe en minima ) zoals voor d e priva t o 
organismen . De A . S .L. K . is dus volledig vrij, binne n h e t kader VQJl 
haar statuten , haar inve steringen eigen□achtig te bepalen en t o 
doen variëren zoals zij h e t wil . 
~ij oag eveneens haar deposito ' s beleggen 
in obligaties (J), uitgoge v e n door belgische onderne□ingen di e ge -
durende ten □inste 5 acht e re envolgende j aren a l hun verplichtingon 
nagekor:1en hebben bij middel v ;_'-n hun gewone geldbronnen ( een ui t -
drukking die nooit enige verkl~ring genoot !) of in obligatie s , 
uitgegoven door ondernemingen d ie voortspruiten uit de omvorming 
van vennootschappen die dezelfde voorwaarden vervullen (4). 
Tenslotte zijn de gemeentelijke spaarku sson 
(5) vrij te handelen zoals het hon belieft. Niet de minste regle -
mentering belemmert hun werking . Deze kassen zijn echter van weiniG 
belang: einde 1963 beheerden z ij slechts een 300 milj o en frank. 
(J) K . B . v an 14 oct. 1937 , art . 2,b. 
(4) Ge en enkele andere institutionele belegger g eniet v nn d eze 
regel. 
(5) Er bestaan heden ten dnge nog 2 gemeentelij ke s panrkassen: 
deze van Doornik en deze van Nijvel . 
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ii) De banken. 
De regleuentering op de bankaotiviteit is 
zeer ingewikkeld. Geen enkele f inanciële instelling was in België 
ooit het voorwerp van zulke controle. Wij zegden reeds waaro rn . 
Sinda 1946 en dit tot in 196 2 waren de ban-
ken verplicht 50 à 65 % (volgens de categorie tot dewelke de b~nlc 
behoort) van hun deposito 1 s tot op hoogstens 2 j aar t e bcleggen 
in staatsfondsen (6). Zij waron daarbij geconfront oord met h et 
feit dat een deel van deze st~~tswaarden een rente afwierp di e 
generlei leek op de norma le interestvoet die op de narkt tot stand 
kwam. Het ging hier voorn l ora de schatkistcertificaten van he t 
type "A", waarvan de interestvoe t sinds de oorlog onveranderlijk 
op 1 15/16 % werd vastgesteld. :Door besluit v a n de Bankcomnissie 
van 21 december 1961 (staatsblnd van JO dec.) word dit stelsel ge-
wijzigd. Sindsdien war en de b c.nken vrij iedere a2..ll.winst v &n Œopo-
sito's aan te wenden zoals Gij d it zelf wilden , op vo orwaard e cen 
portefeuille van publieke fondsen aan te houden die ovoreenstemdo 
met wat ze verplicht wa ren te bozitten voor het geniddelde van de 
eerste 10 mnanden van 1961. 
Een jaar later, op 20 decernber 1962, werden deze sch~tkistcerti-
ficaten van het type~ omgezet in een speciale l ening die geleide -
lijk aan een rente van 3,50 % zouden opbrengen . Op 1 janua ri 1963 
werd uiteindelijk het " plnfonu '' zelf a fgeschaft. Maar de oplossing 
gegeven aan het problee8 v ~n do certificaten A blijft nog onvol-
maakt in zekere opzicht en. Eerst en vooral wordt de onzetting V Qn 
deze certificaten in een specinle lening rne t 5 j aar uitgesteld, 
en zelfs met 10 j aar voor de helft van de lening, t.t.z., 
± 10 miljard fr ank. Vervolgens is de rentevoet vn.n J,50 % v er be-
ned e n deze die de markt z ou bieden voor waarden wc.c.rvnn de laa t-
sten slechts na JO j aar wordcn nfgelost. 
(6) Art . 11, K . B . nr. 185 v 2..n 9 juli 1935; art . 4 en 5, regler:,ent 
op de b a nkcogfficienten van 11 oct. 1949 (M.B. van 12 oct . 
1949), veranderd door beslui t van de BankcoL11:::is sie van 9 noveï:1-
ber 1957 (M.B. van 9 nov . 1957). 
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De dekkingscoëfficient, die oorspronkelijk bedoeld was als 
een technisch instrument on het grootste gedeelte van de vlottende 
schuld in de banken te huisvesten, om redenen van een hogore liqui-
diteit, werd langzamerhand volledig op de noden van de Schatkist 
afgestemd (6bis). De gevolgen op het econooisch loven waren onver-
antwoord en de schrik van de overheid was ongcgrond. Inderdaad, de 
banken financieren nu ncg cen enorm deel van het bcgrotingstekort, 
met dit verschil dat ze er nu voor betaald worden. 
Door hetzelfde beslui t van de Bankcomr.lissie vo.n 21 december 
1961 werd eveneens de thesauriecoëfficient veroordeeld, en délari:wo 
de schndelijke gevolgen àie de daggeldmarkt daarv2.n ondervond. 
Dit coëfficient, dat van 29 jn..nuari 1946 dateert, verplichtte de 
banken op een ononderbroken i:ianier een paar □ilj::.rden aan daggol.d en 
uit te lenen. Daar de kascoëfficient altijd ongewijzigd bleef (4 %) 
was hij niet als geldpolitiek instrument bedoeld. Hij werd daaren-
tegen geacht de liquiditeit van de banken te vrijwaren en uit dien 
hoofde droeg hij een structureel karakter. 
De solvabiliteitscoëfficient (7) die eveneens vnn 1946 dnteert 
en de banken verplichtte e en zokere verhouding tusson hun eigen 
middelen en het opvraagbaar passief na te leven, werd onlangs nog 
vervangen door de coëfficient van de eigen middelen (8). Hij heeft 
tot doel de waarborg van de deposant aan de kredietrisico's aan te 
passen. Daarom heeft de Ba nkcommissie een graduatie in de krediet-
risico's opgesteld; aldus wordt de concentratie van grote risico 1 s 
(6bis) M. Ma.soin: Banque, 1~1onnaie, finances publiques. Voordraoh-
ten van het Studiecentrtttl voor het Bankwezen, boekje nr. 59, 
mei 1956. 
(7) Coëfficient volgens de~ e lke de eigen middelen van een bank 
(kapitaal, reserves en overgedragen winst) moeten , van 2 tot 
2 jaar, in verhouding tot het totaal vun het o pvrangbaar pns-
sief, hoger zijn d a n/of gelijk blijven a Rn d o h iernuvolgende 
coëfficienten: 10 % voor regionale en gespecialiseerde banken. 
7 % voor de banken met ge□iddeldo circuln tie. 
5 % voor clo banken met grcte circulatie. 
(8) M.B. van 21 oct. 1965. 
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op een enkele klant vermeden. Dit co~fficient is nog in zijn "ob-
servatieperiode"; hij schijnt nlleszins nog ruig geinspireerd to 
zijn op historische gebeurtenissen. Indien een bank bij voorbeeld 
effecten op halflange of lange termijn in portefeuille houdt, ko-
men deze, voor de berekening der risico's, tussen voor 75 % van 
hun bedrag. Wanneer de bnnk deze effecten endosseert, komen zij 
nog altijd voor 25 % in QG borekening voor. Zelfs indien deze ef-
fecten door openbare instellingen - die nochtnns ve.n de staats-
waarborg genieten - aan een bank worden geëndosseert, geldt ook 
hier nog de coëfficient van 75 %. Dnar· tegenover word en voorschct-
ten en niet gewaarborgde dagleningen slechts voor 10 % van hun be-
drag in aanmerking geno□en. 
Op 21 december 1961 mankte de Com□issie eveneens de toepassing 
van een monetair reserveco~fficient bekend (9). De rnonetaire reser-
ve bestaat uit een specia~ doposito bij de N.B.B. en wordt bepaald 
in functie van de monetairo en quasi-□onetaire verbintenissen der 
banken. 
De rnonetaire en qunsi-monetaire verbintenissen worden onderverdeeld 
in drie cntegorieën: 
1° De verbintenissen op zicht of op ter□ijn van hoogstens 
1 maand, 
2° De verbintenissen op termijn van meer dan 1 maand tot 
hoogstens twee j~ar. 
J 0 De verbintenissen ingeschreven in bankbo ekjes. 
Deze verschillende cntegori e ~n kunnen tegelijkertijd of afzonder-
lijk aan de reserveverplichtingen onderworpen worden, ten bedrage 
hetzij van hun globale voluu o, hetzij van hun eventuele aangroei, 
hetzij nog van een combino.tie van deze twee. Zij □ogen t.1axir.mr:1 
20 % bedragen voor de verbintenissen op zicht en op hoogstens 
1 maand en maximum 7 % vo o r do termijndeposito's en de bankbc ekjes. 
Normaal blijft een beslissing inzake het opleggen v ~n een reserve-
coëfficient slechts J maanàen geldig. 
(9) Gewettigd door M.B. van 21 dec. 1961 (B.S. van JO dec. 196î). 
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Een uitvoeringsbesluit v ~n 1 juli 1964 (B.S. van 13 juli) 
stelde een coëfficient vast vnn 1 % op de zichtdoposito 's en deze 
tot op hoogstens één maand . 
De invoering van een none t air reservecoëfficient loopt de kans 
niet de nodige doeltreffendheid te bezitten indien het niet van 
toepassing is op een aanzienlijk deel van de r.1onetair e en even-
tueel de quasi-monetaire v e rplichtingen. Het Verslag Radcliffe en 
verschillende auteurs hebben erop gewezen dat de controle op de 
banken alleen , op dit gebied , erto e bijdraagt de □onetair e kring-
lopen te verleggen . 
Daa rbij komt dat in Belgi~ , sinds enkele j aren , de quas i-monetaire 
verbintenissen een grotere betekenis hebben verwo rven, niet a lleen 
<loor h c t feit dat hun volune goweldig is aangegroeid , maar voor-
namelijk door de verscherping van hun monetair karaktor . Hun na-
tuur van spaarfondsen sto::ipt e.f , wegens on.der nndere de versoepe-
ling van hun opvragingsmodnliteiten. De niet monetc..ire financiële 
instellingen zien hun nonetaire verbintenissen snel nangroeien : 
zichtdeposito 1 s in de private spaarkassen en in de 
verenigingen van de N.K.B.K .. 
lopende rekeningen van de gemeenten en openbare instel-
lingen bij het Gemeentekrediet van België. 
Het onderscheid tussen monet~ire en niet monetaire instellingen 
stompt dus langzaarn af . Nocht::1.ns zijn de controle1:matregelen zeer 
verschillend al n aargelang de instellingen . Daarom is het aange-
wezen de □onetaire en oventueel de quasi - raonetaire verbintenissen 
aan dezelfde verplichtingon te onderwerpen , ongeacht de sector of 
het organisr.1e waar zij zich bevinden , en dit zowol op het vlak van 
de monetaire poli tiek (reservecoëfficient, opvragings1:1odali toi t0n , 
interesten), dan op het vlak van de verplich te beleggingen van 
deze middelen . Dit belet niet dat een reservecoëffic ient zeer so0-
pel zou kunnen zijn, glob~al gezien en in zijn verschillende ele-
menten . Dit zou toelaten een of andere categorie, volgens zijn 
belang, aan strengere r.1aatregelen te onderwerpen , b ij voorbeeld 
de deposito 's in vreemde □unton . 
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Tenslotte geldt het verbod voor de banken , 
industriële aandelen of oblig2ties te bezitten, andere dan deze 
uitgegeven door de banken zelf. Er werden terzake slechts 2 uit-
zonderingen van beperkte draagY...racht voorzien: de banken mogen ge-
durende een maximu~-ter~ ijn van 6 maanden aandelen en obligaties 
bezitten waarvan zij de uitgifte op zich genomen hadden; zij mogen 
gedurende 2 jaar eigenaar blijven van aandelen en obligaties oD 
zich voor twijfelachtige of onbetaald gebleven schuldvorderingen 
te dekken (10) . Doch ook hier zijn veranderingen aan de gang . 
Wij koraen hierop terug in het darde hoofdstuk. 
Nooit werd in ons land een financiële in-
stelling aan dergelijke beperkende maatregelen onderworpen . 
iii) De anrlere institutionele beleggers (11) 
a . De_hypothecair~_ondernemingen: één en hetzelfde sta-
tuut is toepasselijk op alle vennootschappen (12) inzake de beleg-
gingen van hun fondsen. De controle op hun activiteiten valt onder 
de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken. 
b . Bij _de _kapitalisatiemaatschappijen (13) is eveneens 
één enkel regime van tel, en de controle wordt ook hier door de 
Minister van Economische ~aken uitgeoefend. 
( 1 0) 
( 1 1 ) 
( 1 2) 
( 1 J) 
Art. 14 van het K . 3. nr . 185 van 9 juli 1935. Dit verbod 
slaat alleen op banken onder de vorm van naaoloze vennootschap-
pen, vennootschappen raet beperkte aansprakelijkheid en conman-
di taire vennootschappen op aandelen . 
Een diepgaande studio over het begrip en de kl.::~ssering VE'..n de 
institutionele beleggers in België verscheen in La Revue de 
la Banque, nr . 2-J, 1964 , van Dr. Favresse: 11 Les placements 
régle1;ienté s des investisseurs insti tutionn0ls 11 • 
IC.B. nr . 225 van 7 jan . 1936; ILB . vnn JO juni 1936 , art . Ll-1, 
veranderd door K . B . van 17 maart 1962 , art. 1; en art. 4J. 
Zonder lotentrekking, de onige die in Belgi~ toegelaten wor-
den (wet van 25 juni 1937) . K . B . nr . 43 van 15 deceraber 1934; 
K.B . van 12 mei 1938, nrt. 27 , veranderd door K . ~ . van 
17 maart 1962, art. 1 ; en art . 27 . 
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c. De levensve rzekeringsmaatschappijen: buiten de pri-
vate maatschappijen, di e 2l l en nan éénzelfde wetgeving onderwor-
pen zijn (14), bezitten do J~ . s . L .K. en de N"ationale Ifaatschappij 
voor de Kleine Landeigendo□ (15) elk een levensv e r zekeringskas. 
De controle op deze onderner,üngen h a ngt af v a n het Ï'·.:inisterie v an 
Economische Zaken. In teg en stelling met de priva t e ondernemingen 
is de levensverzekeringskas v an de A.S.L.K. aan geen enkele we tt e -
lijke b e paling onderworpen v oor de belegging van haar wiskundige 
reserves. 
d. ~~-pensioenorganismen. Alle orga nis,::ien d i e opgericht 
zijn ter uitvoering van de wetten op de Sociale Zekerheid met be-
trekking tot de pensioenen zijn aan wettelijke en r eglementaire 
bepa lingen onderworpen die moe ilijk te classificeren z ijn omwille 
van de vele vera nderinge n die aangebracht worden , zowe l nan de 
basiselementen als a an de toepassingsmodaliteit en . Afgezien van 
de pensioenkassen ten bate v an het personeel van openba r e ,aachten 
en v an parastatale instellingon (16) kan men v o lgende groepen 
onderscheiden : 
* Alle organis□en , t.t.z., de A.S.L.K. e n de nange nome 
instellingen die de titula riss en v a n vrije beroepen verzekeren, 
zijn aan één en dezelfde disci~line onderworpen (1 7) . 
* De inst e llingon ter verzeke ring v a n de bedi e nden, 
t.t.z., de A . S .L. 1~. e n de aangcnomen inst e llingen (18) hebben v oor 
de belegging van hun res c rvos e0nzelfde statuut, me t uitzondering 
v a n de Nationa le Kas v oor Bediendenpensioen , d ie nmi oigen v oor-
schrift e n onderworpen is (19). 
( 14) 
( 1 5) 
( 16) 
( 1 7) 
We t v an 25 juni 1930; K. B . van 17 juni 1931, art. 28, v e r an-
derd door ILB. van 8 a.u g . 1935, art . 1 en 2; Besluit van de 
Regen t v a n JO maart 1948 , a rt. 3 en K. B. v an 1 7 _:1nart 1 962 , 
art . 1 en JO. 
Ingesteld ornd a t de N. M. K. L . de terugb e t a lingen v ~n haar l e -
ningen v e rzeke rt door midde l v a n een levensverzekering waar-
to e zij de geldne□er verbindt. Art. 2 bis en 15 bis v a n de 
statuten van de N.M. K.L., gewijzigd door de K. B . van 26 juni 
1947 en 16 feb. 1956. 
Waar de bel e gging v. d . r eserves aan binnenreglementen gehoor-
zaa□t. 
Wet van 31 auG . 1963 en besluit van 24 s ept. 1963 , a rt. 
154 à 1 56. 
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* Het Nationaal Bureau voor arbe ide rspensioenen b e h cert 
a lleen de g e lden in dit do□ein (20). 
* Het Nationaal F on d s v o or pensioenen ~PJl mijnwerkers 
(21), d e Hulpka s en d e Vo orzieningska s voor b e lgi s c he z ee lie d en 
(22) e n de Kas voor vrij e ver z ok erden (23) zijn eve n oens d e c ni-
g en, elk in hun domein. 
Soramigen v a n deze r eglement en, namelij k d e ze me t b e trek-
king tot de parastata le inst e llingen, zoals d e N.K.B.P., h e t 
N.F.M.P. en de H.V.B.Z., defini~ren nooit - op zeer onvoll edige 
wijze - d e beleggingspe rcent nge s voor de fonds e n d i e zij beheren. 
De bepaling v a n deze percent nges word t meest a l bij K.B. ove r gel a -
ten aan de b e heerrad e n v a n d e zo inst e llingen, on der v oorbehoud 
v a n de g o edkeuring van de Ministe r v a n Sociale Vo orzo r g . De r e gle-
rnent e n waaraan de private instollingen en d e A.S.L. ~ . onderworpen 
zijn, zijn daarent e gen zeer precies. 
e. De_verzekeringsorganis□en_vo or_werkongevall en: enke l 
de instellingen die met d it do el aangenoraen worden , en d e A.S.L. K. 
rnogen tegen we rkongevallen v e r z eke ren (24). De A.S.L. K . ontsnap t 
(18) K.B. van 29 juli 1957, a rt. 17, v e rva ngen d o o r K.B. v an 
20 aug. 1960, art. 4; a rt. 18, v e rand erd d oo r de K.B. v a n 
20 aug. 1960, ar~ 4, 11 april 1962, a rt. 2, en 31 oct. 1962, 
art. 16; art. 19 verva n cGn door h e t K. B . van 31 o ct. 1962, 
art. J. 
(19) K.B. van 29 juli 1957 , a rt. 15, v e r a nd e r d door K .B. v a n 
11 a pril 1 962, art. 1 • 
(20) De ze functie we rd v oor af v e rvuld do o r de National e Ka s v oo r 
rust- en overlevingspensioenen; wet van 25 april 1963, b o-
treffende de oprichting vnn een Nationaal Bureau v o or a rbe i-
derspensioenen. 
(21) K.B. van 28 mei 1958, a rt. 14 en 15. 
(22) K.B. van 24 oct. 1936, a rt. 11 à 13, v e rva n gen doo r K.B. 
16 maart 1957. 
(23) Vet v a n 12 feb. 1963 en K.B. v a n 6 rne i 1963, a rt. 19 en 21. 
De ze Kas wordt beheerd d oor de A.S.L.K. 
(24) K.B. v a n 7 dec. 1931, v e rvange n d o or K.B. v an 7 f e b. 1958 , 
a rt. 1; a rt. 14, verva n gen door K.B. v a n 7 f eb . 1958, a rt. 2; 
art. JO; art. 64, verand erd do o r K.B. v a n 23 1.:mart 1939, 
a rt. 6. Zie eveneens d o g ecoordineerde we tten v an 28 s e pt. 
1 9 J 1 , a rt • 1 2 • 
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f. De inst e llinGen onde r staatscontrole v oor de v erze -
ke~ing_van_de_burgerlij ke_v er&ntwoordelijkheid moe ten zich onder-
werpen aan voorschrift en die voor a llen dezelfde z ij n (25). 
Het besluit v oo r de ins titu tioncle b e l eg-
gers dringt zich op: de pnrnstatalen uit de sector v an de s o ciale 
zekerheid die we hier onderzochten, komen uit de bus me t een sta-
tuut d a t hen heel wat meer vrij he id schenkt inza k e belegging dan 
dat dit het geval is voor de private instellingen; v oor deze l ant-
sten zijn de teksten ze e r precies en heel wat strenger. Nochtans 
werken allen fundamente e l me t de zelfde midd e l en en me t d e zelfde 
risico's. 
iv) De statuten van somnigc parastatale kr ed i e tin stellingen 
bepe rken doorgaans hun bcl egging smogelijkheden . Men heeft hi e r 
echter te doen met beperkinien d ie overeenstemmen cet het d oe l 
waarvoor elk v a n deze instellingen opge richt zijn, en h e t v a lt 
nog te bezien of dit werkelij k een handicap z o u zijn voor de ex-
pansiemogelijkheden in hun respectievelijk domein. 
Wanneer men echter zou aannemen dat de par as t a tale finan-
ciële instellingen niet meer pcr sé aan hun oorspronkelijk doel 
moeten beantwoorden, dan ligt het probleem volledi g anders. Dan 
zou men inderdaad de statuten vn.n sommige v a n deze i ns tellingen 
hoeven te herzien. De N.M. K. N. bijvoorbe eld mag enkel kredietope-
raties op korte termijn a f handelen in bijkomende mate en binnen 
zeke re perke n (26). Een r e c ent c., kame rcomL1issie van Financiën 
(25) K.B. v a n 14 november 1947, art. 13, v e rva n gen door K.B. v cn 
5 jan. 1955, art. 1; a rt. 14, vervangen door K. B. v a n 5 j an . 
1955, a rt. 2, zelf veranderd door K.B. v a n 17 r;1a.art. 1962, 
art. 1 • 
(26) Art. J e n 4 van de gec o Brd. statuten v a n de N. M. K. N •• Het 
wetsontwerp nr. 356 v oorziet a ldus dat h e t woor d "bijkoms tig ", 
in de statuten van do N. E . K.N., wegv a lt; zodoende kan zij ook 
kr ediet e n op kort e termi jn toest aan, onder v oorwaarde d a t ze 
fundam enteel op lange t e r mi jn gericht blijft. 
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heeft, bij het onderzoek van het wetsontwerp ter bestudering van 
het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole, zekere stand-
punten laten uitlekken. De N.11.K.N. vraagt de toelating o□ zuiver 
bankoperaties te verrichten, onder het voorwendsel dat het wets-
ontwerp in kwestie de investeringsmoge lijkheden V Qn de banken enig-
zins z ou versoepelen. 
0m partijdigheid te vermijden bij het zoe-
ken naar een oplossing v oor dergelijke problernen is het nodig glo-
baal te oordelen, en niet onwetend te zijn van de economische en 
financiël e veranderingen die ons land sinds een 40 à 50-tal jaren 
ondergaan heeft. Misschien lig t een redelijke oplossing voor de 
hand. 
§ 2 . Kredieten toegestaan in hot raam van bijzondere wetten. 
Sinds 1939 werden in België een serie wet-
ten afgekondigd die de Stan t - of een Fonds onder zijn controle -
toelaten, kredieten met verlaQgde rentevoet en/of de staatswaar-
borg, te verdelen. Het betreft hier vooral de wet ten op de econo-
mische expansie: 
- Het K.B. van 28 nov. 1939, betreffende de organisatie v an 
de hulp aan nieuwe industrieën. 
- De wet van 7 aug. 1953, betreffende de hulp v oor de oprich-
ting, de inwerkingstelling en de rationalisatie van industrieën 
en ambachtsondernemingen. 
- De wet v a n J1 mei 1955, betreffende de hulp ao.n de bouw 
of de aankoop van industriële on ambachtsgebouwen. 
- De wet van 10 juli 1957, betreffende de hulp v oo r de op-
richting o f de aankoop van industriële en ambachtsondernemingen, 
on de expansie te bevorderen on de werkloosheid tegen te gaan. 
- De wet v an 24 mei 1959 , betreffende de uitbreiding van de 
toegangsmogelijkheden t ot boroops- en a~bachtskredieten, ten voor-
dele van de r:iiddenstand. 
- De wet van 17 juli 1959, betreffende de instelling en de 
coordinatie van maatregelen ter bevordering van de economische 
expansie en de oprichting van nieuwe bedrijven. 
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- De wet van 18 juli 1959, betreffende de instelling van 
speciale maatregelen om de economische en sociale moeilijkheden 
in sommige streken te bekampen . 
- De wet van 15 fe b . 196 1, t e r instelling van een landbouw-
investeringsfonds. 
- De wet v a n 14 juli 1966 , ter bevordering v an de streekont-
wikkeling. 
Tot 1959 vielen de kredieten door private 
instellingen verleend, buiten het toepassingsveld van deze wetten. 
Parastatale orgnnisQen, gawoonlijk de N.M.K.N., de N. K.B.K., het 
N.I.L.K., de A.S.L.K. en het Gemeentekrediet, waren de alleenver-
delers. 
De tegenstand die de private sector inzake 
investeringskredieten ondervond vanwege de N.M.K.N. is de laa tst e 
jaren al gaar sterker geworden. De voorbereidende werken (27) v an 
de wet van 10 juli 1957 op de oconomische expansie, leren ons dat 
de beheerraad van de N.M. K.N. unaniem de wens uitt e om een amen-
dement van de H. Lahaye te verwerpen. Dit amendement voorzag de 
inschakeling van de private financieringsorganisoen met regionanl 
k a rakter bij de verdeling vnn de ze speciale kredi e ten. Het a□ende­
ment in kwestie werd verworpen , en dit op een ogenblik dat de 
N.M.K.N. ernstige moeilijkheden had om zich te v oorzien in de n o-
dige kapitalen. 
Taon e r in 1959 opnieuw sprake was de ban-
ken mee te laten werken nnn do economische heropleving, was de 
re a ctie van de N. M.K. N. nog heviger (28). OLl het Pnrle~ent te 
Senaat, zitting 1956-1957, nr. 349. 
Memorandum o pgesteld d e 11e maart 1959 door het directieco-
mité van de N.M.K.N., betreffende de tussenko1;1st v an de depo-
sitobanken. Het document werd aan het verslng v ~n de Ka□er 
van afgevaardigden aangehecht, zitting 1958- 1 59 , Parlemen-
t a ire besch., nr. 162-10, b lz. 44 à 47. 
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blinddoeken, schilderde dit organisme zijn toekomst z00r sombor af: 
indien de banken toegelaten we~den zou hnar activiteit ver□inderen, 
haar specialisten en haar kapitalen werkloos worden, on zou zij 
binnen afzienbare tijd haar verbintenissen niet 1~0er kunnen nakoQen. 
Zoals men weet hield het Parle2ent hiermee geen roke~ing. Men weet 
eveneens hoe de feiten de stellingname van de N.M.K.N. belachelijk 
hebben gemankt. 
De banken werden dus aanvaard (29), maar 
hebben r.1oeten wachten tot in 1959, daar waar de parastatalen auto-
matisch aangeduid werden. Nochtans is de gelijkschakeling niet 
volledig: 
wanneer een private onderneming het krediet toekent, r.mg 
de staatswaarborg de 50 % van de overblijvende so□ niet overschrij-
den, na eventuele tegelde□aking van de waarborgen die de geldschie-
ter genoot (JO). 
- de maximale interestvoet in rekening gebracht door de 
private instellingen, voor de berekening van de subsidie, is ver-
plicht deze die toegepast wordt door de parastatale organismen 
( J 1 ) • 
§ J. De belastingen op het openen van kredieten. 
De kredietoperaties worden belast: met ze-
gelrecht, registratierecht en andere. Doch, waar belastingen gehe-
ven worden is discriminatie mogelijk. 
Nemen wij het registratierecht: 
- wanneer bij voorbeeld eer- hypothecaire inschrijving genon en 
wordt (J2) zal men aldus op de totale waurde van de inschrijving 
een belasting van 1 % betalen. 
K.B. van 1 dec. 1959. 
Art. 4, wet van 17 juli 1959; art. 7, wet van 18 juli 1959, 
veranderd door de arts. 1 en 4 van de wet van 14 feb. 1961. 
Art. 12 en 1J, K.B. van 17 aug. 1959; art. 11 en 12, K,B. 
van 18 aug. 1959. 
Art. 87 en volgende, "'i•letboek van registro..tie.,\!l /iypotheek en 
g-riffie. 
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- wanneer een akte vrijwillig aan de registratieformaliteit 
onderworpen wordt, om haar een wettige datum te geven, moet een 
vast recht van 100 F. worden betaald, tenminste indien de akte op 
geen andere wijze is belast (JJ); zo bij voorbeeld een pand op het 
handelsfe nds of een landbouwprivilege genomen wordt is dit recht 
0,50 % op de ingeschreven som (34). 
Maar niet iedereen betaalt: de akten in der minne geschikt 
en in naam van/of ten gunste van publieke staatsinstellingen wor-
den gratis opgetekend, • P voorwaarde dat de onkosten wettelijk ten 
laste vallen van deze instellingen (35) . Dit geldt vooral voor ak-
ten omtrent leningen, kredietopeningen of inpandgevingen, waarvoor 
de registratie door de wet niet is opgelegd, maar die vrijwillig 
ter optekening aangeboden worden om hen een wettige datum te geven 
en aldus de rechten van elke crediteur bij voorbaat vast te leggen. 
De krediet e peningen worden ook aan een zegelrecht (van 2 F . ) onder-
worpen. Zo voor: 
- de akten die een lening of een kredietopening, door een 
"bankier" toegekend, vaststellen (36); 
deze die een inpandgeving vaststellen ten voordele van een 
bankier (36); 
- de afbetalingsbewijzen van leningen, door een "bankier" 
afgegeven (37); 
- de uittreksels van debiteursrekeningen, opgesteld door 
een "bankier" (39); 














11, Wetbe ek van registratie~ 1hypotheek en griffie. 
88 en volgende, Ibidem. 
161 , 1 ° , ibidem. 
11, 1°, Wetboek van zegelrecht . 
11 , 2 ô , idem. 
11, 4°, ibidem. 
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Wij weten nu al dat de A.S.L.K., de kapitalisatiemaatschappijen, 
de private spaarkassen en het Bestuur der Postchecks niet bij de 
bankiers gerekend worden. Zodoende betalen zij ook de hierboven 
vermelde zegelrechten niet. 
Tenslotte wordt een uitzonderingsregime 
op de honoraria van de notarissen voorzien ten voordele van som-
mige openbare financiële instellingen. 
Zoals men weet geven leningcn en kredietopeningen soms aan-
leiding tot notariële akten, bij voorbeeld wanneer zij vergezeld 
gaan van een hypotheek. Nu zijn de honoraria van de notarissen 
reglementair vastgelegd. Voor een lening, door reële of persoon-
lijke waarborgen gedekt, gaan de honoraria degressief volgens 
zekere schijven, van 1 ,25 % (schijf tot 200.000 F.) tot 0,04 % 
(schijf boven de 6 miljoen fr c..nk ), met een minimum van 200 F. 
per at:te (39). Voor kredietopeningen gaan de tarieven respectie-
velijk van 1 ,50 tot 0,04 %, eveneens met een minimum van 200 F. 
per a(te (40). Een speciaal t nrief is voorzien voor afschriften 
en uittreksels (40 F. per blad) en voor photocopieën (200 F., 
vermeerderd met de onkosten) (41). 
Wanneer het C.B.H.K. leningen toestaat op minder dan 2 jaar 
en uitsluitend door hypothec a ire schuldvorderingen gewaarborgd, 
dan worden de honoraria voor de verschillende schijven verminderd 
tot 0,50 en 0,02 % (42). 
Overigens, wanneer de akte , het afschrift, het uittreksel of 
de photocopie afgeleverd worden op aanvraag v a n een publieke in-
stelling, dan worden de honoraria, die het minimum overschrijden, 
met de helft verminderd (43). 
(39) Art. 5, 6, 17/8 en 17/51, 1° van het K.B. v an 16 dec. 1950 
(B.S. 25-26-27 dec.) 
Art. 5, 6 en 17/53, idem. 
Art. 7, ibidem. 
Art. 6 en 17/51, 2°, ibidem. 
Art. 8, 1°, ibidem. 
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C. Ongelijkheden. van algemene aard tussen de private en publieke 
financiële instellingen. 
-------------------------------------------------------------
§ 1. Het controleregime en de coHrdinatie. 
Zowel de private als de publieke financigle 
instellingen zijn aan een wettelijk statuut en aan een controle 
vanwege de overheid onderworpen. Toen het probl eem vnn de concur-
rentie in de jaren •50 de ge□oederen opnieuw opzweepte, publiceer-
de de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een uitgebreide nota 
over het financieringsaechanisoe der investeringen en wijdde e tto-
lijke bladzijden ann de mogelijke concurrentie tuss en bedoelde 
sectoren (1). Over de voor- en nadelen van het toezicht v a n de 
overheid op beide partijen verklaarden de verdedigers der parnsta-
t a len het volgende: 
"De parastatale instellingen hebben af te rekenen met bepaa lde 
nadelen welke uit hun st a tuut zelf voortvloeien . Zij dienen reke-
ning te houden met de administratieve richtlijnen, welke door de 
bekommernis van de Staat, om do doelstellingen v an z ijn b e l eid te 
v e rwezenlijken, worden ingegeven, maar waarvan dikwijls blijkt 
d a t zij niet erg overeen te brengen zijn met de snelle afwikkeling 
van de kredietverrichtingen. De privé-banken kunnen vrij handel en. 
Zij zijn meester over hun regleraenten en over de richtlijnen welke 
zij volgen, wat leidt tot neer soepelheid in hun optreden en ecn 
grotere snelheid bij het troffen van beslissingen". 
Wil men enige vergelijking maken tussen de 
controle uitgeoefend op beido sectoren, laat ons dan eerst onder-
zoeken aan welke controle de publieke sector niet onderworpen i s . 
Daarbij st e lt men v a st dat in België de contro le meestal uitgeoefend 
wordt r.1e t inzicht van de porsoon of de instelling , en eerder on-
rechtstreeks op de activiteit die zij o~tplooien. Zo komt het dat 
de publieke instellingen v an het krediet ni et nnn de control e en 
(1) Centrale Raad voor het bedrijfsleven en bedrijfsraden, infor-
matieblad nr. 8, f e b. 1958 . 
het wettelijk statuu± der banken onderworpen zijn, zelfs indi en 
zij, voor een deel van hun operaties althans, onder de we ttelijke 
definitie vallen die aan deze laatsten gegeven wordt (2). De N.B.B. 
en het Muntfonds niet 1:1eegerekend is dit het geval voor het Bestuur 
der Postchecks, het Gemeentekrediet, de N.K.B.K. en haar aangeslo -
ten verenigingen, en het 5,W.I •• Inderdaad, voor een deel van hun 
operaties vertonen deze organismen de eigenschappen van geldschep-
pende instellingen (2bis). 
De openbare financiële instellingen ontsnap-
pen eveneens aan de controle o p de hypothecaire ondernemingen (J). 
Tenslotte deelt de A.S.L.X. niet in de con-
trole uitge oefend op de privatc spaarkassen (4). 
Er kan opgeworpen worden dat de parast a tale 
instellingen niet noodzakelij kerwijze aan dezelfde controle als 
hun private soortgenoten □oet en onderworpen worden, aangezien hnn 
natuur zelf en een speciaal toezicht op hun activiteiten dit over-
bodig maken. Daar ze door de centrale overheid zelf opgericht wer-
den en uit de aard van de zaak nauw met haar verbonden zijn, wor-
den ze geacht min of meer auto1:iatisch de poli tiek van deze over-
heid te steunen of tenminste tooh niet tegen te werken. Men kan 
dit terecht veronderstellen, doch hun controleregine wettigt dit 
optimisr.ie niet, Het is zelfs niet denkbeeldig dat d o ze instellin-
gen tegen de algemene politiek van de Staat zouden gaan handelen, 
zich hierbij beroepend op de hen verleende autonomie. iiun groot 
onafhankelijkheidsgevoel kwan reeds tot uiting bij de discussio 
(2) Art. 1, al. 2, 1° van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. Deze 
organismen zijn: de N.B.B., het H.W.I., de A.S.L.K., de N. M. ~ .N •. 
het Gemeentekrediet, do N.~.B.K., het C.B.H.K. en het N.I.L.K. 
(2bis) Dit is niet het geval voor de Postchecks, 
(J) Art. 65, K.B. nr. 225 v an 7 jan. 1936 en art. 1, K.B. van 
10 sept. 1936. Deze organisraen zijn de N.l'l.K.H., de disconto-
kantoren van de N.B.D,, de A.S.L.K. en d e aangeno□en vennoot-
schappen voor arbeiderswoningen, het C.B. H. X •• Zij zijn even-
wel onderworpen aan de controle op de hypothecaire operaties. 
( 4 ) Art • 2 6 , IC. B . nr . 4 2 van 1 5 de c . 1 9 3 4 • 
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en d e steaming v a n de we t v ~n 16 maa rt 1954, be treff e n de d e c on-
trole op sommige inst e llingon v n.n openbaar nut. De s t rijd wa s nie t 
tevergeefs, want sor.uni ge positie s bl e v e n geha ndhaef d . De N.B. B., 
d e N. M.K.N., het H.W . I . en he t Ger,1e entekrediet kwanen als ove rwin-
naars uit de bus en we r den nooit a a n d e wet onderworpen. Nocht ans 
eist d e N. M. K.N. d e voordel en, di e de publie ke financiële inst e l-
lingen g enie ten, voor zich op . De we t v a n 16 maart 1954 e n d e con-
trol e di e zij voorzi e t z ij n du s wel van to epassing o p d e A. S . L . E: . , 
d e N .K . B . K . , h e t N . I .L. K., he t C.B. K.S . e n de Na tional e Delcrecte r e -
dienst. Zij zijn a lle n ger a n gschikt in c a t e gorie 11 D", waar d e con-
trol emaatre g e len z eer mild zijn e n grotendee l s fict ief (5). 
Sinds 6.o inwe rkingst e lling v e.n h e t K. B. v an 
18 d e c. 1957, zijn a ll e c a t ogor i e gn v a n par asta t n l on v e rplich t een 
jaarlijks budge t v a n hun o~er a ti e s s amen t e stellen . Voorde finan-
ciële organismen is dit he t werk v a n d e beheersorganen. Dit bu dge t 
wordt overge aaakt a an d e v oord ijminister en de Mi nis t e r v a n Finan-
ciën, zondar dat deze hun goed - of afkeuring mogen l a t e n blijken . 
Hun budget bereikt nooit de we tgevende kamers . Zod oende k a n dan 
ook moeilijk r e kening g e houden word en me t d e inl i c h tingen di e z ij 
v e rscha ff en. 
Het Comi t é v a n Fina ncië n en VRn h e t Bud g e t 
waakt, vo or d e c a t e gori&n A , Ben C, ove r hun inkoms t en e n u i t ga-
v en, "opda t z e de fina nciël o po l iti e k v a n d e Staat n ie t zouden 
scha d e n" . He t Comité h eeft e c h t e r niets t e zi e n in het budge t van 
(5) De inst e llingen ziJn i n 4 cat e goriën onderge bra c ht : 
"A": on v a t ~d e openba r e d~ensten me t r e chtspe r soonlijkhe i d en 
beheerd bui t en do tr2.d i tione l e a d mini strat i e s. 
Ze staan a ll en onder he t hi~ra rchisch g e z ag v a n d e bev oeg-
d e Minist e rs . 
"B": o□vat d e instel l ingen d i e ove r e e n z e k e r e auto!lomi e be -
schikken e n waar ov c r de b e voegde Mini s t e r enkG l een v oog -
dij uitoefent. Hun a ctieoidde l e n b e staan uit v e rplich t e 
b e t a l i nge n e n to elagen. 
"C'': o rav a t organisnen ~e t 00n e conoraisch kar a kt e r op b a si s 
v a n een v e r e nig i ~g v~n de St aa t we t nn derc publi e k e o f 
priva t e p e r s o nen . 
"D" : o rav a t so r:u ïige :f i ni:Lnciële p a r a statal en . 
de financiële parastatalen. Ove r de politiek van de Staat waken 
en oordelen ze dus zelf. 
Rekenkundig zijn ~ e even vrij als budget-
tair. Wettelijk is elke instelling verplicht zijn rekening samen 
te stellen op 31 decernber v a n ieder jaar en deze v66r 31 maart 
aan de voogdijminister en d e Min. van Financiën ove r t e maken, 
samen met een resultaatrekening. Voorde categori~n C en D zwijgt 
de wet van 16 maart 1954 omtrent de verplichting hun rekeningen 
aan het Renkenhof te onderwerpen (6). De statuten van alle publie-
ke financiële instellingen v oorzien echter d a t ze d it wel doen. 
Deze bepalingen worden mee stal met veel vertraging nagele e fd. 
Daarbij b e schikt het Rekenhof over geen enkele b e voe g d h e id o m een 
instelling te dwingen zijn r ekeninge n tijdig voor te leggen of o□ 
meer inlichtingen te krij g en. Do opmerkingen d i e het formul eert 
blijve n gewoonlijk zonder g evolg, tenware dat de bevo e gd e Mi n iste r 
de moed bezat zelf het problcem aan te pakken. Waar d e we t duide-
lijke t a al spreekt, laat d e uitvoering me estal t e wensen over. 
De con.trole op d e para st~ t n l e kredietin-
stellingen wordt waargeno1Jen do or de Min. van Financi~n. Voor d e z e 
taa k beschikt hij ove r controle organen die in feit e de opdracht 
ove r nemen en de Minister g e rege ld e e n rapport ove r hun werkzaa□-
heden moeten uitbrengen. De z e controleorganen zijn: (7) 
- e en regeringscor;n,;.issaris en a fgevaard igd en v a n het Min . 
v a n Financiën (8). 
- d e revisoren (9). 
De rege ringscommissaris oefent e e n algemeen toe~ioh t u it op a lle 
beheersda d e n van het organis□e , terwijl d e a f gev aar d igden zich 
(6) Het Rekenhof is een enana ti e van het Parlement, en werd opge-
richt door een decr e et van JO dec. 18JO. Art. 11 6 van de grond-
wet o mschrijft zijn t aak. Zijn orga nieke we t d a t eert v a n 1846. 
Door de wet van 16 maart 1 9 54 werd zijn bevo e g d h e id uitgebreid 
tot h e t domein der p a r a st n t a len. 
(7) De Inspecteurs van Financi~n zijn onbe vo e gd voo r de controlG 
op d e c a t e goriHn B, C e n D~ 
(8) Art. 9 e n 10 v a n de wet v an 16 ma art 1954. 
(9) Art. 1J, idem. Hun n tt r ibut e n zijn v a stge l egd i n he t K.B. v ru1 
9 a pril 1954. 
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tot het butgettair en financieel domein beperken. Beiden kunnen 
hun veto stellen en de b e slissingen van het beheerc.omi té la1:Il e g-
gen voor een beperkte tijd, ind ien de wet of het a lgeDeen belang 
met de voet getreden wordt. Ook hier geniet d e Ca tegorie D v an 
speciale bepalingen. Zo b eschik t de regeringscom□iss aris slechts 
over 1 vrije dag om zijn veto t e stellen, en de Minist e r ove r J 
of 8 d a gen om er op in te g aan (10). 
De revisoren zijn gelast op d e g eschriften contro l e uit te o efenen 
en ze juist en echt t e verkla ren. Ee n analoge functi e is evenecns 
in somiaige private instellingen voorzien, bij voorbe eld in de b an -
ken. 
Of n l deze orga n e n d e verwa chte result a t en 
opleve ren v a lt t e b e twijfelen , wanne er men hun organisa tie evon 
v a n nad erbij beziet. In t e genst e lling met wat de rege l is voor de 
Inspecteurs van Financiën, z ijn d e functies v a n de r egeringscm:1-
missaris en van de a fgeva ard igdan sl e chts bijkornende functies, 
en verricht naast een ander e 2dministra tieve hoofŒfu n ctie. Zij 
krijgen of bewaren deze functi e dikwijls om r e denen v a n anciënni-
t e it en hiërarchie. De tr~ditie dat zekere ambt en are n z e k e re func-
ties toegewezen krijgen, breokt of verzwa kt d e nood z ake lijke vor-
bindingen tussen de Minister e n henze lf. Het "bijkorastige" d a t op 
d e z e functi e weegt, ver□indert zijn b e lang; d e discontinuïteit 
tuss e n hun hoofdfunctie en hw1. functie v a n come1issa ris of a fge-
vaardigde maakt een doeltre ff e nd e control o oru~o gelijk . De kwaal 
werd ontdekt, rnaar niet v e rholpen (11). Voegt men daarbij d e af-
wezigheid van een coord inc r 6nd org aan en zelf s het a l ge h ee l ont-
breken van enige verbind ing tus s e n d e v e rschill end o c ommissaris-
sen en afgeva ardigden, dan begrijpt me n a llicht ho e de zake n staan 
( 10) Bij d e parast a tal e n van Cê,tegorie A, B e n C z ijn de z e t e r r:dj-
n e n respectief J e n 15 d a g en. 
(11) He t K.B. van 24 feb. 1954, b e treffende h e t organi e k e k ader 
v a n de a dministra ti e v a n h e t Budget voorzag , i mplici e t, in-
specteurs v a n Financiën d i e enkel Qe t d e cont rol e op a ll e 
p a r u st a t a len z oude n wo r den b e l as t. Dit is e oh t e r n ooit gor e -
a lisec rd g e worden, 
en wat de wet in feite he Gft bijgebracht. Men kan zich moeilijk 
van de indruk ontdoen dat d e onafhankelijkheid van de openbare 
kredietinstellingen tamelijk g2..af is gebleven en dat de reactie 
van de uitvoerende macht zeer zwakjes is. Na zovele vruchteloze 
pogingen stelt de Regering - in het wetsontwerp nr. 356 - opnieuw 
voor, het probleem van de controle op de parastatale instellingen 
aan te pakken. 
Op het gebied van de beleggingen van hun 
gelden werden voor alle parastatalen zekere rogels voorzien. Zo 
ook voor de financiële. Deze moeten hun fondsen aanwenden op de 
manier die overeenstemst ~ et è e bepalingen die in hun statuten 
voorzien zijn en met het cloel waarvoor zij zijn opgericht . Hun 
thesauriemiddelen moeten eveneens worden geplaatst zoals de wet 
en de uitvoeringsbesluiten het voorschrijven, ma ar hier zijn uit-
zonderingen mogelijk, en het geheel neemt toch een soepel aspect 
aan (zo treden zij evengoed als de private instellingen op de dag-
geldmarkt op). Zij genieten d a arbij van deposito 1 s en andere ver-
plichte beleggingen van al de niet-financiële parastatalen, zoals 
reeds werd aangetoond. 
Hun reserves en overschotten op de winst 
moeten op dezelfde wij ze 2.angewend worden. De wet van 16 maart 
1954 gaat echter niet zc ver als het ontwerp van het Belgisch 
Instituut voor administrati ove wetenschappen, d a t voorstelde hun 
winstoverschotten aan de Scha tkist over te dragen. 
Al deze □aatregelen weerspiegelen de bezorgd-
heid van de wetgever om de specialisatie van de openbare financiële 
instellingen (zoals trouwens v~n alle parastatalen) te vrijwaren, 
en tevens te verhinderen d n t niet gecontroleerde b e leggingen de 
activiteit van deze organismen naar domeinen, andere dan deze wa2..r -
voor zij in het leven werden geroepen , zou overslaan. Indien deze 
instellingen vrij hun actiedo□ein zouden r:10gen b e palen, dan zou 
1_11 eteen hun reden van oprichting verdwijnen. 
Wat de centrale betreft, schijnt het ver-
zet dus lonend te zijn geweest. Het schoentje wringt hem echter 
het □eest op het vlak van d e coordinatie en d a ar wnar men van 
program□atie gewaagt. 
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De ontleningen van de openbare kredietin-
stellingen (en van de parastatclen in het algemeen) zijn aan de 
goedkeuring van de Min. van Financiën onderworpen. Zulk een maat-
regel is van kapitaal belang indien de Regering wenst een coherente 
kredietpolitiek te voeren, De kapitaalmarkt kan bij deze organisa-
tie enkel baat vinden. Alle uitgiften van de openbare sector (de 
Staat, de ondergeschikte bcstur·en, de autonome fondsen en organis-
men van de sociale zekerheid, do parastatale onderneLlingen en de 
parastatale krediet- en spaarinstellingen) maken in die zin het 
voorwerp van een coordinatie uit. 
Eerst en vooral is er de uitgiftekalender, 
die ter informatie en ter goodkeuring aan de Minister van Finan-
ciën wordt voorgelegd. Potentiële ontleners rnaken hun plannen over 
aan het Coordinatiecomité voor het Krediet (12), d n t in de schoot 
van het departement van Financi~n is opgericht. Dit comité stelt 
een lijst der uitgiften op die regelmatig herzien en aangepast 
wordt. De lijst bevat het bedrag van de verschillende uitgiften 
die elke instelling wenst te doen. Nochtans is dit systeem niet 
zeer ideaal want, zoals ~en kan verwachten, dikt iedere instelling 
het bedrag van zijn uitgiften geweldig aan uit vrees aan zijn 
vraag niet te zien voldoen. Dit vervalst natuurlijk de gegevens 
vanaf het begin. Zo bij voorbeeld, voorzag de lijst in decernber 
1959 een beroep op de markt van 40 miljard, terwijl de N.B.B. de 
totale rnarktcapaciteit op 27 miljard schatte (13). 
Anderzijds maken de rentevoeten van de uit-
giften der parastatale kredietinstellingen het voorwerp uit van een 
( 12) 
( 1 J) 
Het Coordinatiecomité voor Krediet wordt voorgozeten door de 
algemene Secretaris vnn de Min. van Financiën. Afgezien van 
de algemene directeurs (Schatkist, Budget, Openbnar krediet), 
zetelen ook een vertogonwoordiger van de N.B.B. en een afge-
vaardigde van het Progré' ..L11;~atiebureau. Wie wenst oen ui tgif'te 
te doen, kan aldus voor dit comité persoonlijk zijn plannen 
voorleggen en verdedigen. 
A. Timmermans, Le ~arch~ des 
sance économique, in Annales 
quées, nr. 3, augustus 1962, 
capitaux au 
de Sciences 
blz. 262 en 




coOrdinatie in de schoot van de Raad voor Kredietinstellingen(14). 
Sinds enkele jaren is dit de voornaamste bezigheid van de Raad ge-
worden. Inzake voorlichting, raadpleging en verbindend orgaan is 
de activiteit van de Raad echter sporadisch gebleven omdat nergens 
voorgeschreven is dat hij bestendig moet plaatshebben. Tot in 1951 
is hij bijna niet bijeengekor:ien. In alle geval kan men niet beweren 
dat hij werkelijk een coordinerende politiek heeft uitgewerkt. De 
Raad heeft geen administratieve en organische infrastructuur, be-
schikt niet over een secreta riaat of een eigen studie- en documen-
tatiedienst en heeft geen werkplan (15). 
Onder de druk van de noodzakelijkheid hebben 
de N.M.K.N. en de N.K.B.K. a ldus een akkoord bereikt om hun actie-
gebied beter af te lijnen. De N.M.K.N. en de A.S.L.K. handelen 
soms aamen voor grote operaties. Ook de N.B.B. en de N.K.B.K. heb-
ben overeenkomsten omtrent de werkzaamheid van de discontokantoren. 
Het is nu een feit dat voor de privé-sector 
geen enkel coordinerend orgaan bestaat, alhoewel de Bankcommissie 
een onderneming kan vragen haar operaties eventueel uit te stellen, 
teneinde het evenwicht van de narkt niet te storen. 
Het weze klaar en duidelijk gezegd: de para-
statale kredietinstellingen houden hartstochtelijk aan hun onafhan-
kelijkheid en sommigen zien net lede ogen aan hoe deze soms gedrukt 
wordt. (16) Geen wonder dat de coordinatie als een last wordt be-
schouwd en soms ingeroepen wordt bij de concurrentie met de private 
instellingen. Hoe kan dan de i dee van een prograr.1ITiati e ooit door-
dringen, indien de "natuurlijke medewerkers" van de Staat zel:f in 
gebreke blijven? 
( 14) 
( 1 5) 
( 16) 
Opgericht bij K.B. van 22 october 1937. 
Centrale Raad voor h e t Bedrijfsleven en b edrijfsraden, infor-
matieblad nr. 8, :februari 1958. 
R. Vandeputte: "Quelques 2.spe cts de l'nctivité de la S.N.C.I.", 
Brussel, 1961 . 
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§ 2. Belastingen ••• 
a) Op de inkomsten. 
Sinds de fiscale hervorming v an 20 november 1962 worden 
nu ook de inkomsten van alle publieke instellingen belast volgens 
art. 24 en J6 van deze wet . Daarmee werd dan een einde gemaakt 
aan een uitzonderingsregiQe waarvan sommige ~inanci~lG parastatalen 
genoten, onder andere, het N.I.L.K. (1), de N.K.B.K. en haar aan-
gesloten kredietverenigingen (2), enz ••• 
b) Zegelrechten. 
Buiten de akten en geschriften waarvan vroeger reeds 
sprake was wordt nog een zegelrecht geheven op: 
- de ontvangstbewijzcn door een "bankier" aan een parti-
c'ulier afgeleverd, en die de e..fgifte van stukken of waardepapieren 
vaststellen, en omgekeerd (J). 
- de schuldbewijzen van sommen aan toonder, getekend cloor 
een "bankier" ( 4). 
Soms is het zegelrecht ook betaalbaar op akten en geschrif-
ten indien deze door particulieren uitgegeven worden of voor hen 
bestemd zijn. Met dit doel heeft de administratie de hoedanigheid 
van 11 openbare instelling" verloend aan de A.S.L.K., d e N.K.B.K., 
het N.I.L.K. en het C.B.H.K. (5). Al deze instellingen zijn dus 
vrij van belasting onder andere voor: 
- de akten, afschriften of uittreksels die het voorwerp 
uitmaken van een toelating of een goedkeuring, zoals voor de op-
richting van gebouwen, het gebruik van uithangborden, enz ... (6). 
- de afschriften, uittreksels of bewij zen afgeleverd door 














22, K.B. van JO sept. 1937. 
5, § 1, § 2 en§ J van het K.B. van 2 juni 
11, 3°, wetboek van ho t zegelrecht. 
1 4 , al. J, J O , iden . 
van 16 april 1951. 
8, 16°, wetboek van het zegelrecht. 
8, 21°, idem. 
'------ --- - - - - - - - --- - - --- - ---- - - - --
1956. 
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- de a:fschri:ften of uittreksels a:fgeleverd door de admi-
nistratie, de provincign, de g0:;1eenten en de openbare instellingen 
( 8). 
Verder zijn ook niet aan het zegelrecht onderworpen, de 
getuigschri:ften, akten van bekendheid, volmachten, vergunningen, 
uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, a:fgeleverd 
aan de A.S.L.K. en de spaarka ssen die a:fhangen van het C.B.K.s.(9). 
c) Registratierechten. 
Reeds voor het openen van kredieten en leningen hebben 
wij gezien hoe de openbare instellingen kosteloos de registratie 
van sommige akten konden beko1:10n. Dit geld t onder □eer voor: 
- De akten die voor de notaris voltrokken worden (10). 
- De akten van verklaring of verkoop van eigendom e n vruchtge-
bruik van in Belgig gelegen gebouwen (11). 
- De akten die de verhuring o:f onderverhuring vaststellen van 
in België gelegen gebouwen (12). 
- De akten krachtens dewelko een overschrijving, een inschrij-
ving, een schrapping of een kanttekening in de registers van hypo-
theeek o:f het landbouwprivilegie gevraagd wordt (13). 
Zijn verder van de :formaliteit en de onkost en van de regi~ 
stratie ontslagen, de getuigsohri:ften, de akten van bckendheid, de 
volmachten en al hun a:fschri:ften voor rekening van de A.S.L.K. en 
de spaarkassen die a:fhangen van het C.B.K.S. (14). 
Alle uittreksels of a:fschri:ften van deze akten zijn vrij 
van verzendingsrechten en van de onkosten die de gemeenteadmini-
stratie aanrekent voor hun aflevering (15). 
De rechten op een eventuele wettiging (6 F. per wettiging) 
worden hun ook niet aangerekend (16). 
(8) Art. 8, 22°, We tboek van het zegelrecht. 
(9) Art. 59, 45° idem. 
(10) Art. 19, 1°, wetboek van registratie, hypotheek en gri:f:fie. 
( 11 ) Art. 1 9, 2 ° , idem. 
(12) Art. 19, 3°, ibidem. 
1
13) Art. 29, ibidem. 
14) Art. 162, 29° en 164, ibidem. 
15) Art. 271, 272, 280, 1° en 288, ibidem. 
(16) Art. 275 en 281, ibidem. 
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Het opzoekingsrecht (15 F. per document) geheven in de 
gerechtshoven voor het opzoeken van akten, rechtspraken, enz ••• 
geldt niet voor de aanvragen van de publieke instellingen (17). 
Melden we tenslotte nog dat de publieke instellingen de 
registratierechten (gewoonlijk 2,50 %) niet betalen bij de oprich-
ting of de samensrnelting van vennootschappen (18), noch het vast 
recht van 100 F. in geval von verandering of verlenging van de 
vennootschap, noch de inschrijvingsrechten in het handelsregister 
(200 F., verminderd met de helft voor veranderingen) (19). 
d) En tenslotte, de oet zegelrecht gelijkgestelde takscn. 
De publieke instellingen ontsnappen aan de jaarlijkse 
belasting op de verzekeringscontracten (20); zij betalen ook het 
recht van aanplak niet (20) (21). 
De vrijstellingen op de overdrachttaks, de weeldetaks, 
de factuurtaks en de taks op de ondernerningscontracten ten voordele 
van de publieke instellingen zijn allen afgeschaft door de wet v2...~ 
22 maart 1965. 
e) Varia. 
De wet gebiedt dat de aankoop of verkooporders van waar-
depapieren en deviezen enkel door wisselagenten en banken rnogen 
aanvaard worden (22). Een bc..nkier moet met dat doel een waarborg 
van J00.000 F. minimwn storten bij de N.B.B. (23). De N .B.B.r het 
H.W.I., de N.M.K.N., het Ge□eentekrediet en de N.K.B.K. (24) zijn 










Art. 276 en 282, wetboek van registratie, hypotheek en griffie. 
Art. 115 en volgende, idem. 
Art. 277, ibidem. 
Art. 176/2, 6°, wetbook van met zegelrecht gelijkgestelde tak-
sen. De administratie hceft de hoedanigheid van publieke in-
stelling verleend aan de heS.L.K., de N.K.B.l~., het N.I.L.K., 
het C.B.H.K .. Het Ge□eentekrediet wordt nan de gerneenten ge-
lijkgesteld en geniet ovcneens van dit regice (art. 209, wet-
boek van met zegelrecht gclijkgestelde taksen - X.B. van 
12 februari 1955). 
Art. 198, 1°, ibiden. 
Art. 75 en 78, titel V, Boek I, wetboek vnn koophandel. 
Art. 1, M.B. van 31 augustus 1935. 
Art. 3, ibidem; M.B. van 9 october 1935. 
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Ook in het wetboek v a n erfrecht genieten de publieke 
instellingen van voordelen. Zo bij voorbeeld worden schenkingen 
ten hunner voordele van de erfrechten ontslagen (25). 
Tenslotte wordt de vormindering met de helft van de 
notarishonoraria, buiten de kredietopeningen en de leningen, ook 
nog in andere do□einen toegestaan, bij voorbeeld voor waarborgen, 
verhuringen, aankoop of vcrkoo p van gebouwen, enz ••• 




De belgische financiële markt wordt sinds 
de tussenoorlogse periode gekenmerkt door een groeiende institu-
tionalisatie: een steeds groter deel der financi~le verrichtingen 
wordt afgehandeld door de tussenkomst van instellingen. De nivel-
lering van de inkomsten on de voorkeur van de spaard er voor liqui-
diteit en zekerheid hebben deze tendens aangewakkerd. De ontwikke-
ling (voornamelijk van de "institutionele beleggers") en het uit-
breidingsvermogen (territoriale decentralisatie) van de private 
instellingen enerzijds, en d e oprichting van een stel parastatale 
kredietinstellingen anderzijds, hebben aldus de eenmaking van de 
markt gevoelig in de hand gewerkt. 
Daarbij verkreeg elke instelling, - hetzij 
bij zijn oprichting, hetzij UQar aanleiding van controlemaatre-
gelen - een welbepaalde opdrncht te vervullen: de specialisatie 
die daardoor ontstond was tweevoudig: zij werd doorgedreven op het 
vlak v a n de instellingen - in verband met de te financieren sector 
van de economie - en naar de looptijd der activa. De structuur van 
kredietverbrokkeling bleek de meest geschikt e methode om aan de 
kredietnoden te voldoen, zonder gevaar voor verlies v a n de liqui-
diteit. 
De wetgever heeft ervoor ge zorgd dat de 
openbare kredietinstellingen (zoals trouwens alle p a rnstatalen), 
van bij hun oprichting van een reeks voordelen - hoofdzakelijk van 
fiscale aard - genoten, ten opzichte van de private financiële 
instellingen. In zoverre echter dat de openbare instellingen aan-
vullend waren aan de private sector, en dat de concurrentie tussen 
deze twee sectoren uiterst marginaal bleef, kon er over deze han-
delswijze moeilijk een negatief oordeel geveld worden. 
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Sinds geruime tijd wordt in België, zoals 
in vele westerse landen, de tendens waargenomen die de traditionele 
demarcatielijn tussen de verschillende groepen van financiële in-
stellingen langzaamaan teniet doet. Zowel bij de inzameling der 
fondsen, als bij de verdeling ervan, groeien de instellingen naar 
mekaar toe. De handelsbanken trachten hun klassiek domein uit te 
breiden door het inza□elen van deposito 1s met een spaarkarakter 
en door de uitgifte van effecten op halflange termijn. Alhoewel 
zij naar aanleiding van controleregime voornamelijk afgestemd zijn 
op het verlenen van kredieten op korte termijn, gaat een steeds 
groter deel van hun werkniddelen naar leningen met een investerings-
karakter, Het aanboù gednan aan de spaarkassen bestaat traditio-
neel uit spaarfondsen; hun opvragingsmodaliteiten zijn echter zeer 
soepel, en daarbij trachten zij eveneens sommige vormen van zicht-
deposito1s aan te trekken. Hetzclfde geldt voor de parastatale 
kredietinstellingen die, alhoewel ze door de wetgever destijds 
voornanelijk in het domein van de kredieten op halflange en lange 
termijn geplaatst werden, er naar streven meer en meer deposito 1 s 
met een zeer liquide karakter aan te trekken. Deze tendens wordt 
wel eens omschreven als een streven naar universalisme in tegen-
stelling met een afgebakende specialisatie. Het bundelen van krach-
ten naar eenzelfde doel beoogt vooral het diversifiëren van de 
actiemiddelen in de schoot van iedere instelling. De concurrentie 
tussen de privn te en publieke financiële instellingen, die vroeger 
marginaal bleef, breidt zich daardoor gevoelig uit. Dit stelt met-
een het .EE_oblecm van de wettelijke en reglementaire concurrentie-
voorwaarden voor beide groepen van instellingen. 
De hiatus tussen de nieuwe...economische en 
financi~le organisatie enerzijds, en het juridisch kader van een 
voorbije periode anderzijds, brengt veelal specifieke moeilijkheden 
met zich mee. De Schatkist heeft gedurende vele jaren beslag gelegd 
op een groot cleel der bnnk.d0posito's, hierbij gebruik maken van het 
regi□e d e~ co ë fficienten dat o~ een totaal andere reden werd inge-
steld. Verschillende wettelijke bepalingen doen sommige fondsen 
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automatisch afvloeien naar de openbare instellingen, zoals bij 
voorbeeld de verplichte beleggingen van alle parastatale instel-
lingen, het voorrecht van de staatswaarborg, de vrijstelling van 
de fiscale verplichtingen bij de uitgifte van kasbons en obliga-
ties en het aantrekken van deposito's, en, meer algemeen, de vrij-
stelling van een reeks indireote belastingen op de activiteit van 
deze instellingen. Het toekennen van voorrechten aan sommige or-
ganismen kan de toegang tot de markt voor andere instellingen ten 
zeerste bemoeilijken. Een politiek van bevoorrechte uitgiften of 
investeringen langs zekere instellingen om, is niet renderend, 
want tenslotte belemmert men de scheppende werking van het geheel 
der financiële markten; welnu, het is .juist de harmonische werking 
van de financiële markten die de nodige fondsen vrijmérakt voor de 
financiering van de economische activiteit (1). 
Het probleem werd ingezien en behandeld in 
het kader van de Commissie de Voghel (2). Er werd gepleit voor 
de afschaffing van de wettelijke en reglementaire ongelijkheden 
tussen de private en publieke financiële sector. Steunend op de 
bevindingen van de Commissie heeft de Regering een reeks maatre-
gelen getroffen in die richting. Terzelfdertijd werd het probleem 
van de specialisatie van de financiële instellingen ten berde ge-
bracht. Men stelt vast dat het gebrek aan soepelheid dat daardoor 
ontstaat, tot gevolg kan hebben dat sommige behoeften niet vol-
doende worden gedekt, dat sornmige investeringprojekten zelfs wor-
den prijsgegeven reeds vooraleer zij tot een effectieve vraag op 
de markt aanleiding geven, en zulks wegens gebrek aan aangepaste 
financieringsvormen. Het zou eveneens kunnen gebeuren dat rela-
tief weinig productieve investeringsuitgaven vergemakkelijkt wor-
den wegens toevloeiing van fondsen in sommige sectoren van de 
kapitaalmarkt. 
In dit opzicht werden verscheidene oplos-
singen verdedigd. Wij komen hierop echter uitvoeriger terug in 
hoofdstuk III. 
(1) J. Jussiant, Le vrai visage du marché des capitaux, in Voor-
drachten van het Studiecentrum voor het Bankwezen, boekje 
nr. 69, jan. 1959. 
(2) Regeringscommissie voor de studie van de financiële problemen 
van de economische expansie, Ministerie van Financiën, 
J1 maart 1962. 
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HOOFDSTUK II: ECONOhISCHE J~SPECTEN VAN DE CONCURRENTIE . 
In dit hoofd~tuk zullen wij trachten, op 
beknopte wijze , enkele funde..mentele ontwikke lingen weer te gev en 
betreffende: 
- de struc tuur e n de evolutie v e..n de bedrijvigheid 
der bijzonderste financ i ë le i n stellingen; 
- de politi ek der instellingen ( prij spolitiek en 
dienstverlening). 
In t egenstelling met d e wettelijke en r egle 
ment a ire ongelijkheden (ver ve..l singen van de con currentie, die i n 
Hoofdstuk I beha ndeld werden) , zijn dit elementen die op een meer 
direct e wijze door de concurrenten zelf bepaald kunnen worden . 
à . De structuur en de evolutie van de bedrijvighe i d der financ i ëlf 
instellingen (1). 
§ 1. De inzame ling d e r fondsen . 
i) de_deposito's_o p _ zi c ht_en_op_hoogst ens_J O_dagen. 
De depo sito's op zicht en o p h oogstens 
JO d a gen wo rden in België i nge z a meld door: 
- de geldschepyende instellingen, t.t . z ., de instel l i nge~ 
die over het monopolie beschikken v a n de 11 schepping " v a n een 
typische categorie fin~ncië1e a ctiva : het geld , dat a ls uiteinde-
lijk betalingsinstrument diens t doet. Deze instellingen zij n : 
de N. B . B ., de deposito banken , het Gemeentekrediet ve..n Be lgië e n 
d e N . K .B. K ., dez e twe e leetsten in de mate dat ze als geldsche p -
pende instellingen optreden . 
(1) Wij zullen, zoals v oor Eoofdstuk I, de voorna2ms t e cat egori 0ë -
v a n de ingezameld e f ondsen en v a n de bel eggi ngen a chtereen-
volgens onderzo eken . 
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- Het Bestuu r der Postchecks , als l out e r girosysteem. 
- De A . S . L . K . (2). 
De N . B.B . , het Gemeentek r edi e t , d e A .S . L . L 
en d e N . K . B . K . zijn in f ei t e n iet belangrij k voor de inza meling 
van zichtdeposito ' s v an de ondernemingen en d e particuli e r en (J ) , 
Wel z a melen zij de zich t deposi t o' s in v a n de p a r a s t2.tale instel-
lingen en v a n de onde r ges chikte b e sturen . Voor de h .S.L . K . be -
droeg dit einde 1965 r e e ds 5 , 7 miljard frs . en v oor h et Geme en t e -
krediet re e ds me e r d an 9 miljard , 
Sinds 1962 echt e r o pen t de L . S .L . K . ook 
huishoudboekj e s voor he t pu b li e k . Deze lat en de klant e n to e p erio -
dieke en toeva llige betalingen t e d o e n . Alho ewel de bedr a g en o p 
deze boekj e s in 1964 en 1965 re specti e f sl e cht s 55 , 6 e n 91 , 5 mil-
jo e n b e droe gen, ligt hier we l een concurr enti e v eld o p en me t de 
b a nken. De v e rrichtingen die de ze bo e k:j e s to e l aten ~--.unn e n v e r ge l e -
ken word e n me t de di ensten d i e ee n p a rticul ier verkrijgt i n een 
b a nk door zij n r e kening - cour2.nt . Daarbij b edr aagt de i nt e r es tvoet 
0 , 75 % (4) en zijn d e v e r richt inge n kost e loo s . De v raag k an ge -
steld worden we lke d e r edenen zijn v a n d e z e ni euwe dien s t . 
Hoopt d e A . S . L . K . een v olledi g ni e uw domein - da t bui ten h et spanr 
domein ligt - uit t e baten , o Î b e schouwt z e d i t enkel a ls een b i j ~ 
k "'mend e dienst di e d e klanten e rt o e z a l a anz e t ten hun ove r ige 
spaarope r a tie s bij h aar 2.f' te hand e len ? 
In f' ei t e zijn h e t du s het Bes tuur d er 
P ostche cks e n d e d epo si t ob~n~en di e zich h et ter rein v e r delen . 
Hun t ego e d e n e voluee r den ~ls volgt voor d e per iode 1955-ï 965 : 
( 2) 
( 3 ) 
( 4) 
0ver d e priva t e s paarkassen k ond e n ge e n pr e ciese gegev ens be -
komen worden. Toch sch ij n t het d a t ook z ij süi:1,:iige vormen v 2...r1. 
zichtdeposito's tra c h t en i n t e z a mel e n. 
Voorde N . B . B . sch ommelt d it b edrag s i nd s een 10 - t a l j aren 
rond h e t h a lf' milj ard ; he t Gemeent e krediet houdt sinds garui~c 
tijd ge e n zichtdepo sito' s meer aan v a n de p~rticuli e r en en de 
ondernemingen (zie j aarversl a g, 196 1, bl z . 64) . E inde 1965 
b e h ee r d e de N . K . B . K . n o g g een h a lf' milj a r d frs . aan zichtdepo -
s ito ' s v a n d e onde r nemingen en p a rticul ier en . 
Bove n d e 100 . 0 00 F . (siLds 1 oct . 1966) werpen zi j geen r ente 
a f' . 
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Tab. I: Zichtdeposito's van de particulieren en ondernemingen bU: 
(in miljarden fr., einde periode) 
Postcheks . 
1955 = 10C 
1955 20 , 8 100,0 
1960 26,9 129,3 
1 965 37,5 180,J 
Bron: N . B.B . en Bankcommissie . 
B..3.nken 
54,J 
6 1 , 1 
100 , ü 
( op zi c lït en 
hoogs·~cns 
JO d . , i;ï :a. F . ) 
1955 - - îOO 
1 00,0 
1 ·12, 6 
·185, 6 
De gemiddelde jaarlijkse aangroei bedroeg 
aldus 6,1 % voor de Postcheck.s en 6,5 % voor de bnnken. Ook in 
absolute cijfers is de gemiddelde jaarlijkse aangroe~ voor ~e 
banken veel hoger dan voor de Postchecks: 4,65 ~iljard frs. tegen 
1 ,67 miljard . 
Vandaar dat het a~ndeel van de bankdepos~tc 
in de globale geldhoeveelhei d geregeld stijgt , V2..n 1955 tot 1965 
verhoogde dit percentage v an 26,7 % tot 2 9 ,1 % (5). 
Zo de p rocentuele aangroei van de tegoeden 
in de banken groter is don i n de Postchecks, d2..n schi j nt r.e 
"populari tei t II van hun lopende reke ninge n evenT,1,al kleiner. De:.o;e 
populari tei t word t g emeten door de o ml oopsnelheic:. ( 6) van hun 
deposito's. Zij verli ep Gls volgt voor d e periode 1955 -1965: 
(5) Het scripturanl geld vertoonde over àe~elfde periode een ver-• 
schuiving van 42,5 'l tot L!·5 ,0 7~ in de tot2..le goldhocveelheid , 
hetgeen e rop wij st dat de neiging tot oppotting in biljetten 
langzaamaan verzwakt. De plaats van de N.B . B . 2..ls gcldschep-
pende instelling ver~indort dnn ook rege 1 ~.atig in het geheel 
der financi~le tussenperaonen . 
( 6) De omloopsnelhe id der zichtdepos i -!:;o ' s in de b2.:.1.ken er: het 
Be stuur der Postchocks wordt berekend door de total e som der 
betnlingen, t e dalen door de gemiddelde to~ocden in deze reke-
ningen gedurende dezelfdc periode . 
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Inderàaad, naar deze st a tistieken a2J1tonen~ 
zijn de deposito's in de Postchecks meer actief ~angewend dan in 
de banken . Nochtans schijnen, over de bestudeerde p eriodei deze 
cijfers langzaam aan te conv0rgeren . 
Nuis het een feit d a t de interestvoet 
(van 0 , 50 %) die door d e bank en toegekend wordt o p hun zichtdepo-
sito ' s , weinig of geen invloed heeft op het volur;; e à.a t door d e 
particulieren en ondernemingen in deze rekeningen aangehoud en worè 
De rentevoet (zoals trouwens deze van de A.S.L. K., het Gemeente-
krediet en de N . K.B . K . ) vertoont geen bew0 ging . Hij wordt dus nie t 
beïnvloed t door de ontwi:ié..keling van cle rn-1rkt van h et kortlopende 
krediet of door wijzigingen i .n de discon covo e t v an de N . B.B • • 
Meestal zijn zulke rentevoet e n het gevolg v a n ove r oenkomsten . Zo 
voor de banken , die door tussenkomst van d e n . V. B. r eeds voor de 
oorlog overeenkomsten sloten omtrent de rentevo e t en op deposito 1 s 
op minder dan 1 jaar (7) . Ge z i en zijn onbeweeglij khe id is d e z e 
rentevoet geen instrument van een conjuncturel e raon0 t a ire po l i-
tiek . 
Het Be stuur der Postche c ks (en de N.B. B,) 
daarentegen betaalt geen rent e uit. Dit wordt e chter ruimschoo t s 
vergoed door het feit d a t hij over het voordee l v an e en fr anco 
briefwisseling beschikt. iie t feit d r: t de b a nken tot voor kort v e r-
plicht waren hun klanten een z egelrecht van 2 F. per cheque aan 
te rekenen, werd aanzien a ls e e n belangrijke h nndica p~gcnove r 
het Postchecksysteem . 
(7) De banken ziJn in J c a t e gorieën ond e rverdeo l d , è. ie elk hun 
eigen tarief hebben . De rentevoet v a n 0 , 50 i g e ldt enkel voor 
de grote banken (ba sista rief). 
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In een recente studie (8) werd berekend 
dat de inkomenselasticiteit van de zichtdeposito 1 s rond de een-
heid schommelt, t.t.z., da t 1 als het B.N.P. met 10 % stijgt, 
het volume van de zichtdeposito's eveneens met ongeveer 10 % stijg 
hetgeen de cijfers van t ab . III uitwijzen. Dit resultaat we r d 
reeds gevonden bij metingen in de V. S.A. , he_tgeen er zou op wij-
zen dater in het geld geen schitterende to e komst verscholen zit, 
althans niet voor de financiële tussenpersonen, en voor zover zij 
een werkmiddel willen aantrel~en waarvan het volur.10 aanzienlij k 
hoger stijgt dan het B.N.P. 
Tab. III: Aangroei zichtdeposi to 1 s en B.N.F. 
(in miljarden franken ) 
1955 
1965 
Zichtdeposito 1 s e n op het hoogst. 
JO d. (part. + onèe_rJ~.) 
73,9 
1JJ,4 






19 55 = 1 OG 
100 , 0 
182,0 
Laten wij er ten slotte op wi jzen dat in 
1965 de deposito's op zicht en op hoogstens JO dagen in de banken 
slechts 29,1 % v a n de tot ale geldhoeveelheid bedroeg (t.t.z., 
ongeveer 65 % van het scripturaal geld in omloo p) . Vandaar de 
noodzake lijkheid de monetaire controle uit te breiden tot allo 
instellingen die monet a ire midde len aantrekk.en. 
ii) Termijndeposito 1 s en inlagen op boekjes. (1) ------------ -------- -~--------------- --
De termijndeposito's en inlagen op boekjes 
worden in België ingezQmeld door: 
(8) W. Jansens, Me ting v a n de Inkomens en interestgevoeligheid 
van bepaalde financiële ê ctiva, Voordra cht en van het studie-
c e ntrum voor Bank- en Financi ewe zen, boekje nr. 11L., 15/5/ 1 66 . 
(1) Het overgrote deel der termijndeposito's wordt aangehouden 
hetzij door de onder nemingen, hetzij door personen die oen 
commerciële of industriële b edrijvighe i d uito efenen. Inlagen 




- de depo s i t oba nke n, 
- d e pr i v a t e spaarka ss e n e n de A . S . L . K. 
- d e a n dere financiël e inst e llingen ( wanronde r voor -
n a melijk h e t Gemeent ekr ed i et , de N . J\1 . K . N . e n de N , Z: . B .K.) . 
De i n de ze c a tegori eën getelde v e rplich tin-
g e n g e v e n de omva ng v an de quasi - mone tair e liqui d i teit e n weer . 
De ze t e go e den schijnen een s t ijgend deel van h e t ne_tionaal spaarw• 
we zen uit t e maken . Vo l gens bereke ninge n v a n de h , S . L . K. i s he t 
aand e el v a n de qua si - mone t a ire liquiditeit e n i n het tot aa l v an 
h e t n a tionaa l spaa rwe z en , g es t e g e n van 11 % voor de periode 
1950-1 955 tot 2 1 % voor de period e 1960-1965 . 
De gev o lge n die d e z e ontwikkel ing meebr eng·:· 
voor d e structuur e n de orientering v a n d e be s peringen , vooral 
dan voor d e aande l enfin2:..11. c ier i ng, zijn mee r dEt.n eens h e t onder wer r, 
v a n dis cussi e g e wee st. L,1.ar cle g e we ldige u i t hreiding toont 2.an dai. 
de z e c a t e gori e v a n spaar tegoGè.en een z ee r grot e 2..antr e kki n gskr a c hi-
ui to e f ent op het publiek , v ooral omwille v a n zijn grot e v eil i g -
h e id e n zijn hoge liq u iditeit ( 2) . 
Tab . IV: Spaart e go eden e n ter mijnde p . v a n de onder neminge n en 
p a rtie . ( J) . 
j aarl . gemi dd . aangro e i 
in % ( 1 9 5 0 - sept . 1966 ) 
ui tstaend bedr ag sept. 
1966 (in milj a r d F .) 
b a nke n 
A . S . L . K. 
13 , 6 
0 ,5 
1 5 ,8 
27 ,0 
1 1 , 7 
1 08 
11 5 
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De rent e voet v a n de spaar de posito ' s is J %, maar e r is een 
ge trouwhe id s premi e die tot O, 50 % i s ges t egen v anaf 1 de c. 1 6 l~ 
( voor de A. S . L . K., het Ge~eent ekr e di e t en de priva t e s paar k~s -
sen ) . Re k ening houdend me t h e t fisc aal s t atuut (vrijstel l ing 
v ~n e lke voorhe ffing t ot 5 . 000 F . j aarlij ks inkomen) be t ekent 
d it een z ee r hoo g rende~ent voo r een r e l at i ef liquid e beleg-
ging, 
Wee kb e richt e n v an de Kr eclie tba nk , 2 1 j g . , nr . 49 , 24 de c . 1 66 . 
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Van 1950 tot september 1966 is de ja2.rlijks 
gemiddelde aangroei v an de termijndeposito's en inlagen op boekjes 
in handen van de particulieren en onderne@infen , bij de b anken en 
andere financi~le instelling0n , gestegen met 11,7 %, terwijl, over 
dezelfde periode het slechts een gemiddelde aangroei van 
6 (o \l'Wfoo-w.U . Op het gebied van de spaarvorming in boek-
jes blijft de A.S.L. K . de bijzonderste instelling van het land. 
Einde 1965 beliep het te~oed in spaarboekjes v ~n de particuli e ren 
ruim 106 miljard frs. Sinds 1962 trekt de A.S.L.K. ook termi jnde -
posito's aan: einde 1965 bed roeg deze post re eds 5,7 miljard frs. 
De uitbreiding van de teg oeden bij de A.S.L.K. is echter bij deze 
van de banken en de private spaarkassen ver ten achter gebleven. 
De poli tiek van de b anken en de spaarkassen die sinds geruime tijc: 
gericht is op een a ctieve inzameling door h et openen van nieu we 
agentschappen en burelen hebb e n hierin zeker een grote rol gespeelQ . 
De expansie van de banken is echter d e 
me--rkwaardigste, omdat ze gepaard g aa t met sommige structuurveré'.Jl-
deringen. Indien de banken, vooral de laatste jaren, een geweldigo 
uitbreiding van hun werkmidë elen hebben gekend, dan is dit te dan-
ken aan de grote vooruitgang van hun termijndeposito 1 s en van de 
bankboekjes. 
Van 1955 tot 1965 (einde periode ) wa s èe 
totale j aarlijkse aangroei van alle bankdeposito 1 s gemiddeld 
11 ,04 miljard frank, hetzij een percentage v an 9 ,27 %. 
De ge;~üddelde jaarlijkse aangro e i b e droeg 
aldus van 1955 tot 1965 voor de verschillende rubrieken: 
- voor de zichtde p . (en o ~ hoogstens JO d .) 6,8 % 
- voor de termijnèeposito 1 s 14,8 % 
- voor de bankbo ekj Gs 15,5 % 
Deze ontwikkeling is de v oortze tting van 
een evolutie op l a nge terElijn die de structuur van de bankmiddeler 
fund aù1ente e l wijzigt. Zij bevat ve e lvuldige gevolg en voor de ao -
ti e v e oper a ties die met deze middelen kunnen gerealiseerd worden. 
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Indien einde decemb e r 1950, de zichtdepo-
si to' s ( en op hoogstens JO cl . ) niet- minder dan 78, 2 7b ( het zij 
42 miljard) van het totaal v2 .. n. d e bankdeposito 1 s uitmaakten , dan 
is dit cijfer op onze dagen (einde 1965) teruggevnllen o p 56,2 %. 
Daar t e genover stijgt het aandeel van de 
termijndeposito's en de boekjes van respecti ef 11,O % en 10,8 % 
in 1950 (hetzij globaal v an 21,8 %) tot 22,5 % en 21,2 ;6 in 1965 
(hetzij globaal tot 4J,8 ~) . 
Op einde december 1965 bedroeg het t ot2al 
van de termijndeposito 1 s aldus 42,6 miljard frs., tegenov er 5 , 9 
miljard op einde 1950, en dat v an de bankbo ekjGs li-0,2 rniljard 
t e genover 5,8 miljard. 
Doze evolutie wordt niet enkel duidelijk 
voor de belgische banken; zij toont zich eveneens in andere lander. 
Volgende t a bel, die de evolutie v an de structuur der banken in 
de E.E.G. weergeeft, toont d it z eer duidelijk aan : 
Tab . V: Samen~evoe~de balans van de b a nke n in de ~ . E .G. ( 3) 
(in miljarclen franken) 
juni 1955 7; juni 1965 c<i. ;O 1955 = 100 
zichtde :e. 579 64 , C 1453 53 , 7 251 
termijndeE. 153 1 7 , 1 564 20,G J68 
s12aarbo ekjes. 120 1 J, L:. 52(J 19 , 2 4J4 
oblig. + k asb. 42 L~' 7 171 6 , J L:- î 0 
TOTAAL 894 100 ,0 t,708 100 , 0 JOJ 
iii) De_uitgift e _van_k~sbons_ en_obliga ti es . 
De uitgifte v a n kasbons en obl J gaties is, 
voor wat de financiël e tussenpersonen b etreft : groten:deels het 
feit der parastat a len, en in mindere mate v an d e priv ate fina n-
(J) Grosfils M. , Perspectives nouve lles de la fonction bancairo 
dans le marché com.:mn, :rtevue de la Banque, Brussel, JOe j g ., 
nr. 6, 1966, blz. 652-670. 
ciële instellingen (spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en de 
banken). 
net g rootste deel van de nieuwe uitgiften 
wordt echter opgeslorpt door de Schatkist, samen raet de parasta-
tale bedrijven, de onder ges chikte besturen en de instellingen van 
de Maatschappelijke Zekerheid . 
Tab. VI: openbare uitgiften van obligaties van de overheid (netto~ 
bedrag). 
(Miljarden franken ) 1959 1964 
Staat (dir. schuld) 12, J 7,9 
Zelfst. fonds. en M. Z . 4,7 8,7 
Parast. kredietinstel. 7, 1 J, O 
Lag. overheid en Gemeentekr. 4,2 5, 1 
Parast. bedrijven 4,2 0 , 1 
TOTAAL openbare sector J2,5 2l..J. , 6 
Bron: N.B.B. 
De i ndustriële en commerciële (niet-finan-
ciële) ondernemingen geven 6o orgaans nog weinig obligaties uit. 
De enkele grote ondernerningon , die onmiddellij k voor het publiek 
openstaan, (1) buiten bec chouwing gelaten, verkiezen zij zich te 
wenden tot de gespeci a liseer~e kredietinstellingen en de banken 
voor de financiering van hun investeringen. In 1959 en 1964 be-
droegen de openbare uitgiften van alle private instellingen 2 ,2 
en 2,6 miljard fr. tegenover respectievelijk J2, 5 en 24,6 miljard 
fr. voor de overheidssector. 
(1) Een groot deel van hun uitgiften wordt gewoonlijk onderhands 
opgenomen door d e i nst itutionele beleggers. 
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Tab . VII : Uitgiften van oblig , en kasb . van de particul. sector . 
(mi l joenen franken , nettobedrag) 
1959 
openbare uitgiften . 
spaarkas . + andere fin . 1 192 
instellingen . 
b a nken (2) 235 




fi a nc. inst e l . 
niet - financ . 
TOTAAL 













Deze evolutie in de uitgiften van de parti-
culiere ondernemingen is grot endeels te wijten aan he t feit dat 
de obligatieleningen uitge slote n worden van elke rentesubsidie of 
waa rborg die d e Staat , i n he t raam van de we tt en op de e conomis c he 
e xpansie , wel toekent aan kredieten op halflange en lange termijn 
die door de banken en de par as tatal e kredi e tinstellingen v erleenè 
worden (3) , 
Buit en het feit dat de onèernemingen aldus 
ten a llen tijde zich de nodige fondsen kunnen aanschaffen, bieden 
deze kredieten het voordeel zee r soepel t e z ijn (er wordt een af-
bet a lingsplan opgesteld , dnt aangepa st is aan de pro gressieve ren -
t a biliteit van de ni e u we i n v 8s tering en dat r ekening houdt me t de 
(2) De uitgifte van kasbons en obliga ties is doorgaans "on t2.p " 
voor wa t de financiël e instellingen betref t. Zij geven weinig 
e ffecten uit di e onder hands word e n opgenomen . 
(3) De electriciteitsu2.a tsch2..ppijen en de grootwarenhuizen k u Tu.7.en 
v a n de b e schikkingen v c.n de ze wetten ni e t genie t en; daarom 
vindt nen bij hen nog de grootst e bedragen v2.n obligatieuit-
giften . 
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reële mogelijkheden v a n de aflossing v a n de schuld d oor de d ebi-
teur). Zij bieden het vo o r deel d a t de ond e rnemi ng ontsna pt aan 
de risico's die a a n e e n o pen bar e uitgifte v e rbonden zijn (va n daar 
d a t onderhands e obliga ti e l eni n gen nog veel benut wo r den). A.nder-
zijds kunnen d e z e kr edi eten de financiële structuu r v a n d e on d er-
neminge n in gevaar brengen , indien ni e t me t ma t e op de z e finan-
cieringsvorm b e ro e p wo r d t gedaan. 
De i ns t e llinge n v a n de o penbare financiële 
s e ctor zijn op dit g e bied le idinggevend; hun kred i e t e n word e n 
doorgaans gefinancierd ;~e t he t produkt v a n de u itg i fte v a n ka s-
bons en obliga ties. He t to t a le encours v a n de z e effecten b el i ep : 
- bij d e N. M. ILN. ( g r o t endeels bestemd voor kred i e ten aan de 
handel en nijverheid): 54, 9 rnilj a rd fr., e inde 1965 . 
- bij het Gemeentek r edi et (voor de financi e ring v a n d e onder-
g e schikt e b e sturen en o penb2.r e we rken): 62,6 mi l j a r d f r., e i n~e 
1965. 
- bij d e N. K.B.K. (vo o r kredieten aan d e middenstand): 
6,1 miljard fr. e ind e 1964. 
- bij het N.I.L. K. (voor k r edi e ten a an de l andbouw ): 5 mi l j ar6 
fr., einde 1964. 
- bij het C.B.H. K . (vo or f inanciering v a n h y p othe c a ire schuld -
vord e ringe n): 4,4 milj a r d , e i nd e 1965. 
De priva te spaarka s sen hebben sind s de 
jaren 1950 hun obliga ti e schuld gerege ld v e rhoogd ; einde 1965 
st ee g dit encours tot meer d2.n 11 mil j a r d , t egenov er 2, 2 rni l j 2.r cl 
e inde 1 9 5 5 ( 4 ) . 
De de~o sitoba nken tra c h t en sind s d e jnren 
1952- 1 53 hun l a nglopende miclde l e n aan t e vullen ::1et de ui t g i f t e 
v a n k a sbons e n zijn daarin ook g edeelt e lij k geslsagd . 
(4) De z e sne lle stij ging i s t e wijt e n aan he t fe i t da t d e laa t s t e 
j a r e n nieuwe v e nnoots c hap~) e n a ls s paa r kas s en we r clen aangenor::1en 
en di e r eeds vro eger obligaties e n k a sbons uitgav e n. 
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Einde 1965 steeg hun encours reeds tot 11 , 4 milj a r d fr . Het aan-
deel van de kasbons in het totaal van hun actiemiddelen stijgt 
dan ook regelmatig : 
1953 1957 1963 
2,8 'fo 5 , 8 % 7 , 0 % 5,7 % 
De uitgifte van deze effecten heeft voor 
gevolg dat de banken , op onze dagen, bes c hikken over een enorm 
volume aan stabiele middelen: 
Termijndep ., bankboekjes, 
kasbons en oblig , (in% 





Dit fenomeen is miet eigen aan de belgicchc 
banken; maar wordt eveneens v n stgesteld in verschillende e uroposo 
landen (zie Tab . V). 
De ~ctie van matigheid die e chter docr de 
Bankcommissie uitgeoefend wordt is vooral gericht op de interest-
voet die cle banken toekennen . Dit, en de geweldige ontwikkeling 
van hun spaardeposito 1 s (t . t . z ., stabiele middelen aan relatie f 
lage rentevoeten) had tot gevolg dat de uitgift e van kasbons de 
laatste jaren minder gestimuleerd werd; hun tot a2.l encours st2_g-• 
neert en hun relatief belang vermindert . 
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§ 2 . De verdeling der Kredieten . 
Wij zouden, voor wat de verdeling der fond-
sen betreft, vooral de evolutie van de krediet en tussen de priv2.te 
en de openbare sector willen benadrukken en de rol d ie de banken 
op het gebied van de kreclietverlening op halflange termijn ver--
vullèn. 
In d e ma te da t de beperkende maa tregeJ.en 
en de concurrentie v an 2 e gespe cialiseerde kredietinstellingen 
het toelieten, hebben de banl:en getracht hun kreclieten aan cl:c:: ni:-· 
verheid uit te breiden door het toekennen v a n leningen op halflan&L 
termijn . In België blijft cle tussenkomst van de :n . E . K . N ., de 
A . S . L . K. en het Gemeentel.r...rediet veruit overwegend . De groots tc 
banken hebben echter o p d it gebied hun vroeger e gewoonten doo'.!>· 
broken . Tot de jaren '60 hebben zij zich vooral afges teod op het 
verlenen van kortlopende co::1r.1erciële krediet en : d isconto- en ac --
ceptkredieten . Dit onder i mpuls van de monetaire autori tei ten d::.e 
deze vorm van " self-liquid2. ting" papier bij zoncler hebben a 2..n 6 e;r.c0 ~ 
digd . Het overgrote gedeelte van hun krediet en a2.n c.le partiGulie--
ren en ondernemingen gebeurt nu nog onder deze vorE1 . Vooral c~.e 
banka ccepten nemen hier een bi jzondere plaats in, o□dat zij ge -
bruikt worden bij de financi e ring van de buitenl2.ndse hnnùel. 
Het belang van deze financiering is duidelij k : onge v ee r 40 % v an 
tle n a tionale indus tritile productie is voor de uitvoer beste□d. 
Anderzijds hangt Belgiê a f v a n het buitenland voor de qu asi totale 
voorziening van grondstoffen en voor een deel i n voedingswaren en 
bewerkte producten . Een groot de e l van de financiering gebeurt 
bij middel van bankaccepten o p 90 à 120 dagen. Het encours van 
deze a ccepten bedroeg einde 1965 ongeveer 25 milj a r d frank . 
De t uasenkomst van de b~nken voor investe-
ringskredieten is zich voor :..-,.l beginnen t e ont~•likkelen vanat· c7-e 
j a ren 1959, toen zij toegel Rt e n werden aan de uitvoer ing v an do 
wetten op de economische exp~nsie dee l t e necen . 
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Zij hebben aldus de a ctiviteit der gespeci a liseerèe k redietin stel -
lingen aangevuld. In he t r a2..1:1 v a n d eze we tt e n kenden zij tot e i nck 
december 1965 r e eds vo o r :ï1eer d an 11 milj a r cl aan langlopend e k r o -
diet e n toe. 
De l antst e j a ren zijn de kred i e t e n d i e aan 
.. 
de p a rticuliere sector t oegeken d word e n, st eeds rnaar t6è g enonen , 
a lhoewe l d e overheidss e cto r de voornaamst e afnemer bl ijft. In de 
j a ren 1950 waren de v e r p lich tinge n opge legd aan hot me r e ndeel der 
financiële instellinge n v an weinig b e lang. De e c onomische g r oe i 
was zeer tra ag, d e inve s ter i n gen wa ren ni e t z eer hoog e n we r d e n 
me e st a l d oor de ond erneming en z e lf g e financ ic r d : het b e ro ep o p de 
fina nciël e tussenper sonen wns e erder gering . De e c onomische ex-
p ansie v a n d e j a r e n '59 1 60 v e rhoogde h e t deel v2..n h e t B. N. P . 
da t aan kapitaalvorming wer c~ be st eed. Dit cij fer steeg v a n 17 % 
tot 20 'fa . De langzame afbr okl~eling v a n · d e wins t marge s de r oncler-
n emingen h eeft d e 1~ogeli j kheid v a n zelffinGnciering verminder d . 
Ond e r de druk v a n d e noodzakel ijkhe id we r den .alclus v e rschi l l ende 
r e gl eMenten a fgescha f t d i e de kredi e tve rlening a~n de priva t e 
s e ctor tot d a n to e h add en bel-mot. 
Ta b. VIII: Evoluti e v a n de kre d i e t e n aan d e pub li eke e n priv . 
s e ctor. (in di. V ,, n 70  __ 
1957 
publieke s e ctor 57 , 7 
priva t e s e ctor 1+ 2 ' J 
TOTAAL (in miljarden fr ) 
L!- J 6 , 8 





Deze e voluti e h ee ft z ich de laa t s t e j ~r en 
voortgeze t; de kred i e t en v an de b a nks e ctor gev en d i t g edee l tel i jk 
weer: 
1962 1965 
publi e k e se ctor 48, 9 41,4 
priva te s e ctor 51 , 1 58,6 
TOTAAL (in milj a rden 188 , 6 277,7 
fr.) 
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In werkelijkheid wordt sin è s 196~ het over-
grote gedeelte van de nieuwe bankdeposito's oncl er cle vorm v an kr c-
dieten aan de private s e ctor verl eend. Deze tendens tekent zi c h 
eveneens afin de andere l anden v a n de E.E . G. 
Tab. IX: Samengevoegde bal ans van de banken v an d e E .E.G. 
% 
if 
o/~ juni 1955 juni 165 1955=10C 
kr. publ. sector 208 19 ,6 J32 11 , 5 159 
kr. priv. sector 856 oo ,4 2424 88 , 5 283 
TOT'.AAL 1064 100 ,0 2756 100, 0 
Deze nieuwe tendens zet d e banken aan nieu-
we vera ntwoordelijkheden te nemen. Zij worden aldus meer en ~ eer 
intiem verbonden met de e conm:1ische beslissingon VGn c.le onclerne-
mingen. Ind e rdaad , in t e genstelling me t de d i s c ontokredieten , d i o 
vanwege de banki e r slechts een formel e controle v e rgen, gaat d e 
kredietverlening voor d e f abricati e v a n produkten, wa a rvan de v e ~-
koop niet v e rzeke rd is, g epaard □et g rote risico 1 s. Dit eist van -
wege de b a nki e r een grond i g onderzoek omtr ent het eventue l e wel -
lukken v a!1 dergelijke oper c..ties. De nood z akelijkheLi. voor de b a n-~ 
kier om tot een b e t ere kenni s van J.e ond erneming t e komen , ver-
plicht deze laatst e haa r behe orsmethodes te verfijnen; in ~it 
opzicht zijn de b a nken e v eneens "vernieuwer s " in ct o echt e zin v e.r.1 
het woord. 
B . De _politiek_der _ins t e llingen . 
i ) De rentepolitiek . 
He t fe i t d a t particulie r en en onde r ne~in-
g e n beschikbare fonds en aan de financiël e tussenpersone n aanoie -
den voor ee n min of meer lange p e riode hang t v oo r al af van: 
- de int e r e stvoet , t , t.z., d e v e rgo e ding v an de be l egg i n 5 • 
- de liq u i diteit v an de belegging . 
- de zekerheid v a n de v e r r ichting . 
Het is d us normaal da t de financi ë l e ins t e }-
linge n in d e e e rst e p laQts h~h~ concurrë nti e v o orw2.arden op deze 
factoren zullen l a t e n d r agen . He t e l ement " pri j s II van een ver ri-ch-
ting wordt e chter niet zonder □eer e n vrij e l i j k rtoo r de i nstellin-
g en z e lf b e p aalù . Zo a ls op i ede r e ma rkt e n v oor vele produ c ten e~ 
di enst e n , wordt ook o p de f i nanciël e wa rkt h e t elei,i.ent " p:rijs" 
door invloed en v a n buit enui t ged eelt e lijk v as t gesteld . Wettelijkc 
e n r egl ement a i r e bepa lingen , control e organ e n, q u asi - ~on opolie en 
ze l fs d e enor□e b edr agen v a n de staatsuitg iften ontru kken sons 
aan de ma rkt d e moge lijk h e i cl een concurr entiële p r ijs te bepal en, 
in functi e v a n d e vraag en het aanbod . 
a . De invlo e d v a n d e N . 3 . B . De N . B . B . h ecft t ot opdracht de mon e -
t a ir e e n kreùietpoli t iek te bepal e n, oncl e r a n dere d oo r cle r12_ni -
pul e ring v a n de discontov oe t . Haar invlo ed op de rentevoeten is 
d us onb e twistbaa r wanneer h ij d oor form e l e b anden is v ascgelegd; 
hij k a n ook een mee r i ndire c t kar a kt e r h.e b ben , war...neer hi j het 
gev olg is v a n d e tus senkoms t van de Bank op de geldmar kt in b.2.2,r 
hoeda nighe id v a n ge l dlener in l aa t s t e in s t anti e of van he t a2_r1 -
de e l v a n de Ba nk in h e t v aststell e n v a n so mmi ge rentevoeten . 
i .. ldu s s t e lt de N . B . B . e i genmachtig de ren, 
t e vo e t e n v a st v a n : 
d e d iscontov oet ( voo r geacc e pt ee r de i n een b n.n k gedo::li--
cilieer de wiss e ls e n warracts 1 , v a n de ge v iseerde ~ ccepten en 
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deze van de beleningen(1) . 
de schatkistcertificaten op ze e r k ort e ternijn ( max . 
J maand) : de N . B . B . is me t de uitkering op d i e c e r t ific a t en en 
hun plaatsing op de ma r k t be l a st . De rent e v oe t inag de discont o ~, 
voet van de N .B. B. ni e t overtr e ffen. 
Vo or he t ogenblik zijn geen r ent e vo e t en 
nog op starre wijz e me t de d i s contovo e t v a n de N . 3 . B . v e rbon den . 
Verschillende hervormingen s t e l den daa raa n een einde , ond e r meer 
voor de rentevoeten v an d e sch atkistcert ifica t en Ben v a n he t 
Rentenfonds (2) en v a n d e r ent e voet e n di e d oor d e banke n o p de 
t e rmijndeposito's in b e l g ische fr a nken v erl een d wo r ~ e n (J). 
Sommi 5 e t a ri e v e n zijn , z onder r eglemen t a ir e 
binding evenwel, geba seerd ou de discontovoe t v an c1. e N . B . :a . Dit 
is onder me e r het geva l v oor de discontot a ri e v en v an h e t H. ~ . I . 
voor wissels die de Bank e v eneens opne emt; zij n t a r iev e n l iggen 
tussen tle rentevo e t v a n he t dagge l d en de officiële r entevoe t . 
Sedert 9 f e b . 1 96 1 we r c.1 d e s2.r:1enha ng tuss e n de cl i s c ontovo e t v e..n 
het H . W. I . e n deze v 2.n c~e n . B. 13 . lass e r ; terwij l vroege r h e t H. w, :::.. . 
zijn rentevoeten slechts wij z igde volge ns ùe k os t en v a n zijn be -
roep op d e bank , v e r a n clert he t z e tha ns period i elr 0 1;1 rekening t e 
houden met d e evoluti e v 2..n c:o r entevo e t waart egen het ù a g ge l d op-• 
neernt. Dit schept echt e r e.fwijkingen me t de r ente v ::.m de niet 6 e -
vise e rde accepten , wnarvoor he t H. ~ . I . a ls □akelaar o ptreedt, en 
di e afhangt van de vraag e n he t aanbod . 
De c a llge ldrent e b e weegt heden t e n dage 
volgens de toest a nd v an cle v raag en h e t aan bod ( L!.) . Zij word t 
(1) De discontovo e t i s dus geen ma rktrent e ; h ij is voora l r epr e -
sent n tief voor de rich ting van de geldpolitiek welke de ov er-
h e id zal volgen, z owel qu a bet a lingen met h e t bui t enl a n d als 
op het gebi e d v a n de nati on a le vraa g . 
(2) De r e nt evoeten wa r en doze v a n de discont o v oet min 1 / 4 %. 
(J) Voorhe en , ne v a rie tur, door de banken v a stgeste l d . 
(4) Het feit d a t voor de h ervorminge n v a n 1959 het H . W. I. en he t 
Rentenfonds als enige vra g e r optr a.clen, sloo t elke noti e v a n 
ma rkt uit. De rentevo eten war e n tena n d e re op een admini s tra-
tieve wijze vastges t e l d . 
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evenwe l nog beïnvloecl d o o r cle b e l egginge n v a n het Rent e nfoncls (5 ) 
( a ls lener), die bovencl i en 2..nn de b e slissing v e.n e :tv.iinis ter v2..n 
Fina nciën e n van de N. B. B . onderworp e n zijn. 
-,A 
De o p d e c e rtifica t en v a n hct Re k e nfond s 
op d e vervaldag betaal de r ent e word t bij gunning v a stge st eld ;net 
ina chtneming v a n d e t oeste..nd v a n d e ma rkt en v 2_n het b e l eid v a n 
h e t Fonds, dat zelf do or d e Einist e r v a n Fina nc i ë n en d e N. 3 . B. 
bepa ald wordt. (De r e n te v a n de scha tkistc ertifi c a ten Bi s gel i jk 
a a n d e ze v a n het Rentenf onès) . 
De d o or de b a nken op de t e r rnijnde p osi t o 1 s 
in belgische fr a nke n v e rl eend e r ent e wordt v astges teld in gemeen-
scha ppe lijk ove rl e g tus sen de N.B.B. e n d e B. V. B . in h e t r a2.G1 van 
een gecoordineerd e p o l i t iek e n 1~e t inachtnemi n g v rui de □~rktvoor­
waarde n, d e st a nd v an de be t ~l in5 sba lans e n h et c on j unc t uurve r -
loop. 
De p a rasta tal e krediet i ns t ellingen p l e 5 en 
overl e g op h e t g e bi ed v a n hun cr editr ent e , i nzon d erhe i d in de 
schoot v a n d e Raad v an Kr edie tinst e llingen, waarven d e Gouverneur 
van de N.B.B, het voorz it ters cha p waarneemt. 
De N. 3 . B . o e f ent dus een invloed ui t o p 
de v e rschill e n d e r e nt e v oe t en v a n de ge ldma r kt . De z e rent e v oeten 
zijn b e l a n g rijk omd a t zij e en r e cht s treeks i n cid en tie h e bben o p 
d e r ent a bilit e it der instellingen, onde r me e r omd~ t de z e effect en 
inge kocht worù en t e n e i n de èc the s a uri emidde l en op ren dabel e wij s e 
t e b e l eggen. 
In he t r aam v a n h et d a g e lijk s b e h eer v an 
de v e rrichtinge n v a n h e t Ren tenfonds o e f e nt de N. S . E . e v e n eens 
e en invlo e d uit op de r en tev o c t e n v a n d e s t aa t sfond s e n ( op 1Gn 3 e r 
t e rmijn). De verbinding t ussen d e ge ld- e n kapi t a al3ar k t i s de s 
t e n a uwe r d aar de invloe d v e..n h e t Re nt enfonds o p cle k api t ci. lis a tie --
vo e t e n in h e t alge meen zeer sterk i s ui t h o ofc1e v an he t b e l 2.n g --
rijke b e drag aan st aats schuld . 
(5) Sinds 1959 wordt h e t Rentenfonds b e stuurd door een c omit c v a n 
6 leden, waarva n 3 doo r d e Min. v a n Fin. en J door d e H , 0 . 5 , 
a f ge v iardigd word en . 
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Over he t algemeen kan gezegd worden da t 
sinds de hervormingen v an 1957 een werkelijke i nspannin g werd ge -
leverd om het administra tie f karakter van som~ i ge rentevoeten t e 
doen verdwijnen. De terugkeer tot e chte "ma rktprij zen" schijnt 
een we ldoende invloed t e hebben gehad op de soepele werking v an 
het geheel der markten, 
b, Som:rnige paras t a tal e kreclietinstellingen keren r entevoet e n uit 
die leidinggevend zijn voor gans de markt en over het a lgemeen ge-
volgd word e n door de priva t e instellingen. Voorbeelden van d i en 
aard zijn onder meer: 
- de rentevoet en , toege k end door de A.S.L.Z. op de bed r a -
gen ingeschreven in spaarboekjes. Sinds j aren bed r ~ag t deze r ente-
voet J % en 2· %, a l n aargel ang de inge schre v en somnen . De priv2.te 
en publieke instellingen stellen hun voorwaar den volledig af op 
de ze van de Kas. De modaliteiten betreffende cte liquiditeit van 
deze fond sen kunne n wel versci'lill e n ond e r de i nstell ingen ( zie 
Hoofdstuk I), maar doorcaans z ijn zij in de richting van een stee ~s 
to e n emende liquiditeit en eenzelfde rentevoet v oor steects hogere 
bedragen. Niettegenst 2,2.D.:::le schome1e lingen op de r;1ar kt van het kort-
lopende p a pi e r blijft deze rentevoet z ee r st ~biel. Hi j schijnt 
zoiets t e zijn a ls een " aangenornen" rent e v oet waaronde r r.ien nooit , 
t enzij in z ee r ui tzoncl erlij ke omstandigheden □ag gaan ( 6). 
- Voord e uitgiften van k a sbons en obligaties h eeft de 
Bankcommissie uitdrukkelijk ~evraa gd dat de r ent evoe t e n die cloor 
de b a nke n zouden worden t oegeKen d , deze v a n de parastatale kre -
dietinstellingen ni e t zouden overtre ffen. Deze pclitiek word t ge -
woonlijk door de grote b a nken gevolgù. Hetzelfde geld t voor d e 
r ent evoeten van de kredieten op halflange en lange termijn. 
( 6) Meer e n me e r word t door de A.S.L.K. d e nadruk gelegd op de 
r entevoet v a n J,50 % en 2,40 % (basisrente + pre~ie). De kas 
verdeelt ook regelnatig sommen op de spaarboekje s: zo bij 
v o orbeeld de verdeling v an 1 miljard fr ank ter gelegenheid v ~; 
h aar 100-j a rig b estqan . Sinds 1 jan. 1967 werd beslist cl2.t c1.e 
banken eveneens een getrouwh e idspremie zouden toekennen ( v an 
0,20 %) • 
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c . De posi tie van de Schatkist op de markt is deze v a n een beste.n-~ 
dige ontlener . De vraag vertoont praktisch geen elasticiteit t.o. 
v . de rente . De Schatkist neemt dan ook elke beschikbaar aanbod 
op. Deze massale uitgift en beïnvloeden op hun beurt de ze van de 
parastatale kredietinstellingen . Het feit dat het mere ndeel VGn 
deze instellingen niet over het zogenaamde "transfori;ia tievoordeel 11 
beschikt, berokkent hen wel een zeker nadeel ten opzichte v~n de 
instellingen die kortlopend aetntrekken en l a n glopend beleggen, 
De - we liswaar onvolrnaakt e - concurrentie 
tussen de verschillende fin2.11.c iële instellingen is oorzaak v an 
een zekere gelijkschakeling v~n de tarieven. De concurrentie is 
evenwel niet de enige kracht d ie een harmonisatie v~n de rente-
voeten bewerkt. De creditrente die tha ns door de financiële in-
stellingen van de overheidssec tor toegepast wordt, is het r esul-
taat van beraadslagingen in de Raad voor Kredietinstellingen ; de 
N . B . B . is in staat een ruimere coHrdinatie te verzekeren daar zij 
benevens de rol die zij speelt in de Raad , de r entevoe ten vnn de 
termijndeposito ' s der be.nken in gemeenschappelij~ over leg met de 
B.V . B . bepaalt . Ten einde een ongebreidelde concurrentie t e v er-
mijden zou een gecoHrdineerde actie op het gebied v a n de credit-
rentevoeten moeten uitgebreiè worden tot andere instellinge~. 
De concurrentie zou dan voor2l gericht zijn op de debe trent evoe -
ten . In alle geval schijnt men heden ten dage rocds tot een zeker 
evenwicht onder de instellinRen te zijn gekomen . 
ii) De dienstverlening. 
In de mat e dat de prijs van een product 
of een dienst om een of andere redenen door de concurrenten zelf 
niet vrijelijk kan bepaald worcten (omwille v nn ov ereenkomsten , 
coHrdinatie, opgelegde verplichtingen, enz .• . ) vorplaatst de con-
currentie zich op andere, r.1ee r indirecte gebieden: deze v an de 
dienstverlening. Zulke 11 nevencliensten" hebben over het alge□een 
~~n kenmerk gemeen: zij zijn onmiddellijk op de klant afgesternd 
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(en betekenen dus een acticvo politiek), maar kosten zeer duur. 
Ze brengen over het algemeen zware onkosten met zich mee die de 
winstmarges van de onderne;:1ingen gevaarlijk kunnen d rukken. 
ve v ers chillende instellingen die deposito', 
inzamelen hebben zich, voor2.l de laatste jaren, ingespannen o□ een 
steeds groter deel van het spaarvolume, dat de particulieren en 
de ondernemingen beschikbaar houden, naar zich toe te trekkcn . 
Voor~l de banken zijn bij het uitwerken 
van deze diensten zeer a ctief geweest. Zij hebben e r in de eerste 
plaats voor gezorgcl om het publiek zo dicht mogelijk bij de bank 
te brengen, door het openen van nieuwe kantoren en agentschappen 
( 1 ) • 
Kantoren, agentschappen , burelen, enz .•. geopend door de banken. 
Aantal deposito 1 s deposito 's per a antal inw. 
(in milj2.r- kantoor ... pe r kan toor ••• 
den frs ,) 
(in miljoenen frs.) 
1950 1 . 249 54 41 1· 15 0 
1955 1.586 79 49 s · ~oo 
1960 1 . 7 50 104 61 S·ooo 
1965 2.279 190 86 L\ · 1 Ç' 0 
Bron: weekberichten v an cle I': . B., op. cit. 
Sinds 1960 werden jaa rlij ks gemidcl e l d 110 
nieuwe kantoren, agentschappen , burelen, enz ..• geopend. Einde 
1965 bezat België aldus 2 .2>7 bankagents chappen tegen 1750 op het 
(1) Deze uitbreiding komt dan vooral vanwege de grotere banken 
(B.S.G. D. , B.B., K . B.). Indien einde 1938 hun aandee l in het 
totaal van de actiernicl~elen van het banksystee~ 49,5 % be -
droeg, is dit einde 1965 gestegen tot ongeveer 67 %. Zij be -
zitten eveneens ongeveer 80 % van de bankagentschappen, bure -
len, enz ... Deze politie~ van uitbreiding heoft een concen-
tratie van het b a n kstelsel tot gevolg . 
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einde van 1960 en 1245 einde 1950. Zodoende is voor het ogenblik 
1 agentschap beschikbaar per L~ .000 inwoners, t egen 1 per 7.000 
in 1950. België bezit a l dus het dichtste net van bankkantoren t er 
wereld, Niettegenstaande dat zijn de banken er in ge slaagd sinds 
1950 het gemiddelde bed rag der deposito 's p er agentschap te v e r-
dubbelen, t.t,z., van 41 miljoen frank in 1950 t o t 86 miljo en in 
1965. 
Ook de private spaarkassen openen ni euwe 
kanto~en aan een versneld ri t□e . Op dit gebi ed e c hter zijn de 
openbare kredietinstellingen , tot voor enkele j aren a lthans, v er 
ten a chter gebleven, mede door het feit dat zij konden beschikken 
over een aantal "wettelijke" k antoren die hen v oor rel a tief wei -
nig onkosten ter beschikking wo rden gesteld (zie hoofdstuk I , 
blz.½" - U ). In de mate echt e r dat de banken r:;eer en ïae er in hun 
eigen werkdome in binne n d rongen , zijn ook zij aan een a ctieve ves-
tigingspolitiek gaan doen . Zo bij voorbeeld opende de A .S. L . K . 
11 nieuwe agentschappen in 1>64 en 17 in 1965 , hetgeen het totaa~ 
van beschikbare kantoren o p 1713 breng t, e inde 1965 . Zo bij v oor-• 
beeld stelt de A.S.L. K . sind s enkele tijd, de k l ~nt in tle œogelij l 
heid spaaroperaties t e doen buiten de openingsuren ~er postloket-
ten; a fgevaardigden V lli"l. het pos twe z e n b e zoeken cle.n ( .e klant aan 
huis en stellen hem in de gelegenheid dezelfde v errichtingen te 
doen als op het postkant '.)or tijdens ct,e openingsuren . 
Deze expansiepoliti ek wor~ t op de v oe t ge-
volgd door een politiek VGn veralgemening der v errichtingen. Ieaer . 
instelling tracht een volled i ~ e gamma van actieve en passieve 
opera ties voor de klant bes c h ikbaar te stellen. Dit punt werd re e è. 
uitvoerig behandeld, 
Terzelfdertijd wordt aan de klant een ëan-
t a l mogelijkheden gegeven d i e hem moeten toelaten s owmige v erricr-
tingen snel en zonder v eel rnoe i te af te hancle len. Oo!-c op dit ge -
bied zijn de banken niet ina ctief gebleven. Zo b ij v o orbeeld stel 
len zij ter beschikking v an de klant een r eeks i nlichtingen 
L 
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(economische, financiël e , fis cale, enz ... ) d i e door speciale ~f-
delingen ingezameld worèen en d i e voordien voor de bank a l leen 
bestemd waren (interne d i enst) . 
Zo werd in 195 9 bij v oo r beeld het s ysteem 
van de gewaarborgde chequ e ingevoerd, waarbij een bank de uitbe -
t a ling v a n de cheque wa2..rborgt voor zover hij een zeker e s om niet 
te boven gaat , In 1960 werd het systeem v a n de "cloorlo p e nd e orclers 
uitgewerkt, waarbij de bank, voor rekening van de k l ant de r egel -
matige betaling van s on~ige r e keningen op zich neemt . Sind s 1965 -
1966 is het mogelijk, zonc.er voorafgaand t elefonische inlichtinben 
te neme n, een cheque te inne.:1. in een a ncler agentschap van de b2 ... nJ..: 1 
dan da t waar hij getrokken werd , 
Tenslotte is op het gebied van de publici-
teit heél wat vooruitgang ge~aakt. Vooral de par~statale krediat-
instellingen hebbe n d e l aatste j a ren de pers en andere com□uni c a­
tiemiddelen (bij voorbeel d TV-uitzendingen onder leiding v an het 
Gemeentekrediet) actief beginnen aan te wenden , en d it niettegen-
staande hun statuut v an openbare instelling (2). 
In de ma te da t de rentevceten op de finan-• 
ciël e markt meer en Qeer eenvormig worden voor ~lle instelling en, 
g roeit het belang v an d e b ij komende diensten i n het gehee l v an de 
concurrentiepolitiek. 
(2) Vandeputte, R . Qu elques 2..s pects de l'activit é de la S. N. C . I ., 
Brussel, 1961, blz. 68 - 70 
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Bes l uit . 
De plan t s e n ùe g ro e i v an d e verschill e n d e 
groepe n v a n financiël e inst e llingen i s ze e r v e r s c h i llend . Inc i en 
men de v e rplichtingen teg encv e r de p a rticuli e r en e n d e onderne -
mingen a l s criterium neemt , z ie t men da t h et aan d eel v a n d e b a n -
k e n op onge v eer 1/5 v an het t o taal komt , met e en l i chte t e n d ens 
tot v e rbe t e ring in de l aats t e j a r e n . 
De gro e i v a n de ge spec i cliseerde kr ed i e tinst e l lin 5 en e n de s paar -
inst e llinge n ( voora l dan V é'..Il d e priva t e spaar k2.s sen ) schijnt g r o -
t e r t e zijn dan d e z e v a n d e bank e n e n v a n d e a n der e f ina nciël e , 
ni e t mone t a ire, inst e ll ingen . 





( * ) 
(in milj a r d en fr anken ; in % tuss e n h a a k j es) 
mon . inst e l. wa a r van ope nb a r e spa a r- v erz e k e r . t o taa l. 
b anken . lrr . inst e l. kass e n + pens io e n 
216,4 86 , o 36 ,4 88 , 0 105 , 5 446 , J 
(4 8 , 5) ( 19 , 3) ( 8 , 2 ) (1 9 ,7) (23, 6 ) ( 100 , c) 
298 , 9 142 , 1 79 ,5 146 , 6 152 , 8 677 , e 
(4 4 ,1) ( 20 , 9) ( 11,7) ( 21, 6 ) ( 22 , 5 ) ( 1oc , c) 
342 ,5 153, 9 86, 7 159 , 4 1SÏ.i-, 4 7:53 , 0 
(45,5) ( 2 0 , l}) ( 11,5) ( 21, 2 ) ( ~1, 8 ) ( 100 , CJ 
395 , 0 200 , 8 147 , 0 21 8 , 0 190 , 0 95c , 0 
(41,5) ( 21,1 ) (15,5) ( 23, 0 ) (2 0 , 0 ) ( 1 OC , C :: 
(*) Schat ting . 
De ze d i spa ri t e.i t in cl e ontwi k ke ling is ge -
k o ppe l d aan de n a tuur ~ er a ctiev e en pass i eve v errich tin gen . In 
de mate da t d e inst e l l i nge n e x clus i e f mon et a i r e rai d Ge len nnntrek -
k e n o f sche ppe n v e r mi ndert h u__~ r e l a ti e f gewi c ht i n h e t gehee l d er 
inst e llinge n . Dit is zek er t ypisch v oo r de Centra l e Bank . 
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De quasi-monetaire liquiditeiten daarentegen kennen een zeer snel-
le uitbreiding, hetgeen voor de banken een nieuwe ontwikkelings-
pool betekent. De gespecialiseerde kredietinstellingen schakelen 
zich in een relatief nieuwe stroming in: de financiering v an de 
ondernemingen door middel V 2Jl langlopmde kredieten. Onder de an-
dere institutionele beleggers zijn het vooral de levensverzeke -
ringen die een ruime ontwikkeling hebben gekend. De we tgever heef't 
de levensverzekering aangemoedigd, inzonderheid Det de wetten van 
8 maart 1951 en 10 november 1953, waarbij het onder bepaalde voor-
waarden mogelijk is de levensverzekeringspremie van he t belast -
baar inkomen af te trekken. De v-ertraging in de aangroei van de 
passiva der pensioenfondsen in de jongs.te jaren is het gevolg van 
de tendens tot vervanging van kapitalisatiestelsel s door omslag-
stelsels. 
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Hoofdstuk III: De organis a t ie van de concurrentie tussen de pri -
vate en publ iex e financiële instelling en. 
---------------------------------------------------------------
Uit hetgeen voorafgaat stell en wij v a st 
dat het probleem van de coccurrentie tweevoudig is: op korte 
termijn stelt zich de vraag van de wettelijke en r eglementaire 
ongelijkheden tussen de o p enbare en priv~-sector ; op langere 
termijn, die van de eventuele uitbreiding v a n de tendens n aar 
meer universalisme in de schoo t van iedere instelling . Overigens 
zijn deze twee aspecten onàerling verbonden. 
In d it laatste hoofdstuk onderzoeken wij 
hoe de concurrentie het best ~an worden georganis eerd , rekening 
houdend met de f'uncti e d i e he t financieel appara2.t t e vervullen 
heeft bij de verwezenlij k i ng van · de doelstellin6 en v a n de e c ono -
mische politiek. De verschillende oplossingen die n aar voren 
werden gebracht vinden _wij terug ïn de voorstell en v a n de Com-
missie de Voghel. Wij on0erzoeken hier hun eventuele toepassing s-
mogelijkheden in het li9ht v .s-.. n de huidige evolutie. 
§ 1. De keuze van een oploscing: meer concurrentie onder d e in-
stellingen. 
Toen de Commissie de Voghel op J1 maar t 
1962 het verslag over haar werkzaamheden aan de Regering voor-
legde, bleek uit het on derzo ek dat het obj e ctief v a n een v ersnel -
de economische groei enkel bereikt kon word e n t en ~e ste van een 
gevoelige uitbreiding v an de investeringsuitgaven . In het licht 
van deze vaststelling heeft z ij de financiële a s pe c ten van he t 
vraagstuk onderzocht. Ir.. dit varband diende t e ,vorc"'.en nagegaan 
wat een meer harnonische we r ~ing van de fin a nciêle 2arkten kon 
bijdragen tot de financie ring van een groter investeringsvo l u ne . 
Hier plaatst zich de vraag v an de concurrenti e tussen de ver-
schillende groepen v an financiële instellingen. Llho ewel de 
Regering daaromtrent eec g rond ig onderzoek gewenst had , he eft 
de Commissie zich beperkt tot algerneenheden. No c ht~ns heeft d it 
probleem aanleiding gegeven tot menige discussi e : ge tuige daar-
van zijn de bijlagen bij het 7erslag. De voorzichtighe id die 
hierbij aan de dag wordt gelegd wijst ontegensprekeli jk op d e 
kiesheid van het onderwerp en op de moeilijkhei~ o~ tot een 
vergelijk te komen. De Commis □ ie stelt dan ook verschillende 
oplossingen voor, zonder zelf stelling te nemen . 
De volgende mogelijkheden ,•rnrden onder 
ogen genomen: 
- of wel zoveel mogelij~ de specialisatie v an de passieve 
en vooral van de actieve verrichtingen der financiële inst el-
lingen verzachten (t.t. z ., een meer volkomen concurrentie); 
- of wel de specia lis a tie behouden, onder v oorwaarde v an 
betere onderlinge betre:ë~ingen tussen de instellir-gen; 
- of wel een financiële programmering uitwerking om de no-
dige middelen vrij te ma~en ter verwezenlijking Vé'Jl de doel-
stellingen der economische programmering. 
Deze drie oplossingen sluiten mekaar 
trouwens niet uit. In de voorstellen die zij v e r de r uitwerkt 
houdt de Commissie rekening ~e t deze mogelijkheden . In meer 
concrete termen, en voor de e e rste oplossing , koct d it neer op 
het volgende: 
i) ~~~~-~~-privat e_instell ing e n. 
a. Wat de depositobanken betreft , werd voorgesteld ~e termijn 
voor het aanhouden van industriële aandelen en obligaties, 
bij het vast opnemen v an oyenbare uitgiften, V Gil 6 maand tot 
J jaar te brengen. De hui c~ ige termijn schijnt rer..rnend te 
werken op de zin van het nemen van "nuttige risico's" die de 
banken bij hun medewerk ing aan de effecteneuissies moeten 
leiden. lvanneer een ui tgi:.:te om conjuncturele of toevallige 
redenen geen succes z o u k enneni dan volgt d2.ar u it dat de li-
quidatie van de effect e~ i n sommige gevallen i n ongunstige 
omstandigheden zou □oe ten p laats hebben. 
Ee~ r e cent wetsontwerp, da t r e eds in de 
Senaat gestemd werd , b r e n ~ t, voor wat de a a n delen betreft, 
deze termijn op 1 j 2.2.r, Le.e t twee eventuele v e r lengingen v a n 
e 1 k 1 j a ar ( 1 ) . 
Ob ligaties mogen voort aan v oo r onbepe r k te 
duur door de banken aan gehouden worden (1). I n 6e r d aad v e rschil-
len obligaties in we i n i g opzichten van krediet en op halflenge 
en lange termijn; zij h e bben daarbij het voordeel op de b eurs 
verhandelbaar te zijn. 
Zo kr_e d ieten op halflange en lange t e r-
mijn zeer stabiel e n b e v o r d erlijk werken, v oor a l voor kleine r e 
ondernemingen, kan deze t e chniek vrij vlug e en we rkelijk ge -
vaar opleveren voor de s o lvabiliteit van de ge l d schieter e n 
voor de terugbetaling v an d e openbare spaar ge l den die er i n 
betrokken zijn (vo o r e l i n~ i e n de mobilis a ti eoogel ijkheden b e-
perkt zijn). De Bankc mnr::i ssie heeft meermaals gewe zen op c'_e 
voorzichtigheid di e ~eze operaties vergen. 
De ontwikkeling tijdens d e j ongste j e ren 
van de bankpassiva , b e steaade uit mind e r b ewee~lijke middel en 
dan dadelijk opvraagb e r e deposito's biedt e c h t er ruime ~o~e -
lijkheden. De inst e lling v a n een coëffient v a n de eigen y; i cl-
delen tracht hierin een t"·r o ter evenwicht t e b r en~en (2). 
Overigens verhandelen de b a nken gewoonlijk h u n papier met 
langere looptijd (bo ven de 5 jaar). Bove ndien k unnen zeke re 
vormen van samenwerk ing ui tgewerkt worden tuss en d e banken 
en andere financiël e ins t ellingen die over ge sch i k te middelen 
(1) Parlem. doc., Senaat, z itting 1965-1966, nr. 8 9 . 
(2) Indien de kredieten op l:2.lflange en lange t e r r:.1i jn aldus t e 
vlug zouden oplopen, dan a oeten, wegens d e risico 's eraan 
verbonden, de eigen □iddelen van de bank eveneens toene□en. 
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beschikken, met het oog Oy de financiering v an het gedeelt e 
van die kredieten da t een langere looptijd zou hebben. 
Er we~e tenslotte aan herinnerd dat i n 
andere landen de tuss enko::,s t van de banken in het domein van 
de langlopende kredie t en hee l wat groter is (3). 
Over he t aanhouden v a n ~2.n~elen voor be-
leggingsdoeleinden stelt de Commissie v ast d2.t ook hi e r een 
zekere versoepeling van èe bestaande wet geving wenselijk i s , 
op voorwaarde nochtans d2 t de banken deze beleggingen z ouden 
financieren ui tslui tend ::::et behulp van de eigen :-:;iddelen (4) 
en met inachtneming v 2n de principes b e tr effende de liqui~i -
teit en de solvabiliteit. Lldus n1ag de aandelenportefeuille 
een zekere quotit eit v 2.n èe niet voor aanko o? v 2.n gebo uwen 
bestemde eigen midde len v 2.n de bank niet o v ertreffen . Boven-
dien zou geen enkele dee l neming een quoti teit v2.n het k 2pi-
taal v a n het bedrijf cogen overtreffen , ten ein:le een t e rug -
keer tot het regime v en Ce gemengde bank t e v erhinderen. 
Doch, op dit gebiecl zijn nog geen verande ringen in het zicht . 
b. Om de private spaark~ ssen in d e gelegenheid t e stel l e n, □eer 
direct betrokken t e worden bij d e financi ering v an de e c ono -
mische expaneie, moet het toegelaten gamma v2.n hun v e rrich-
tingen eveneens wo r den uitgebreid . 
Pr aktisch v erdelen zij v oo r het ogenb lik 
hun werkmiddel e n t uscen èe Schatkist , de openb2.re krediet-
instellingen en de hypo the c aire leningen. 2.ij ::12.akten tot 
hiertoe weinig gebruik v end e finanDiering v an cle verkoop op 
afbetaling . wettelijk zijn zij toegelaten aan de uitvoering 
van de wetten van 17 en 13 juli 1959 deel t e ne~en , doch cle 
meeste aanvragen di e aan he t Ministerie v a n E c onoLl ische 
(J) Het verslag Radcli ffe heef t e veneens gewezen op de moge lij ~ -
h e id e n de wens e lij khe i d van deze tuss enkoost . 
(4) Terloops weze gezegè è2.t , v66r de inwe r kingstelling v a n he t 
K . B . v an 9 juli 1935 , Ge aandelenporte f e ui lle der banken, 
op 2 ui tzonderi:ngen n2. , noo i t werde-tr gefinancie r d bij r.üddel 
van deposito's . 
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Zaken gericht werden, b l e v en zonder gevolg . 
Zij wensen daarom: 
- een portefeuill e aandelen (5) en obligati e s (6) aan 
te houden van belgische v0nnootschappen die tenminste sedert 
5 opeenvolgende jaren aan al hun verplichtingen hebben vol-
daan met hun gewone 1:1i ddelen; 
- deel te neoen in de gemeenschappe lijke beleggings -
fondsen ( voor een max . v c-.n 7 % der depo si t o I s), en aan de 
financiering van i n 3e l gië gelegen gebouwen (tot 10 % van de 
spaardeposito's); 
- deel te nemen i n de verlening van uitvoerkredieten 
op halflange en l ange tercijn in het raa□ v an Croditexport; 
- toegelaten te worc1en tot de markt v an c-:.e toewijzingen 
van Rentefonds- en Schatkistcertificaten en mede te werken 
aan het verl enen van krecïieten in het r aam vn.n c!.e wetten v an 
17 en 18 juli 1959 en v an 24 mei 1959 . 
c. Voorde verzekeringsmaats chappijen. 
(5) 
( 6) 
Volgens de Commissie zouden de z e org.=-.nis-
men , in het raam v an 2.rt. 28, 7° en 9° van het z: . ::3 . b etr ef-
fende het reglement v2..n toezicht, moeten kunnen dc elnei:ien i.:.1.: 
- de financiering v an industriële investerin6 en do or het 
toekennen van hypothe caire leningen op onroerende goederen of 
op industriële uitrustingen . 
- de kredietverlening v an de financiering v an v e rkoop op 
afbetaling van industri2le uitrusting . 
- andere kredieten op halflange en lange t er::üjn aan de 
industriële en h andelsbedri jven. 
Bov enc1.. ien zou het maximw::. van 15 % · OP 
20 % gebracht worden vo o r be leggingen in aandelen van 
Niet meer dan 5 % van cle spaardeposi to' s; bovendien uag de 
b e legging in één en}-ele waarcle, 1 % van de depos ito's niet 
overschrijden. 
Een bepnling waarvan de L.S . L . K. sinds lan~ gonie t . Niet 
mee r dan 20 % v a n de d eposito's en max. 2 % vo o r de beleg-
ging in één enkele wëarèe. 
belgische maatschappijen, waarvan 5 % in volledig nieuwe 
industrieën. 
Bij de formulering van ha2r voorstellen 
blijft de Commissie zeer v oorzichtig . Haar hoofdbekommernis , 
zoals deze van de Bank.co:rnnis.sie , blijft de zekerheid van d6 
spaarder . Waar zi j de nadr1..-ùc legt op de inachtnemi.:1.g van de 
principes van de wetgeving v an 1935, ge l dt dit zeker voor de 
kleinere banken. Wat bij voorbeeld de private en de hypotheek-
maatschappijen betreft, vraagt de Commissie zich in fine af , of 
het niet beter zou zijn dat de ze instellingen inschrijven op de 
ui tgiften van de gespecialisoerd e kredietinstellingen , lie-ver 
dan hen de mogelijkheid te verlenen van een r echtstreekse tussen-
komst. 
De Regering heeft onlang s, in het we ts-
ontwerp nr. 356, haar houding tegenover de wensen van de spaa r-
kassen duidelijk gemaRkt. Zij wijst erop dat in de huidige stanè 
van zaken, deze instellingen niet bijzonder goed uitgerust zijn 
voor kredieten aan de in:::lustrie . Men is op dit gobi ecl dan cok 
nog niet heel ver gevorderd, en het blijft gewo onlijk bij in-
tenties. 
In dit opzicht kan de vraag ge steld wo r -
den of bi j vo orbeeld het C. B. Z .S., dat het best de evo luti e van 
de spanrkassen van n 2-t.ij kan volgen, niet over een .grotere n:o 6 e -
lijkheid tot beoordeling z ou r:1o gen be s chikken. Inc~erdaad , b e -
schikt het Bureau slechts over een Marge v an 1 0 ~ o~ beleg~in~en , 
andere dan deze door ù e we t v o orgeschreven, t oe te laten . 
De Cor:::ni s sie heeft ctaarbij -,.een enkel 
voorstel gedaan aangaando do passivaverrichtingon v a n de priv~te 
instellingen ; zij houdt er zich bij de evolutie d ie zich v oltrekt, 
vast te stellen ; in het l~ch t van deze vaststell ing heeft zij 
concrete voorstellen 6 edaan voor de beleggingsmogelijkheden . 
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Wij menen te mogen besluiten dater in 
principe geen opwerpingen dienen gemaakt te worden t egen een 
grotere differentiatie v nn de verrichtingen v an de private in-
stellingen, voor zover dit gcen aanleiding geoft tot miskennin~ 
van de zekerheid van de s o~arders en de solvabilitei t der i n -
stellingen. Discussies vQJl ideologische aard worden daarbij het 
best vermeden indien !:1en vluc tot een ratione l 0 oplos sinG v::-.n 
de problemen wenst te ko3en . 
ii) Voor_de_openbare_financiële _instellingen . 
De Co;:;.,nissie de Voghel heeft het doctri-
naal probleem van de tuss en!-:.o::1st der parastatalen op de fin2.n-
ciële markt niet behandelcl ; zij heeft geen e nke l voorstel gec.12.2.n 
omtrent een eventuele uitbroiding v an de passiv~- of de ~ctiva-
verrichtingen van deze instellingen . Nocht ans blijft de vraa6 
gesteld. 
So~□i~e menincen, die vooral ~cdee l d wcr-
den in de private sector , dringen er op aan dat de openbare in-
stellingen zo weini g mo~elijk zouden tussenkomen op de mar kt; 
dat hun verrichtingen b ij het strikt noodzakelijKG z oud e n blij -
ven, en d a t deze inst e llingen zouden verdwijnen eens dat het 
doel waarvoor zij werden opgericht bereikt is . The a re tisch GB -
zien kan dit wel gewenst zijn. 
Doch, om verschillende redenen schijnt 
dcze oplossing , in Bel5ië althans, enigzins buiten de □ogelijk­
heden te liggen. Som□ige van cle ze instellingen zij.n sinds 12.nc 
op de markt aanwezig en hebben er reeds een plants ingenomen die 
in vele o pzichten deze van private instellingen overtreft. Op 
dit punt gaan wij stilaan n2.2.r een geme ngcl e c onor,lisch stelscl 
waar het onmogelijk is geen rekening te h ou dan i::let een rui□e 
staatsinmenging, onder welke v o rm dit ook weze. 
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De openbare financiële instellingen genieten, zo als r e eds werd 
gezegd, van een g-rote on2.fh2 ... nl-<.elijkheid ten opzichte v a n h et 
centrale gezag, en van een oru~1iskenbn.re machtspos i tie. Het zou 
wel eens moeilijkheden kun.nen opleveren om d r astische wijzi t;in-
gen in dit stelsel do or te v oeren. ilet ware daarbij in zekere 
mate onverstandig zulkaarcl i g0 voorstellen t e doen op een ogen-
blik da t alle reserves v nn he t land dienen aangew·encl te worrlen 
om een versnelde econocische g roei te financi e r en . 
Fen stalt vast dat de p2_r2.str-.tale fin'.:l.n-
ciële instellingen, evenzeer 2.ls d e pri vé-org2.nis:.10n , onte r;;-en-
sprekelijk gaan in d e zin v :-.n een grotere verscheiclenheid v a.:i : 
hun acti vi tei ten. Deze tenc1e;.::is is een reactie en z;elfs e en v -.,,_, r-
uitlopen op de nieuwe proble~en die de evolutie v nn he t econ8-
misch leven met zich moebrenet . Deze nieuwe richtin~ d ringt zich 
op, en het ware onlogisch hno..r af te rem1-1en. 'i ij zijn dus v o or-
stander van een volled i ge i ntergratie van de publ i eke financiël e 
instellingen in het marktmec~anisrne. 
Indien bij voorbeeld de H . L . K . N. vrangt 
om zuivere bankopera ties te doen, teneinde een v olledige finan-
ci e ring van d e ondernen inc on ta bewerken, en hear e i gen produc-
tivit e it op te voeren, dan l~Ie het irrationeel hanr dit t e wei-
geren op basis van een i ~eologische argunentatio o f op basis 
van soms veroudertle statuten . De evolutie v an he t ec0nor.1isch 
l e ven stelt ons voor ~e n oodzakelijkheid van de vernieuwing en 
de aanpa ssing van de inst e l lingen. 
Zo men d it aanneemt v o o r ~le publieke in-
stellingen, dan ware het ook l ogisch de private i n stellingen i n 
de □ogelijkheid te stollen z~ch aan te pass en , zelfs indien dit 
aanleiding geeft t o t een r e cht streeks concurrentie □e t de open-
bare sector. Zo gaat het b i j v oorbeeld niet op -.la t de N.M. E . H . 
zich zou verzetten tegen een deelneming van de be..n~en in het ver-
lenen van langlopende kredieten, onder voorwenc.l sol da t de we t :;e v e~ 
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haar een monopolie z ou vec.' lcend h e bbe n in dit docei n - h e t g·een 
onjuist is - o f on der v oor weJ.1.d s e l da t de s t ructuur van de b2.11k-
p as siva daarvoo r de n oct i ~e vere isten ni e t be zi t (7) . De p r ivate 
inst e llin~en d i e n e n n iet begrensd t e wo r den d oor ~e a cti e v e.n de 
p a r a st a t a l en, o f omgekeer d (0 ). 
Dit nieuwe st e ls e l houdt ook n i e t i n dat 
de N. M. K. N. bij v oor beeld ecn z eer ~ r oo t deel v an h~ar mi ddelen 
a a n kortl o p e nd e kred i eten zo~ b e st eden (9), no c h do ban ken het 
ov e r g r o t e dee l aan l anglopende kred i e t en. iiet w2.re wens e li,k: cl2.t 
d e fina nci ë l e inst e l l i ngen t ot een z e k e r e g r aacl ".:__2..n unive r sal i sne 
z ouù en k omen waarbij een fe~!_e lijke o f r e l atiev e s::)ec i a lisatie 
g e waarborgd blijft. 
§ 2. Ge v o l gen v a n de z e opl o_s sinf~. 
i) He t pro bl e e□ v an ée we t t e li j k e e n r egl emon te,ire o n ,,eli .fl,-
h ed en d i ent daarbij onverwijlJ v e r de r t e wo r den opgelost . Het 
eers te dee l v a n d e z e stuGie wns r eed s gewij d aan het opsporen Vé:'Jl 
de z e on eelijkheden. Wi j hebben ge zi e n v ~n we l ke v oorrechten c: e 
p a r a st a t a l e n gen o t en bij het a fha n de l e n v a n hun verri cht i ngen , 
gaan de v a n een r eek s f i s cale voo r de l en t o t en met een ui tzcnde -
ring sregi me o p h e t r echt der onbe v oegden. Deze voor(l e l en k onclen 
dan o p hun h e urt aan gewend i-.rorden bij h e t aantre!d<en der f on.Jsen 
en h e t v erl en en v a n kredieton , aan v oorwaar den c'. ie v o l l ecl i g bui -
t en c oncurrenti e liggen met de z e d i e door de private sector wer-




Zi e daar omtr e nt cl0 stellingn ame v a n de Bankco1"':lïli ss i e , jaar-
ver s l ag 1953-1954 , èlz . 1 2 , en 1964 , bl z . 24 . 
Dit st e l t cie n oodznkelijV.e i d v a n ob j ectieve cri terin bij cle 
oprichtine van n ieuwe perflsta t a l en. Te~enover de poGingen o~ 
ni e uwe par as t a t. o ri:,·.:i.nis::,en in h et l e v en te roepen z ij n c:e 
mogelijk h eden v an .'e prive. t e secto r s oms wel oru:cler s c hatf-worder. 
We ts ontw. nr. 356 stelt voor, i n de b epaling wanrbi j ùe 
N. M. K. N . gemachtigcl worclt k r ecl i e t en o p k or t o tor□i j n t oe te 
st aan, h e t woor d " subs i d i a ir'' weg te l aten , raet d i en verstande 
n o cht a n s da t de N . H . K . IT . f unclament ee l gericht moet b l ijvon 
op v e rrichtinaen op lanG0 t e rmijn. 
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:Viet de geleidelijke afvlakking van de 
specialisatie der ins tellingen werd de rechtvaardigh eid van d it 
stelsel in twijfel getrokken . Indien men aldus alles bij elk aar 
neemt van wat de publieke instellingen aan voordelen genoten, 
dan lijkt het niet overdreven te beweren dat dit een belangrijke 
factor is geweest om hun aanwe zigheid op de markt dermate te be-
vorderen, dat zij een geduchte mededinger g eworden zi jn v an de 
private instellingen . He t is a ldus gedeeltelij k zo , dat d e vo or-
delige kredieten toegest a2.n do or de N. M. K.N. i n de l oop der jaren 
van deze financieringsvorm een structureel element hebben ge~aakt, 
en de N. r~ .K . N. zelf in een relatieve monopoliepositie hebben ge -
plaatst. De banken, die zich veel later aan deze financierings -
vorr.1 begonnen te int e r esseren , h ebben met deze o:.1St2.ndigheden 
rekening te houden: de r entevoeten v a n de uitgi:fte v a n hun kas -
bons e n deze van de kreàieten die zij verlenen, stenmen zij aldus 
af op de voorwaarden toegekend door de N . M. X . N . 
Buiten de onr echtva~rdigheid van dit stel-
sel werd gewezen op d e spec~fieke moeilijkheden die het met zi ch 
meebracht: zij beïnvloeden o p ongunstige wij ze de harmonis che 
werking van de financ iële mar k ten. De werking v 2.n de mark.t heeft 
een onmiddellijke invlo ed op de verdeling van de x redieten d ie 
moeten vrijkolîlen voor versch i l lende doeleinden . Indien men o p 
artificiële wijze d e stroorr. de r fondsen verplaatst , dan loo pt 
men het gevaar spanningen te veroorzaken di e soos nadelig kunnen 
zijn . 
Me t de afschaffing v an deze onge lij k heden 
werd een aanvang gemaaY-t sinds de opzo ekingen v an èe Commissie 
de Voghel bekend zijn gernaakt . Lat e n wij erop wijzen dat in andere 
land e n gelijkaardige beslissingen werden getroffen ; onder andere 
in Frankrijk, naa r aanleiding van het Verslag Lorain . In een re-
cent a rtikel laat L . Beaupère (10) de tendens v an deze hervorEi n -
gen uitschijnen : 
(10) L. Beaupère, Les r~forme s financières, Banq u e , 11° 236, feb. 
1966, blz . 8J - 92 
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11 :Mon propos a ura pour objet de dégage r les i dée s direc -
tives qui permettent, ~e semble-t-il, de mieux j uger de 1 1 i Qpor-
tanc e de l'effort accompli. Je les résumerai en deux mots: c on-
currence et modernisation". 
Omwille van de red e n en d i e reeds vro eger 
aangehaald werden lij kt het aangewe zen de nog overblijvende onge• 
lijkheden op zeer korte teruij n af te schaffen, voor zover zij 
een g e zonde concurr enti e tus~en de twee sectoren a~ntas t en , en 
voor zover deze afschaffing geen hinderpaa l vor□t voor de verwe-
z enlijking van het specifieke doel waarvoor de publieke instel-
lingen werden opgericht . Zodoende komt men tot een sys t eem waar 
de opgelegde verplichtingen on voorrechten k u nnen toegeken d wor -
den me t inzicht van d e financië le v e rrichtingen en niet op basis 
van de instellingen. 
ii) Voor-_en_nadelen_van_ een_grot e re_concurrontie . 
a. He t is zeker d a t een □eer veralgemeende concurrent i e e r toe 
z a l bijdragen somrnige vormen van monopolies uit te schakelen, 
waarbij zowel de kredietne;:iers als de beleggers baat zullen 
vind e n. Zelfs indi en een ins t e lling l eidinggevond is in een 
of a nder domein v an do la'edietverlening, en de ande.re instel-
lingen verplicht worden h~n voorwaarden af te sternme n op deze 
laa tst e , dan vinden de J,u~ed i e tnemers b aat bij het feit dat ze, 
aan dezelfde prijs, over een groter volume v an krediet en kun-
n en b e schikken dan voorheen. 
De concurr entie stimuleert de ac tiviteit der ondernemingen; 
zij v e rplicht de instellingen v a n een b epaalde sector zich Qf 
t e st emmen op de meest dynamische , t.t.z., degene die 11 inno-
v eert11, die ni euwigheden Qanbrengt e n di e zijn kostprijzen 
drukt. In de l aats te jaren zijn de b a nken op dit geb i ed toon-
aangevend g e weest . 
--- - --- - --- - --- ------- --- - - -
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Daar t e genover stelt zich Qe v r aag o f de 
omvorming v a n elke cat ego r ie financiël e instelling en, tot i n -
st e llingen di e all e soorten activa - e n p as sivaverrichtingen 
zouden doen, niet he t naèee l bi e dt, d e g emi d~elde product ie -
kosten v a n d e kr ed i e tverl ening t e verhogen , i n de zin da t de 
overdr e v e n ui trusting v an de g e z ar,1e lijke financiële instell i nge_ 
d e v a st e a lgemene on~oste~ p e r eenhe i d zou doen toen emen . In-
d e rdaa d, waar één soor t VQn kr e di e tverl ening gebeurt zij n de 
uitba tingsonkost en gevoel i g l a ger d a n wnqr Llen te do e n heef t 
met e e n ma ssa v e rricht i ngen di e v e rschil lend v en aard z ijn en 
noodza kelijkerwijze kle i n v a n omvnng . De o pstelling v a n een 
contract, d e boekhoud i ng e~ d e g e schillen brengen onkost en 
me t zich mee di e n ie t veol v e rschill e n v o o r gro t e e n kl e i ne 
kr ediet e n. In dit opzicht z ijn g e spe cia li seerde i n st e llingen 
v ee l r e nd a b e l e r; men hoeft maar d e a lgemen e onko s t e n v an een 
bank t e verge lijken met deze v a n de N. M. K. IT . of v a n de N. K. B. K. 
De bnnken h e bb en, s i nds de tNeed e were l d -
oorlog hun g a mma v ~n v erri c h tinge n g e vo e l ig uitgebr e i d , en 
zich voora l bezig gehou den me t h e t uitwe r ken v2n d i enst en t an 
b a t e v a n d e kl ant. De geweld ige uitbreiding van de b a nkfilie-
l e n h ee ft de kost pri js de r kr e di e t e n v e r h oo gd of de winstrnar ge 
v e rlaagd, in de ma t e dat de z e huiz e n ni et r ender end zij n . 
Men mo e t d aarbij v ermi jden da t d e z e di e n s tve r lening e nkel be -
do e ld zou zijn a l s een 11 2..ax1.we zighe idspol i t iek", en om een p<2_-
t entiël e concurre nti e ui t t e scha k e len. (11 ) In die zin werkt 
d e concurr enti e r uineren~ v oor a l d e instellin~en . 
Het ko~t e r ind e rdaad v oor de fina n c i ële 
inst e llingen op aan , zoo.ls voor i e d e re on der neuing , ove r een 
br e d e wins t r.i arge t e be s c hi~d<:en, t e n e in e e v en tue le k 2..pi tu.als -
(11) De huidige struc tuur v a n bijhuize n schijnt nie t deze ken-
me rken te bezit ten . Cv e rigens v e rvullen cle ban ken hun 
mone tair e functi e o p corr e cte wijz e wélnneer z ij hun ze -
t e ls en fili a l en ver□enigvuldigen me t het oog op h et op-
n eoen der k a pital en . 
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v erhogingen aantrekkelijk te maken , en op di e me.nier een con-
centratie van de kapit a l en in de hand te we rken . Bij de ver-
wezenlijking van de Euro p ese markt is deze concen trati e me er 
dan noodzakelijk. 
I n d it opzicht mogen wij we l spreken v a n 
sommige fusies tussen de parastatale financië~ e instellingen. 
Er werd wel eens voorge ste l d de collecte v a n de financiël e 
middelen door één enke l e parastatale instelling t e laten ver-
richten, die dan o p ha~r b eurt deze middelen z cu verdelen on-
der de verschillende lcr ed i c tverlenende instel l i n g e n. Buit e n 
het feit dat deze oplo s s i ng geen rekening houè t rne t de ona f -
hankelijkheid der instellingen , stui t men o p so;,1mige mo e ilij k -
heden bij de verdeling c.le r gelden . ilij hebben r eed s gezien 
hoe zulk een systee~ wer k t , namelijk bij de o p st e lling v a n d e 
uitgiftekalender v e..n het Ein . van Financiën , waar de aanvraag 
van eventuel e uitgiften do or de parastat a l e n ged~an word t, 
nie t op basis van hun werk elijke behoeften, naar op basis v an 
d e vraag van hun p ~rtner s . Nochtans schijnt d e ze oplossing 
me e r en meer ingang te vi~den bij de leid ers v ~n de ze inst e l-
lingen zelf (12). De h . S. L . K . zou eventuee l de z e functi e kun-
n e n vervullen. 
De c oncurrentie die d e openbar e financiël e 
instellingen elkaar az,nèo e n , valt niet t e onderschatt e n , 
Voor de leningen aan de ï,1i d denst a nd zijn e r de L . S .L. K., h e t 
C . B . H . K . en de N .K. B . K . ; voor de landbouw is e r he t N . I . L . K., 
de landbouwkantoren v a n d e A.S. L . K., de N . M: . K . L .; enz ..• 
Ilet is zeker dat de L . S.L . ~L meer regelend werlct op de hyp o -
thecaire markt dan het C , 3 . H . K., dat met d it doe l werd opg e-
richt. Zonder in èe t a ils t e treden durve n wij z eggen d a t v o or 
deze instellingen d e mo ge lijkheid van fus,i e s oncle r ogen d i ent 
(12) R . Vandeputt e , L 1 a v e~ir des institutions pub liques ee 
crédit, Voord r 2.c h t e.n. van het studi e centru;n Vü.n het B2J1.k-
en Fin a nci ewe zen , Brussel , boekje nr. 119, n ov . 1966, 
2J blz. 
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genomen, juist zoals è it het geval is voor de private instel-
lingen. De zaak heeft echter een delikaat as?ect, aangezien 
zulke fusies opgedrongen worden door de wet of een K . B . 
Nochtans moeten onclerhanclel ingen op dit gebied .:1ogelijk ge -
maakt worden. 
b. Een verscherping v an de c oncurrentie heeft ontegensprekelijk 
een invloed op de rentevoeten, in die zin dnt de financiële 
tussenpersonen er toe zullen gebracht worden de debetrente -
voeten te verlagen en even tueel de creditren t e v oeten te ver-
hogen. De grens di e dear è ij in acht moet worden genomen is Gen 
minimumwinst die een nor□ale expansie v a n de instellingen 
niet in de weg staat . 
De invloed van de rent e v oeten op de i n -
vest e ringsbeslissingen behoort tot h e t gebied v a n de theori e ; 
inderdaad houdt d e onderne~er rekening met d it element in de 
berekening v a n zijn potentiële winst bij nieuwe investeringen . 
He t is echter ook waar d e t de inve stering s co t ieven niet alleen 
afhangen van de stand d e~ rentevoeten . In werkelijkheid kën 
men moeilijk aantonen i n we lke mate de kredietkosten d e in-
vesteringsbeslissingen bei~vloeden. In sommige l anden, waar 
de rentestand een hoog peil bereikt is het groei tempo v an het 
B.N.P. eveneens hoog. 
I:Jocht2.ns mag dit elernent niet verwanrl oo s c~ 
worden; de rentevoet is sons determinerend , vooral waar het 
gaat om industrieën die zee r kapitaalint ensief zi jn. In de 
ma te dat het winstperc entQge van de ondernemers daalt - het -
geen in België wel het geval is - stijgt h e t belang van de 
kostprijs der ontleende kepitalen. Daarom meent de Commissie 
de Voghel een redelij k v corstel te doen door een verlaging v an 
de rentevoeten op l ange termijn aan t e bevelen . Dit effect 
kan in zekere mate beko1,1en worden cloor een verscherping v an 
de concurrentie ond er de financiële tuss en personen , alhoewel 
--- - --- - - - - - ------------- - - - - -
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niet alle heil van die kant mag verwacht worc en (13). 
De i n vloed van de rentevoeten op de vor-
ming der besparingen wordt omstreden. De rentevoet schijnt 
eerder het result n&t te zijn van andere factoren, zoals de 
voorkeur voor de liquiditei t en de massa geld i n omloop, en 
niet een element d a t het n iveau van het sparen beïnvloeèt. 
Daar tegenover kan wel go2egd worden d a t de rentabiliteit 
een van de factoren is d i e de keuze van de beleggingen bepaelt 
(orientatie der besp~ringen ). 
He t nas treven van hog e rentovoe ten o~ het 
sparen aan te wakkeren k,_n een weerslag h ebben op het tot 2.2.l 
volume van de bestedingen , doordat sommige c ategorieën v an in-
vesteringen , voor dewelke speciaal de kost en V 8.n het ontle end 
kapi taal in aanmerking ko!~10n, door deze hoge rentevoeten kun-
nen worcten afgeremd . Daaro~ is het aan t e b e v elen dat de c on-
currentie zich niet al te zeer zou toespits en op de cred iot-
rentevoeten . Overigens kan een instelling haar credietrent e -
voeten niet verhog€n en terzelfdertijd h 2.ar debe trentevo e t en 
veel verlagen. Om deze r eclenen werden trouwens sornmige c on-
venties in het leven geroepen . Een evenwicht dient op dit ge -
bied gevonden te worden , en de coûrdinati e v a n de inst e l )inge~ 
kan hier een oplos s i ng brengen. 
c. Het is echter een f eit da t het v e rscherpen v an de concurrentic 
er toe kan bijdragen de OEzeggingsmodaliteiten van de beleg-
gingen te versoepel en _~_ de risico's van de kredieten t e vor-
hogen, hetgeen stimule r e.ncl werkt op de investeringcn. Deze 
grotere liquiditeit kan wel een invloed hebben op het t otale 
(13) De tussenkomst v 2.n d e Staat door r.1icldel v 2...n toelagen op 
de rentevoeten v an soEuniGe kredietoper ~ties beoogt het-
zelfde doel . Nocht 2.ns wij zen soramigen erop ·:\a t edn v e r o..l -• 
ge□eende werking v an d it stelsel zwaar wee g t op h e t 
Staatsbudget , terwijl een selectieve werkin6 a utoma tisch 
de r.:1eest dynami sche ondernemingen treft en de levenscluu:r 
van r.iincler renclabele onclernemingen sons artificieel v er-
lengt. 
volume v a n de fondsen d i e d oor de particulie r en be l e g d word e n . 
Voor de ondernemingen betekent zulk s: b e t e r e voor waar den wet 
betreft de waarborgen en d e duur der leningen . 
Teg e n over e e n g rote r e liqu iditeit v CTn de 
economie (particulieren en ondernemingen) komt uen a ldu s t e 
st a an tegenover een g r ot ere illiquiditeit v an de f ina nciële 
tussenpersonen. Het g e v a~r d a t d aaruit zou kurmen voortvl oeien 
wordt wel gemilderd i nd i en de instellinge n i n feit e min of 
meer gespecialiseerd b lijven en over ge s chik t e werkmiddel en 
beschikken. Men ma g wel z e g gen d a t sind s d e jc.r en 1935 de con-
trole op dit gebied g o ed ge organiseerd i s . Lls ;,rnn ziet dat 
in de V.S.A. de b anken n iet aarzelen met hun z ich tdeposito 1 s 
kredieten toe te st aé'Jl o p 5, 10 j aar en z e l fs meer , d a n hlo gen 
wij ons terecht a fvr ngen o ~ we in onze opvat t ingen niet t e 
streng zijn en de overhe i d , in h aar ijve r om het bankwe z en t e 
reglementeren, niet te v e r is gegaan. (Dit vo o r d e e l v a n de 
11 transformatie 11 zou o p zijn heurt d e r ent a biliteit v a n d e 
financiële tussenper s onen gunstig b e ïnvloeden ). 
Danr b ij mag me n niet uit he t oog verliezen 
d a t, a lhoewel de o penbar e fina nciële instell ingen ond e r staats -
wa~rborg werken, zi j i n tijde n v a n rel n tieve ver krapping v 2.n 
d e markt niet méé r weer s t c.nd kunnen bieden a2..n een ma ssale 
opvra ag v a n deposito 1 s , da.11. de priva t e i n stell i ngen. He t "J:-~ . --.,!. I, 
k a n bij tijde n v a n s p ~nni ng slechts bij ge l egenheid en s t r i kt 
tijdelijk tussenkomen . Buit e n d e Centrale Bank is g een o pen-
b a re of priva te i ns t elling , in tijden v an een v era lge meende 
ma rktverkrapping, i n st~at a llerlaa tst e mobil i sati e f a ci l i tei -
ten van enige omvang t e v e rlenen. De tu s s e n k oms t v a n de Cen-
tra le Bank is slechts v erantwoord t e n gunst e v 2..n bevo e g de i n -
stellingen en om h e t h oofd te bieden aan tijŒelijke spa nningen 
op de g e ldmarkt. De o p enbQre financiël e inst e llin g e n ho ev en 
zich dus eveneens te i nspire r e n op de principes v a n e en zeker e 
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orthodoxie bij hun beleggi~gen. Dit alles stelt de vraag van 
betere verbindingen onder de instellingen en v e..n ruime mobi li-
satiemogelijkheden. 
d. Een concurrerende mar kt heeft het ontegensprekelijk voordeel 
een soepele markt te zijn, t,t.z., dat de instellingen zich 
vrij kunnen aanpassen en nieuwe technieken in het leven roepen .. 
Zo de banken bij voorbeelè bij de financiering van de verko op 
op afbetaling , de leasing, de factoring, enz ••• De sterkte van 
de financiële markt is gekenmerkt door de mogelijkheid v an een 
voortdurende aanpassing en de ontwikkeling van nieuwe tech-
nieken. Deze soepelheid kan onmogelijk bereikt worden door een 
zeer strikte specia lisa tie. 
Men heeft beweerd dat zulks het probleru~ 
stelt van de orientering van de investeringen vanwege de over-
heid. Het is waar d~t de t ussenkomst van de overheid op het 
niveau van een instelling moeilijker wordt , a~ngezien, in de 
veronderstelling v an een plaatselijke beperking der kred ieten, 
de vraag voldaan kan woràen door nndere instellingen . Zo kun-
nen de instellingen, àie niet onder het monetair toezicht 
staan, het beleid van de Centrale Bank doen mislukken. Ten 
einde dit te voorkornen dient de controle uitgeoefend te wo r den 
op alle instellingen, een oplossing die in het buitenland , en 
ook bij ons, meermaals is voorgesteld. 
§ J. Een optimale werking v an de financiële markt . 
Zo de voordelen van een concurrerende 
markt veelvuldig zijn, dan zijn daaraan, zo a ls we zagen , ook sor;:1~· 
mige nadelen verbonden . Deze nadelen dienen zoveel mogelijk inge-
dijkt te worden, teneind.e een optimale werking van de markt zo 
dicht mogelijk te benaderen . Daarom is het nodig: 
1 01 • 
i) goede onderlinge betrekkingen te scheppen tussen d e ver-
schillende financiële tussenpersonen ( en tussen de verschillende 
deelmarkten) door ruime rG mc bilisatiemogelijkheden en een goede 
technische werking v an de me..rkt te voorzien. 
ii) een coërdinatie van de financiële instell inge n te bewer-
ken, t. t. z. , een spont o.ne s2..::1enwerking in een i nsti tutioneel ka-
der. Inderdaad, de coordin~tio is volledig v erenigbaar met de 
markteconomie en de concurrent ie, omdat ze to elaat be t e r en met 
meer regelmaat te werken , 
i) Goede onderlinge betrekkingen tussen de instellingen . 
a. Ruime_mobilisatiemogelij~heden. 
Er zijn reeds goede mobilisQtiemogelijkhe-
den voorzien voor wat betreft het kortlopend cm:1mercieel p a pi er, 
De s a menwerking tuss en de private en openbare fin~nciële instel -
lingen is zeer nauw op dit gebied. Per einde 196 4 b o den d e b~nken 
een to taal bedrag van 1 L'.., 47 ::Jilj ard aan dis con teerbaar papi e r e.2s1-
Daarvan werden 76 % do or de o penbare instellingen opgenomen, 
waarvan ongeveer 6 % d oor de N .B.B., 21 % do or het H . W.I. en 49 % 
door de overige parasto.tale organismen . 
Er bestaan reeds heel wat mobilisatieinoge -
lijkhede n voor langlopende kredi eten, doch de markt v a n dit pa-
pier schijnt nogal eng te zijn en niet eenv~rmig . Enerzijds mobi-
liseert Creditexport uitvoerk~edieten op meer dan 2 jaar en v oor 
bedra gen boven de 5 miljoen frank. Anderzijds houdt het H.W. I . 
. h . d d ~ t .<l . . . t d . t . . ,_ zic sin s een @r :i.efl. J2.ren oe zig me e organ1s2. ie v a n een ;no..rir._. 
voor middellang p a pier ( 1 L:.) , waarvan de bij zonderste medewerkers 
de A .S,L.K., de N . M. K . N. en de N .K.B.K. zijn, en,in mindere □at e , 
de b a nken. 
(14) Voorde eerste 10 maanden van 1966 werd aldus een bed r o.g v an 
1,7 miljard frank v erhandeld door zijn tus Genkomst. Het 
H. 1!.I. mobiliseert eveneens de exportkredieten op minder dan 
2 jaar en voor bedragen onder de 5 miljoen fr . 
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De Commissie d e Voghe l heeft , in een t wee•• 
d e f a se van haa r werkzaa□heden (15), d e wens e lijkheid v an een 
unieke ma rkt en d e d ee l nemi ng v a n vers,chill e n de instellingen onde::_ 
zocht. Het ide a l e ware natuurl ijk een int e r nat ionale markt voor 
d e z e e ffect e n t e organi ser en , omd a t d e liquid i teit h i e r h e t g r o o t 
is (16). E e n ruime ma r kt zou de A.S.L. K. t oe l ate.n belangrij ke be -~ 
drage n t e r beschikking v an de h a nd e l e n de nijve r he i d t e stellen 
e n t e rzelfd e rtijd r e l a t ief veilige b e l e ggingen t e doen. De v e r-
z e keringsmaa tschappij en z ouclen mo e ten kunnen deelner:,en aan deze 
markt op b a sis v a n a rt. 28 , 9° van d e we t v a n 17 juni 1931, be -
treffe nd e hun controle . Do priva t e spa arka ss en z ouden nu r eeds 
l a nglopend e comm e rci ële kredie t e n kunne n mo b ili seren in h e t kacler 
v a n hun voorlopige b eleggi nge.n (17). Voor wa t hun definiti e v e 
b e l e gginge n b e tr e ft kunnen zeke r e opwerpingon gemaakt wo rden ; 
hun tuss e nkomst zou, or:1wille v a n sommige ri s ico I s , s trikt beper k t 
moet e n blijve n. 
De pr obl emen di e rijzen bij de oprich ting 
e n de organis a ti e v an een der gelijke ma rkt z ij n v eelvuldig en 
word e n h e t b e st opge l ost in een a lge meen k ader. Er d i ent alles-
zins e e n e v enwicht t e worden ge zocht tuss e n de v e r schill e n de fi -
n anci e ringsvorme n e n de fondsen di e voor e l ke deelmarkt a f z onder-
lijk rao e t e n vrijkoraen , ten <::inde een h a r monische ontwikke ling v an 
het g e h ee l d e r markt en niet te b e l emme r en. 
(15) Haar v e rsl a g v e r scheen reeds in h et Tijds chri ft voor Do c. en 
Voorl. van d e N. B. B., 4 2 e jaa rga n g , v ol . I , nr . 1, 1967 , 
blz. 1-1 8. 
(16) Dit zou to e l a t e n de i ndus tri e g e d ee ltelij k te fin a n c i e r en 
me t buit enl a nds e f ondsen ; anderzijds zou het gev aar v 2..n i n -
fl a toire n e igingen kunnen to e n e me n. Ov e r het algerneen veron -
d erst e lt de organis?. t ie van een int e rna t i onal e markt de op-
lossing v a n a nd e r e , s pe c i fi e k e , probl emen. 
(17) Hun voorlopige b eleggingen b edro e g e n e inde j uni 1966 sleoht ~ 
5,1 % van de tot a l e spaar deposito' s . 
- - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - -
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b, Een_goede_technische_wer king. 
Een goed e technische we r king v a n de finan-
ciële markt veronderst e lt v lugge en soepel e v e r b i ndingen ond er 
de inst e llingen. Op d it stuk zijn in België re eds hee l wat ver-
beteringen aangebracht . De hervormingen di e sinds 1957 uitge -
werkt werden hebb e n aan de geldma rkt zijn wa r e f u n ctie t e rugge -
g even. 
- de hervorming v a n nov embe r 1957 heeft de vlo tt en de st&ats-
schuld bij de b a nke n 1:1et een s p e ciaal statuut b e gif tigcl; de in-
terestvoeten v a n dez e effe ct en (Schatkistc e rt. Ben Rentefond s-
cert.) en van d e t e r mijndepo si to I s bij d e b a nken , ,,,erden afhan-
kelijk gema akt v a n d e d iscontovo e t v a n d e N . B . B . 
- de h e rvorming v a n de daggeldma rkt e n v a n h e t Rent e fonds in 
nov. 1959 wa s e en ni e u we s t ~p in de z e richting . Er werd é én en-
k e le "ma r k t" g e scha p en , wac1T de r ent evo e t e n schŒ7Ltelen in fun c-
tie van d e vra ag e n he t a&nbo~ . Voort aan zijn de mone taire mi d -
d e len pra ktisch uitgeput 2lvorens b e ro e p moe t ged~an word en o p 
herdiscont e ring bij de N . B . 3 . 
- de h e rvori:ling v an 196 2 ste l t een ''pl a fo nd. " vaGt voor de 
staats e ff e ct e n di e door de b2.nk e n moet e n worden aangehouden . He t 
thesa uriecoëfficient werd afge scha ft. Er worden wekelijks e gun-
ningen gehouden voor de Schatkistc ertific a t e n Ben de certif ica -
t e n v a n h e t Rent e fonds ; de i nte r e stvoeten sch omr'!e l en voort aan 
ook hier in functi e v an de vraag e n het aanbod . Het probl eem v a n 
d e rentevoeten v a n d e Schat k istcertifica t e n A wer d e v eneens ger e -
geld. Tenslott e word e n de r ent e vo e t e n, door de bnnken toegekend 
op t e rmijnr e k eningen, v nstge st e l d in onderling ov erl e g tus sen de 
N.B.B. e n d e B.V.B. 
- op 1 j a nua ri 1963 wer d ui t e incl e lijk h e t " plafon d " zelf 2.fge -
scha ft, 
Al ho e we l sommige problemen nog onopge los t 
blijve n h e bben al deze hervor ~ inge n van d e be l g i s che geldma r k t 
terug een "ma rkt" gema2.kt i n de e conomische zin v an he t wo or d , 
waar de rentevoet e n voortnan h un volle bet e k enis kr ijgen. 
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ii) De coordinatie van de financiële instellingen. 
De huidige coordinati e o p de financiële 
markt vloeit voort uit spontane onderlinge samenwer k ing der i n -
stellingen en uit wettelijke bepalingen . 
a , Spontane_samenwerking. 
Voorde private instellin~en zijn dit on-
der œeer de bankconventi e s die reeds voor de wereldoorlog ond er 
leiding van de B.V.B. werden gesloten; zij slaan onder meer op 
de v a stst e lling van soa 2ige orediteursrentevoeten. De priva te 
spaarkassen vormen s amen de 11 Groepering van de priv2_te spaar kas-
sen", die de beroepsbelangen v a n de groep v e r dedi gt en een onge -
matigde concurrenti e tracht u it t e schakel en . Ook d e hypothecaire 
ondernemingen vormen groep . Deze overeenkomst en vind t □en in an-
dere landen eveneens terug; z ij hebben niet tot d oe l een minirnlli-n•-
rente te bewerkstelligen , maar te voorkomen dat een ongebreideldG 
concurrentie de rent evoeten te hoog zou doen o plopen . 
De openbare fina nciële instellingen hebben 
onder elkaar overeenko1~sten bewerkt , t e n einde hun respectief 
we rkdomein beter te bepalen . De N. M.K.N. en de rJ . K . B . K . hebben 
zich akkoord verklaard nopens de grootte v an de kred i e tope r a ties 
van deze laatste; de l'î , E . K , n . en de A. S . L. K . financieren so□s 
samen grote investeringen ; de N . K .B. K . en de N . B. 3 . maakt en over-
eenkomst en aangaande de bevoegdheden van de discontokantoren . 
b, Wettelijke _bepalingen . 
We tteli jk echter zijn de verrichtingen va= 
de private instellingen nie t gecoHrdineerd (18), waar dit wel 
(18) Eris wel de Bankcommissie die toezicht hou~ t op de o penbar~ 
uitgiften van d e priva t e ondernemingen. 
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(alhoewel op een gebrekkige mnnier) het geval is voor de openba re 
kredi e tinstellingen (Raad v an kredietinstellingen, uitgiftekalen-
der enz ..• ). Het huidige controlestelsel van de private instel-
lingen is nogal uiteenlopend van aard . De centrales slaan niet 
altijd op hetzelfde; sommigen bestaan uit een to ezicht, uitgeoe-
fend op de regelmatigheid der operaties en op de overeensteMning 
met de bestaande reglementen . l.J1dere kunnen een zekere richting 
opdringen aan de activiteiten van de instellingen. Op grond v an 
bijzondere omstandigheden werden controleorganen opgericht, en 
hun bevoegdheden verschillen gewoonlijk van het ene orgaan tot 
het andere . 
Gezien vanuit het stnndpunt van de verwe-
zenlijking van de do e lstellingen van het algemeen economisch be-
leid, zou een rationalisatie van dit stelsel kunnen bijdragen tot 
een doelmatiger coordin~tie. 
De Conmissie de Voghel heeft op dit gebied 
concrete voorstellen gedaan. Zij zijn uitgewerkt in een optiek 
van "spontane medewerking in een institutioneel kac.ler ", waar het 
er meer op aankomt de standpunten te vergelijken en de alge□ene 
problemen gemeenschappelij k te bespreken, eerder dan imperati0f 
op te treden. 
Voorde private instellingon zou het uit-
eenlopende karakter v an h et o ontrolestelsel het bes t gecentrali-
seerd worden, ev;entueel in hc.nden v a n de Bankcor:rmis sie rlie tor-
zelfdertijd een coord inerende a ctie zou uito e f enen . 
Wa t de openbQre financiële instellingen 
betreft, zou de samenstelling van de Raad voor Kreclietinstellinger 
moeten gewijzigd worden , zijn werking verbet e r ~ worden en zijn 
gezag als coordinatieorgaan versterkt worden. Het gebied waarover 
de bevoegdheid van de Raad zich uitstrekt zou moeten uitgebreid 
worden tot alle instellingen van de overheidsector (kredietinstel,-
lingen en institutionele beleggers) . 
--- - - --- - -------- --- - - - - - - - - -
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Bovenaan zou dan de Raad van Financiën 
komen, om de doeltreffendheid van een financiële programmering 
te verhogen. Hij zou het trefpunt zijn van de vertegenwoordigers 
van de particuliere en de openbare instellingen en de vertegen-
woordigers der betrokken mi nis teriële departementen, ten eind e 
een coërdinatie te bereiken in functie van het economisch beleid 




In dit werk hebben wij de h istorische 
ontwikkeling van de concurren tie tussen de private en publiek e 
financiële instellingen ontleed; op grond van een confrontatie 
met de huidige economische evolutie hebben wij getracht enkele 
voorstellen te formuleren voor een meer rationele organisatie 
van de concurrentie in de toeko□st. 
Het belgische financiële stelsel in z ijn 
geheel is ongetwijfeld zeer verscheiden en goed ontwikkeld; open-
bare en private instellingen verzekeren, in de verschillende seo-
toren van de spaarvormi ng en d e kredietverlening, àe noodzakelij ke 
band tussen de belegger en de investeerder. 
De betrekkingen tussen deze ins tellingen 
zijn grotendeels vastgelegà in wetten en besluit en ; naar aanlei-
ding van hun oprichting o f hen controleregime heeft de wetgever 
voor de verschillend e gro epen hun financiële tussenpersonen e en 
min of meer afgebakend 1-rerkd o:-:1ein voorzien. Aan de o p enbare in-
stellingen werden voorrech ten toegekend t e r v er11ezenli jking van 
hun specifieke zending; in z ove rre deze "spe cialisatie " door elke 
instelling strikt we r d nagelee fd, leverde dit stelsel van voor-
re cht e n geen bijzondere mo eilijkheden op. 
Langzaam aan echter hebben de verschillenô.e 
groepen van financiël e i n stellingen hun werkdollie in vergroot; de 
concurrentie die anders ~arginaal bl eef, breidde zi c h gevoelig 
uit. Onder impuls van de i nuerkingstelling van de Gemeenschappe-
lijke !•1arkt en sommige b innenlandse maa tregele n , kent België sinds 
de jare n '59 een versnelde economische groei; het beroep o p de 
financiële tuss e npersonen na= geweldig to e , Ten einde een grotere 
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en meer aangepaste financierin g mogelijk te maken heeft dit de 
tendens van hun streven naar meer universalisme versneld. 
De o plossing die wij voorstellen ligt in 
de lijn van de hedendaagse ontwikkeling; omdat deze drang naar 
meer verscheidenheid in de verrichtingen van de financiële instel-
lingen zo fundamente el schijnt te zijn, lijkt het weinig aange-
wezen haar te stoppen en een andere, artificiële oplossing na t e 
streven. De private instellingen dienen daarbij me t de nodige 
voorzichtigheid te werk te gaan; de integrati e v an de openbare 
instellingen in het marktsysteem dient, anderzij ds , gepaard te 
gaan met de afschaffing van hun voorrechten, in zoverre zij een 
gezonde concurrentie on~ogelijk maken. 
0~ een optimaal weldoende werking van de 
concurrentie zo dicht mogelijk te benaderen is het wenselijk ter-
zelfdertijd een coordinatie onder de instellingen uit te werken, 
Mits de nodige institutionele aanpassingen en de bewustwording 
van de nieuwe problemen en moge lijkheden bij de leiders der in-
stellingen, kan deze coord i natie de aanvang betekenen van een 
spontane medewerking aan de economische en financiële politiek 
van de Overhe id, 
Namen, mei 1967. 
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